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« - Qu’est-ce qu’un géographe ?  
- C’est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les montagnes et les déserts. 
- Ça c’est bien intéressant, dit le petit Prince ! Ça c’est enfin un véritable métier ! » 








































Le  premier  volume  est  consacré  à  la  présentation  de  mon  parcours  d’enseignante‐
chercheure. Plutôt que rédiger un volume purement académique, j’ai tenté de faire ressortir 
les  principales  étapes  ainsi  que  les  éléments  originaux  de  ce  parcours,  entre  la  formation 
initiale et mon statut de maître de conférences confirmé. Mon  itinéraire géographique y est 
décrit  par  l’intermédiaire  de  l’objet  emblématique  du  géographe,  fondamental  pour 
comprendre  mes  choix  pédagogiques  et  mes  bifurcations  scientifiques :  la  carte.  Entre 








la  dimension  pédagogique  de  mon  parcours  d’enseignante‐chercheure  aura  occupé  une 
grande place dans mes motivations professionnelles.  
Je décris également précisément mes activités administratives et électives exercées au sein 
des  différents  départements  de  géographie  des  universités  auxquelles  j’ai  appartenu.  Ces  
tâches,  le plus souvent  ingrates, apparaissent néanmoins comme un volet  indispensable du 
métier.  
Enfin je m’attache à exposer mon parcours de chercheure et mon itinéraire scientifique. Bien 
qu’administrativement  assez  linéaire  (de  la  jeune  équipe  PARIS  à  l’équipe  PARIS  de  l’UMR 
8504  Géographie‐Cités),  cet  itinéraire  est  scientifiquement  un  peu  plus  sinueux  qu’il  n’y 
paraît. ĞƵǆ pointsdecet itinéraireserontprésentés.  
‐ Le premier point s’attache à suivre l’évolution de mes objets de recherche (de la ville à 
la  carte)  et  des  problématiques  (données  et  représentations,  modélisation  et 
planification) qui  leur sont attachées. Comment passer d’un objectif professionnel de 
la pratique de  la cartographie à un objet de  recherche au service de  la planification 
européenne ?  
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‐ Le  deuxième  point  sera  l’occasion  de  faire  un  bilan  des  thématiques  et méthodes 
développées et d’en exposer  les principaux résultats en présentant mes publications 
et participations  aux différentes manifestations  scientifiques,  au  sein du  laboratoire 
Géographie‐Cités mais aussi dans un cadre international.  
Le  deuxième  volume  est  organisé  autour  d’un  choix  de  seize  références  permettant 
d’éclairer  les  principales  étapes  de mon  parcours  scientifique,  tant  en  ce  qui  concerne  le 
contenu que  les méthodes utilisées. Ces articles s’accompagnent de deux ouvrages que  j’ai 
écrits  ou  coécrits  et  qui  illustrent  parfaitement  les  deux  facettes  de  mes  curiosités 
scientifiques. De l’analyse et la création d’indicateurs de qualité de la vie en milieu urbain (La 
Qualité de  la  vie dans  les  villes  françaises, Ed. Publications de  L'université de Rouen et du 
Havre, 1995, 288p.) à la sémiologie graphique en pratique (en collaboration avec Marie‐Laure 




Le  premier  est  centré  sur  la  Qualité  de  la  vie,  concepts  et  indicateurs  opérationnels  et 
concerne les travaux issus de ma thèse et des recherches parallèles sur la qualité de la vie, les 
concepts  et  la mise  en œuvre  d’un  questionnement  sur  son  évaluation  objective.  Cet  axe 




Le  deuxième,  Cartographie  théorique  et  appliquée,  permet  d’explorer  la  dimension 
cartographique qui est actuellement au  centre de mes  recherches.  Je mène cette  réflexion 
d’un  point  de  vue  théorique  et  sémiologique  mais  également  du  point  de  vue  de  la 
cartographie appliquée à  l’interprétation et à  la valorisation de  résultats de  recherche.  Les 
thématiques liées sont variées, de l’aménagement du territoire à la géographie économique. 
Cet axe constituant une orientation majeure de mes recherches,  il est  illustré par six articles 
et  un  ouvrage. T4‐  Les  nouvelles  cartes  de  l’intercommunalité.  T5‐  Mettre  en  cartes  les 
universités  du  Bassin  Parisien.  T6‐  Les  cartes  de  la  cohésion  territoriale.  T7‐  Multi 
représentation  cartographique  et  analyse  territoriale.  T8‐  AIRE,  an  interactive  atlas  for 




ou  reconnues  par  le  biais  de  la  carte  permettant  l’action  publique.  Il  rassemble  5  articles 
significatifs de cette  facette de mes recherches. T10‐ Le T.G.V. est‐il un atout pour une ville 
moyenne  souhaitant  s’intégrer  dans  le  réseau  des  agglomérations  françaises  ?  Essai 
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méthodologique  d’évaluation  d’un  aménagement  du  territoire.  T11‐  Travailler  sur  l’IDH, 
exercice de vulgarisation. T12‐  La Russie et  l’Europe : une  intégration économique encore à 
venir ? T13‐ L’Europe dans la régionalisation de l’espace mondial.   
Enfin,  le  quatrième  axe,  Valorisation  de  la  pratique  enseignante,  un  peu  en  marge  des 
publications classiques montre, à l’aide de quatre références, l’importance que j’ai accordée à 
l’enseignement tout au  long de ma carrière. T14‐ La cartographie en sciences sociales ou de 









planification  territoriale  européenne.  Il  apporte  des  éléments  de  réponse  aux  questions 
posées  dans  ce  domaine mais  il  a  aussi  pour  objectif  de  proposer  des  pistes  de  réflexion 
susceptibles d’alimenter des programmes de recherches futures. 
L’objectif premier de ce volume est donc de tenter de mettre en cohérence et en perspective 
mon  travail  de  cartographie,  opérationnelle  et  appliquée  à  l’aménagement  du  territoire 
européen en général et au sein du programme ESPON1 en particulier, avec la réflexion que je 
mène, depuis plusieurs années, sur le lien entre sémiologie graphique et nouvelles pratiques 
de  la  cartographie, entre  sémiologie graphique et  aide  à  la décision, entre  cartographie et 
aménagement du territoire ou gestion territoriale.   
Une série de questions émergent tout naturellement. Elles se regroupent selon 3 niveaux de 
raisonnement sur  la  conception  de  l’objet  cartographique  comme  élément  d’appui  d’une 
analyse  géographique,  comme  outil  d’analyse  et  de  prospective  territoriale  et  la  pratique 
cartographique réellement utilisée par les aménageurs ou les gestionnaires des territoires : 
 L’objet  carte :  Quelle  importance  est  donnée  à  la  carte  dans  les  projets 
d’aménagement  ou  dans  la  réflexion  sur  le  territoire ?  Les  échelles  de 




1  ESPON :  Le  programme  ESPON  2013,  European  Observation  Network  for  Territorial  Development  and 
Cohesion, est un programme européen adopté par la Commission européenne le 7 novembre 2007. Sa mission 
est de participer à  l'élaboration des politiques de soutien par rapport à  l'objectif de cohésion  territoriale et  le 
développement harmonieux du territoire européen. 
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 La  carte  comme outil : Quelle place  tient encore aujourd’hui  la  carte dans  le 
monde  de  la  géographie pour  l’analyse  des  territoires  ?  Quels  avantages 
peuvent apporter les nouvelles méthodes de représentation cartographique et 
notamment  l’interactivité ?  Comment  une  cartographie  dynamique  et 
interactive peut‐elle être mise au  service de  l’aménagement du  territoire en 
général  et  de  l’action  publique  en  particulier ?  Quelles  sont  les  nouvelles 
formes de cartographie que l’on pourrait définir comme opérationnelles ? 
 La  pratique  cartographique :  À  quelles  échelles  faut‐il  raisonner ?  Peut‐on 
associer,  dans  une  même  réflexion,  différents  types  et  modes  de 
représentation pour améliorer  la prise de décisions politiques ? Dans quelles 
mesures  de  telles  cartographies  sont‐elles  efficaces  pour  l’analyse  et  la 
compréhension des territoires ?  
Autant  de  questionnements  que  j’intègre  dans  ma  réflexion  scientifique  de  géographe. 






















comme maître de conférences de  l’enseignement supérieur.  Il s’agit  ici de 
se  prêter  à  un  « bilan  de  carrière »,  d’en  montrer  les  caractéristiques 
principales,  les évolutions,  les  continuités,  les prolongements mais,  sans doute encore plus 
important,  les  bifurcations.    En  effet  celles‐ci  m’apparaissent  comme  autant  d’éléments 
permettant de comprendre  les particularités d’un parcours d’enseignante‐chercheure. Mais 







L’exercice  est  compliqué.  Faut‐il  raconter  (expliquer,  justifier  ou  annoncer)  comment  une 











moins  que  l’on  puisse  dire  c’est  que  nos  journées  ne  se  ressemblent  pas !  On  peut, 
néanmoins,  tenter  de  les  découper  en  plusieurs  ‘tranches  de  vie’  sans  perdre  de  vue  que 
















s’interroger  sur  l’enseignante  que  je  suis mais  plus  de  décrire  comment  je  conçois  ce 
métier. Je tenterai d’en donner une description en précisant la nature, le type, le choix et 
l’évolution  de mes  enseignements  depuis ma  prise  de  fonction  à  l’Université  Lumière 
Lyon  2  en  1991.    J’insisterai  également  sur  mes  différents  engagements  auprès  des 
étudiants  pour  les  accompagner  dans  la  réflexion  et  la  réalisation  de  leurs  projets 
professionnels.  
‐ L’accomplissement  de  tâches  administratives  et  collectives :  mise  en  page 
cartographique 
Ces activités sont toujours source de réclamations et de reproches parmi la majorité des 
enseignants‐chercheurs.  Et  pourtant,  même  si  cette  activité  devient  de  plus  en  plus 
prenante en occupant près de 80 % de notre temps à certaines périodes de l’année et en 
donnant l’impression de faire du secrétariat plus qu’une activité d’enseignant‐chercheur, 
il  m’a  toujours  semblé  important  d’être  partie  prenante  dans  l’administration  et  la 
gestion  des  tâches  quotidiennes  collectives  d’un  département.  Gérer  l’enseignement, 
faire en sorte que  les différents niveaux proposés  soient harmonieux et cohérents avec 
l’offre  de  formation,  gérer  les  contrats  de  recherche,  inventer,  se  faire  connaître, 




‐ La  recherche  d’un  parcours  intellectuel  et  scientifique :  carte  de  synthèse  ou 
cartographie multi échelle ?  
Cette tranche de vie sera l’occasion de revenir sur mon parcours intellectuel entre recherches 
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 1989     Doctorat de  Géographie et Aménagement, Université Paris 1 Panthéon  
Sorbonne.  « La  qualité  de  la  vie  dans  les  villes  françaises  de  plus  de 
50 000 habitants » ; sous la direction du professeur Thérèse Saint‐Julien.  
 1984     DESS de cartographie de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne  




 1982    Licence de géographie ‐ Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
 1981    Licence d’histoire ‐  Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
    DEUG de Géographie‐ Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
 1980    DEUG d’histoire ‐ Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 







e  choix  d’une  formation  après  le  diplôme  du  baccalauréat 
n’est  pas  toujours  chose  facile.  Il  peut  être  fait  depuis  bien 
longtemps ou résulter d’une combinaison de hasards. Le choix 
        de la géographie n’est pas une évidence pour moi et je n’ai pas rêvé au    
         dessus  des  cartes  pendant  toute  mon  enfance.  En  revanche,  j’ai 
      parcouru le monde dans les bagages de mes parents. Du nord au sud et 
du sud au nord, le continent américain a longtemps été mon terrain de jeu et je fus en charge 
de  suivre  nos  déplacements  sur  les  cartes  fournies  par mon  père  ou  accrochées  dans  les 
cabines  des  avions.  Je  prenais  l’avion  comme  d’autres  prennent  le  bus  et  je  fus  donc 
« déracinée » dès l’enfance. Peut‐être faudrait‐il plutôt dire enracinée dans une approche du 
monde et du territoire vécu avant que  la mondialisation ne devienne chose commune. Avec 
l’école  sous  le bras  jusqu’au  lycée,  il était  aisé de parcourir des espaces de  cultures et de 
paysages  très  variés.  Ce  foisonnement  précoce  me  destinait  à  une  carrière  théâtrale  et 
artistique plus qu’à une formation universitaire classique. Comme je changeais de ville ou de 
pays  tous  les  ans,  je  me  voyais  changer  de  personnalité  et  de  costume  le  plus  souvent 
possible.  C’est  là  qu’intervient  l’éducation  dans  le  hasard. Un  baccalauréat  scientifique  en 
poche,  je me  jure de ne plus  jamais  toucher aux mathématiques ou à  la physique et  je me 
précipite dans  la capitale française : Paris, objet de toutes mes convoitises de  l’époque, à  la 
fois  par  une  volonté  de  retrouver  mes  racines  mais  surtout  pour  passer  le  concours  du 
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique ! Le théâtre voilà ce que sera ma vie !!!  
Il en fut tout autrement puisque me voilà en train de rédiger une HDR…  de géographie ! 
Aucun  projet  de  faire  ou  d’enseigner  la  géographie  mais  la 




géographie.  C’est  donc  sur  les  bancs  de  l’UFR  d’Histoire  de 
l’université de Paris 1 Panthéon  Sorbonne que  j’ai découvert  ce 




comprendre et même  le  représenter,  le dessiner grâce à  la géographie.  Il existe une autre 
géographie  que  la  géographie  économique  enseignée  au  lycée  par  des  enseignants 
majoritairement  historiens  et  peu  passionnés  par  la  prise  en  compte  de  l’espace  dans  les 
problématiques  historiques.    "Ecrire  l'Histoire,  c'est  foutre  la  pagaille  dans  la Géographie" 








il  s’est  agi pour moi de devoir  faire un  choix :  abandonner  le  théâtre ou  la  fac ? Bien que 
difficile, le choix de la géographie s’est alors imposé, non pas contre ou à la place du théâtre 
mais parce qu’il n’était plus question de théâtre.  
Une  deuxième  opération  de  séduction  géographique  a  alors  eu  lieu  quand  je  décidais  de 
poursuivre  avec  un  DEUG  de  géographie  en  parallèle  à  celui  d’histoire.  Les  cours  de 
cartographie de Mme Michèle Béguin : donner une touche artistique à un savoir théorique, 
savoir  se  passionner  pour  une  forme  d’expression  et  pour  l’objet  qu’est  la  carte  de 
géographie.  Voilà  ce  que  m’a  transmis  l’enseignante 
passionnée de  cartes qu’est Mme Béguin. Aujourd’hui 
on suit des cours de « traitement et représentation de 
l’information  géographique »  ou  d’« Analyse  de 
données  et  représentation  spatiale »  ou  de 




par  le  dessin  cartographique.  Une  phrase,  attribuée  au  peintre  néerlandais  du  17e  siècle 






troisième  influence  doit  être  précisée :  la  rencontre  avec  la  « géographie  théorique  et 
quantitative ». Expression qui désigne  le mouvement d’introduction des mathématiques en 
géographie et qui a eu  lieu en France dès  les années 70, à  la  suite des États‐Unis et de  la 
Suède. Plus qu’un mouvement  il s’agissait bien d’une révolution au sein de  la pratique et de 
l’enseignement en géographie. Comme le soulignent D. Pumain et M.C. Robic3 en 2002 « avec 
une  certaine  lenteur  et  beaucoup  d’inégalités  entre  les  départements  de  géographie,  la 
formation  des  étudiants  aux  statistiques,  à  l’analyse  des  données  et  à  la  géographie 
quantitative  a  été  proposée  et  les  premiers  manuels  de  statistiques  destinés  à  cet 








les  modèles  de  migrations  et  les  flux,  faisait  clairement  partie  d’une 
géographie  peu  traditionnelle.  Le  questionnement  géographique  ne 
m’apparaissait  plus  comme  une  simple  observation  de  l’existant mais 
comme média de la question sociale. Les problématiques géographiques 
sont des questions  largement  soulevées par  les  sciences  sociales et  les 
analyses quantitatives et spatiales apparaissent alors comme des outils 
puissants  pour  résoudre  ces  questions  et  donner  un  peu  de  rigueur  dans  les  conclusions 
apportées. Cartographie et  statistique  spatiale me  semblaient déjà pouvoir  contribuer à  ce 
que  je ne savais pas encore nommer, « l’analyse des formes et des structures spatiales »5 et 
qui occupe depuis quelque temps mes réflexions géographiques.  
L’envie d’exercer  le métier de  cartographe ne m’a pas quittée et  j’y  reviens en passant  le 
concours  du  DESS  de  cartographie  de  l’Université  Paris  1  en  septembre  1983,  année  de 
naissance  de ma  fille.  Concours  réussi,  année  universitaire  qui  passe  très  vite  et  plusieurs 
mois de stages qui permettent de se confronter à la réalité du monde du travail. J’ai effectué 
trois stages très différents. Le premier, nécessaire pour  l’obtention du diplôme, a été réalisé 
au  sein  de  l’entreprise  de  cartographie  éditoriale  CART  ‐  Cartographie  Analytique  et 
Représentations  thématiques  (entreprise  disparue  depuis,  rachetée  par MDI  éditions)  dont 
l’activité  principale  était  la  réalisation  de  cartes  pour  le monde  scolaire.  Pendant  ces  trois 
mois de stage, ma production cartographique est allée d’un simple dessin d’illustration à  la 
conception et réalisation d’une carte murale scolaire. Afin de bien comprendre le contexte, il 




Le second stage, au service de cartographie du  journal Le Monde, m’a appris  la  rapidité du 
travail,  la négociation avec  les auteurs  journalistes et  le soin dans  le choix de  l’objectif de  la 
carte :  illustration,  analyse  ou  support  d’une  démonstration.  Le  troisième  fut  un  stage 
d’observation dans  le  service de  cartographie de  la Banque Mondiale  à Washington  (USA). 
Service qui s’apparente à une  fourmilière mais où  je ne pouvais rien réaliser : très  frustrant 




Pumain,  fondent  une  jeune  équipe  CNRS  (équipe  P.A.R.I.S.  ‐  Pour  l’Avancement  des 










années  soixante,  en  particulier  dans  le  cadre  du mouvement 
écologique,  n’est  pas  un  concept  commun  quand  j’aborde  la 
question  en  1984.  Néanmoins  il  m’apparaît  progressivement 
opératoire  pour  observer  l'état  des  conditions  de  vie  des 
populations urbaines. De nombreux journaux comme L’Express7 
ou  Le  Point8 faisaient  état  de  classements  des  villes  ou  des 
régions françaises en fonction de critères dits de qualité de vie9. 
Mais qu’en est‐il vraiment ? Peut‐on  classer aussi  simplement 





disponibles  à  l'échelon  des  grandes  villes  françaises  (cent  onze  villes  ont  été  prises  en 
compte), j’essaye de montrer que la diversité des situations urbaines en matière de qualité de 
la vie est extrême. Les villes n'apparaissent pas toujours en bonne ou mauvaise position au 
regard de tous  les  indicateurs ; aucune ville n'est en mesure de maximaliser tous  les atouts 
dans  tous  les domaines de  la  vie urbaine.  La diversité des  villes est plus  forte qu'on ne  le 
pense et  leurs attraits sont  toujours  très variés. C'est donc moins sur un différentiel absolu 
que se jouent les compétitions entre les villes ou les concurrences entre les images que sur la 
valorisation, plus ou moins habile, que  savent  faire  les différentes  villes de  ce qui est  leur 
spécificité. Cette thèse m’a permis de mettre en valeur l’existence de compensations qui font 
que  la  plupart  des  villes  françaises  ont  des  atouts  à  valoriser.  La  conclusion  s’est  donc 
rapidement  imposée :  « comme  toute  diversité,  c'est  une  richesse  pour  la  France  et  une 
chance  pour  chaque  ville  qui  peut  et  doit  rechercher  son  identité  dans  son  originalité » 
(ZANIN, 1995).   
Cette période de thèse est  la période  la plus complexe de mes années de  formation. Je me 
retrouve dans la position d’un apprenti chercheur alors que je me destinais à une carrière de 
                                                      











Au‐delà  d’une  question,  sans  doute  psychanalytique,  qu’il  n’est  pas  lieu  ici  d’analyser,  il 
semble  que mon  idée  était  de  tout  essayer,  de  tout  tenter  pour  ne  pas  tomber  dans  les 
premiers regrets du théâtre. Mon diplôme de cartographe en poche, j’aurais dû chercher un 




ses  réflexions sur un  sujet précis devenaient un  travail à plein  temps et non plus  juste une 
formation.  La  géographie quantitative pratiquée  au  sein de  la « jeune équipe » PARIS, m’a 
ouvert les yeux sur ce qu’était « faire de la géographie » et non pas « étudier la géographie » : 
une analyse globale d’une problématique spatiale avec une  totale  liberté dans  les  idées. La 
description des lieux et/ou des objets géographiques est laissée de côté au profit de l’analyse 
plus  interactive  des  problématiques  géographiques.  On  ne  fait  plus  de  la  géographie 
« rurale », « humaine », « urbaine » ou « physique » mais on fait de LA géographie. Comme le 
disait Pierre Gentelle « On peut faire de  la géographie avec presque n’importe quelle réalité 
et  quasiment  tout  est  « géographisable »,  à  la  condition  expresse  de  géographier »10 et  il 
poursuivait  en  précisant  que  « faire,  c’est  construire  en  pensant »  avec  une  exigence  de 
partage.  C’est  exactement  ce  que  j’ai  appris  en  « faisant »  ma  thèse  de  géographie,  le 
partage !  Partage  des  idées,  partage  des  expériences,  des  savoirs ;  confrontation  des 
résultats,  analyses  comparatives,  qualitatives  et  quantitatives.  « Notre jeune  équipe », 
comme j’aimais le dire, se composait de peu de monde : trois professeures atypiques dans le 
monde de  la géographie des années 80, une  jeune post‐doctorante  (Léna Sanders) et moi. 
Chaque mois, nous avions l’habitude de nous réunir, de présenter et confronter les travaux en 
cours.  Cette  habitude  s’est  poursuivie  avec  l’arrivée  de  plusieurs  autres  membres  dans 
l’équipe (et jusqu’à aujourd’hui au sein des réunions d’équipe de l’UMR géographie‐cités) qui 
ont fortement participé à mon apprentissage de la pratique de la géographie et de la rigueur 
nécessaire  au  traitement de  l’information  géographique,  France Guérin et Hélène Mathian 
venues d’un horizon plus mathématique que  géographique ou encore Philippe Waniez qui 
m’initia  à  la  cartographie  sur  ordinateur  à  l’aide  des  prémices  de  ce  qui  deviendra  le  si 
populaire logiciel Philcarto11. Ces expériences de recherche ont ancré en moi une conception 
collective de la recherche.   
Un  nouveau  dilemme  fait  jour néanmoins  et  qui  ne  me  quittera  plus  :  enseignement  ou 
recherche,  comment  concilier  les  deux  avec  la  même  efficacité ?    L’une  ou  l’autre  des 








Finalement,  j’ai pris  le  temps de  la  réflexion en  trouvant un emploi de  chargée d’étude et 
cartographe,  pendant  dix‐huit  mois,  au  sein  d’une  entreprise  spécialisée  dans  les  études 
d’impacts environnementaux. Les tâches accomplies pendant ces mois  furent un vrai travail 
de  géographe  de  terrain  qui  correspondait  exactement  à ma  formation  de  géographe  et 
cartographe :  comprendre  les  enjeux  et  les  impacts  d’un  aménagement  quelconque  sur  le 
territoire et « aider  les acteurs du territoire à  inscrire  leurs projets dans une perspective de 
développement durable, par  la prise en compte des différents enjeux environnementaux au 
même  titre  que  les  aspects  techniques,  économiques  et  sociaux »12 ainsi  que  par  leur 
représentation  cartographique.   Ces quelques mois, au  sein de  l’entreprise Organisation et 
Environnement, m’ont permis de  comprendre qu’être  femme avec enfants  (mon  fils est né 
pendant mes années de thèse et ma fille n’avait que quatre ans) dans le monde du travail des 
années  90  n’était  toujours  pas  chose  facile :  diplôme  de  thèse  non  reconnu,  salaire  30% 
inférieur à celui d’un collègue embauché le même jour pour la même tâche, collègue recruté 
comme  cadre et moi  comme « employée », diktat  sur  la  façon de penser et d’élaborer  les 











axé  sur  l’enseignement de  la Cartographie13. Un des premiers objectifs de  ce poste est de 
mettre en place un  parcours d’enseignement de cartographie de qualité et de le coupler avec 
un enseignement de statistique déjà existant. Le parcours de statistique univariée avait été 
mis  au  point  par  Michel  Vandenbroucke,  un  des  fondateurs  du  groupe  Dupont,14 auquel 
j’avais  adhéré  dès  mes  années  de  thèse.  Malgré  une  situation  personnelle  extrêmement 
difficile : mon mari, nommé en tant que proviseur à L’Aigle (Orne) en juin 1990, mes enfants 
ne peuvent venir vivre à Lyon et  je suis obligée de faire  les déplacements entre  le Rhône et 
l’Orne, chaque semaine.  Situation compliquée qui va durer deux ans mais défi professionnel 
stimulant.  Les  longues  heures  de  train  vont me  permettre  d’affiner mes  réflexions  sur  les 
enseignements  des  « outils  du  géographe » :  comment  traiter  et  représenter  l’information 







réalisation cartographique  ?  Quels  outils ?  Quels  logiciels ?  Comment  passer  de 

























































     « Pour  nombre  de  jeunes  doctorant(e)s  et  docteurs,  obtenir  un 
poste  de maître  de  conférences,  c’est  le  rêve.  Pour  l’homme  de  la 
rue, extérieur au monde de  la  recherche, un maître de  conférences … »,  ce n’est  rien ! ou 
alors  «  … c’est  quelqu’un  qui  fait  des  conférences  et  qui  est  bien  payé,  pour  un  métier 
agréable et qui n’a pas de  chef.  Le  rêve, non ? »15. Voilà,  résumés en une phrase,  tous  les 
quiproquos  sur  notre  métier,  auxquels  on  peut  ajouter  les  banalités  du  style  « les 




Cette dernière affirmation est  sans doute  celle qui a été déterminante pour  renouveler au 
quotidien mes activités et motivations pédagogiques. On ne peut faire ce métier si on déteste 
enseigner,  tant  sont  liés,  en  France,  enseignement  et  recherche  fondamentale  et/ou 
appliquée  selon  le  domaine  de  compétences, même  si  la  part  attribuée  à  chaque  activité 
reste assez floue dans la pratique. 
 Pour partir à la recherche de ce qu’est réellement notre métier, on peut essayer d’éplucher le 















18 Selon  l'article 3 du décret 84‐431, qui découle de  l'article 55 de  la  loi 84‐52[8],  les enseignants‐chercheurs 
concourent à l'accomplissement des missions de service public de l'enseignement supérieur définies à l'article 4 
de  la  loi  84‐52[9]:  la  formation  initiale  et  continue  ;  la  recherche  scientifique  et  technologique  ainsi  que  la 
valorisation de ses résultats; la diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ; la coopération 
internationale ;  la participation à  la gouvernance des  institutions universitaires. La  loi 2007‐1199 a ajouté deux 




travail  englobe  des  travaux  de  recherche  et  de  publications  (ceux‐ci  sont  essentiels  pour 
l'évolution de la carrière), d'organisation du travail d'une unité de formation et de recherche 




Le  cadre est  certes officiellement posé. Pourtant notre grande  richesse va au‐delà. Elle est 
surtout  de  diffuser  de  la  connaissance  et  de  permettre  aux  étudiants  de  développer  leur 
capacité à mener correctement une réflexion solide vers la recherche d’un emploi en rapport 
avec  leur  formation,  quel  que  soit  le  biais  qu’emprunte  cette  diffusion,  enseignement, 
recherche,  publications,  organisation  de  conférences,  suivi  d’étudiants,  participation  à  des 
séminaires, formation des doctorants et discussions personnelles …  
Les  différentes  activités  liées  aux  enseignements  dont  j’ai  eu  la  charge  ont  sensiblement 
évolué, surtout depuis mon  intégration au département de Géographie de L’université Paris 
Diderot (2004). J’y ai assuré des enseignements obligatoires et optionnels de la première à la 
cinquième  année,  définis  par  les  profils  des  deux  postes  occupés,  mais  également  des 
enseignements  de  géographie  générale  et  régionale,  l’analyse  spatiale  et  l’analyse  des 




le  cursus  de  géographie.  Pour  ce  faire,  en  adhésion  avec  l’ensemble  du  département,  au 
bénéfice des évolutions de maquette,  j’ai  intégré  les apprentissages techniques tout au  long 
des  1er  et  2ème  cycles.  Cette  évolution  est  allée  de  pair  avec  une  mise  en  perspective 
méthodologique  dans  l’emploi  des  outils  (par  exemple,  à  l’université  Lyon  2,  création  des 
enseignements d’analyse  spatiale et  analyse de données, mise en place de  trois nouveaux 
modules  de  télédétection,  systèmes  d’information  géographique  et  atelier  thématique  et 
cartographique).  Cette  évolution  a  nécessité  la  mise  en  œuvre  d’une  réelle  politique 
d’acquisition de matériels et de  logiciels. J’ai personnellement monté  le projet (architecture 
globale)  et  formulé  les  demandes  de  financement  auprès  de  la  Région  Rhône‐Alpes.  Le 
montant obtenu  (200 000  francs) a  servi à  l’acquisition du matériel  informatique :  choix et 
négociation  des  logiciels,  acquisition  de  données  (notamment  les  données  SPOT), 
numérisation  des  cartes,  collaboration  pour  l’utilisation  pédagogique  des  données  de 




septembre  2004,  je  suis  donc  en  fonction  dans  cette  université  au  sein  de  l’UFR  GHSS 
(Géographie,  Histoire,  Sciences  de  la  Société).  Depuis  lors,  j’ai  assuré  des  enseignements 
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obligatoires  de  la  première  à  la  cinquième  année.  Et  ceci  pour  un  volume  horaire  variant 
entre  220  et  280  heures  équivalent  TD.  Mes  enseignements  ont  couvert  l’ensemble  des 
champs  définis  par  le  profil  ainsi  que  des  enseignements  d’analyse  spatiale,  d’analyse  de 
données  et  de  Systèmes  d’Information  Géographique.  Ces  champs  constituent  une  des 
spécificités de la formation en géographie à l’Université Paris Diderot ‐ Paris 7. Intégrée dans 
une  équipe  pédagogique19 de  neuf  professeurs,  vingt‐deux  maîtres  de  conférences  et  de 
nombreux ATER, moniteurs et vacataires,  j’ai contribué à  la mise en cohérence de  la  filière 
d’enseignement  « Méthodes  et  outils  de  la Géographie  »,  lors  du  dernier  quadriennal  de 
l’Université. Ces enseignements sont obligatoires de la première à la quatrième année. Je suis 
responsable d’enseignements de première,  troisième et quatrième année.  Je  fais partie de 
l’équipe pédagogique de direction du Master 2ème année Carthagéo (Co habilitation entre les 
universités Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris Diderot Paris 7 et l’ENSG).  
Les  tâches  qui  me  sont  attribuées  relèvent  de  la  compétence  acquise  en  matière 
d’enseignement de  la  cartographie.  Lorsque  j’arrive en  septembre 2004,  aucun  enseignant 
titulaire n’occupe ce poste. Un des premiers défis à relever consiste à rechercher une certaine 
structuration  de  la  filière  d’enseignement  de  la  cartographie  dans  le  département  de 
géographie  et  ce  en  partenariat  avec  d’autres  enseignements,  plus  orientés  vers  les  outils 
comme  la  télédétection,  la  photo  interprétation  et  l’ensemble  des  enseignements  de 
statistiques et des enseignements thématiques relatifs à l’environnement, l’aménagement ou 
le  développement.  Un  autre  enseignement  est  mis  en  place  est  celui  des  Systèmes 
d’Information Géographique (théorie et pratique) sur deux années, de la licence 3 au master 
1 de géographie,  le contexte de 2004 est propice à cette évolution. D’autre part, plusieurs 






















travaux dirigés,  travaux pratiques et pratiques de  terrain. La  formule des cours  intégrés me 
semble  la  meilleure  forme  d’enseignement  pour  l’apprentissage  des  méthodes  et  outils 
appliqués à  la géographie. Elle permet d’associer des temps d’apprentissage théorique, sous 
forme  de  cours  bien  structuré  permettant  une  vision  globale  d’ensemble,  à  des  temps 
d’apprentissage des outils et de  leur pratique  lors d’exercices  ciblés « en  situation ». De  la 
première année au doctorat, j’ai pu en faire l’expérience. Si cette formule reste une formule 
plus  couteuse  en  nombres  d’heures  pour  l’université,  elle  reste  la  plus  efficace  en  termes 
d’apprentissages  sur  le  long  terme.  Rien  ne  remplace  la  pratique  et  la  confrontation  à  la 
résolution de problématiques différentes pour  intégrer  correctement  l’intérêt d’un outil et 
d’une méthode.  
Enfin, une dernière expérience d’enseignement me semble intéressante et reste à développer 
plus en détail.  La  transformation d’un  cours  classique,  face  à des étudiants, en  cours  « en 
ligne »,  à  distance.  En  collaboration  avec  plusieurs  collègues,  l’édition  d’un  CD‐Rom  de 
cours/TD à destination des enseignants mais aussi des étudiants a été  intéressante. Ne pas 
pouvoir expliquer directement les notions à apprendre mais devoir passer par l’intermédiaire 
du  seul  écran  et  des  explications  écrites  questionne  nos  méthodes  d’apprentissage 
traditionnelles. La succession habituelle des séquences doit être repensée.  
 
2‐ Un travail global sur  les cursus et  la mise en place de  la réforme LMD dans 
l’enseignement universitaire 
Ce  travail  sur  les  cursus  fait  partie  des  activités  des  plus  stimulantes  de  l’enseignant‐
chercheur.  Il  permet  de mettre  en  perspective  et  d’associer  les  recherches  réalisées  dans 





Cartographie  pour  géographes :  DEUG  1,  DEUG  2,  et  LICENCE.  L’idée  que  j’essaye  de 
développer  est  de  ne  plus  considérer  les  « outils »  (cartographie  et  statistiques 
essentiellement, mais aussi télédétection ou SIG), comme des enseignements optionnels qui 






se poursuit d’autant plus que  ce nouveau quadriennal  correspond  à une  timide  volonté  (à 
l’Université Lyon 2) d’organiser les enseignements en semestres plus marqués pour aller peu 
à peu vers  la réforme de  l’enseignement universitaire français nécessaire pour se conformer  
à  la  législation européenne.  Il faut donc opérer un réajustement  logique des enseignements 
Statistiques et Cartographie pour  géographes :  En DEUG 1,  Statistique et Cartographie ; en 
DEUG 2, Cartographie automatique, Statistique et Analyse spatiale ; en LICENCE, cartographie, 
Statistique et Analyse de données, SIG et télédétection.  
  QUADRIENNAL  2003‐2006 :  Nouveau  quadriennal,  nouvelles  réformes :  mise  en  place  du 
système  européen  3‐5‐8  à  l’Université  Lyon  2  et  ensuite  à  l’Université  Paris  7.  Aide  à  la 
réflexion  et  à  la mise  en  place  du  projet  quadriennal,  notamment  pour  l’intégration  des 
statistiques et de la cartographie dans ce nouveau système. Ce qui n’est pas chose facile, en 
effet : l’expérience acquise à Lyon 2 montre que la semestrialisation des enseignements, telle 
que  pratiquée  en  France20,  ne  constitue  pas  une  amélioration  de  l’enseignement.  La 
semestrialisation à la française comporte des semestres universitaires qui vont de septembre 
à  décembre  et  de  février  à mai,  soit  un  semestre  égal  (au mieux)  à  4 mois…!  Un  autre 
problème,  bien  plus  grave  à  mon  sens,  vient  s’ajouter  aux  méfaits  de  cette  nouvelle 
organisation semestrielle :  les mêmes programmes anciennement conçus annuellement sont 
appliqués sur le semestre (ce que j’enseignais en cartographie, en DEUG 1 par exemple, doit 
être maintenant assimilé par  les étudiants en quatre mois au  semestre 2 de  la  licence 1ère 
année. Ces changements ont pour conséquence une  formation universitaire  trop accélérée, 
mal assimilée. Si  la quantité de cours dispensée est sensiblement  la même,  la quantité des 
exercices  et  le  temps  d’assimilation  des  notions  sont  réduits.  Ceci  n’a  sans  doute  pas 
directement de  conséquences  sur  le nombre de  reçus en  Licence ou en master 1  (voir  les 
graphiques pages suivantes) mais plus sensiblement sur  le niveau global des notes obtenues 
et  la  qualité  des  apprentissages,  depuis  2005.  Les  graphiques  illustrant  la  note moyenne 





même  de  constater  que  les  courbes  L  et  M  sont  assez  similaires  avec  une  moyenne 
d’obtention de la licence autour de 12 et pour le M1 autour de 14.   
                                                      









la  charge  de  travail  à  accomplir,  en  un  nombre  de  semaines  rétréci,    obligent  certains 


































































De  façon  générale,  la  proportion  d’admis,  par  rapport  aux  inscrits  pédagogiques21,  est 
néanmoins  en  augmentation  générale.  Cette  augmentation  est  sans  aucun  doute  à 
rapprocher des modes de calcul des moyennes pour obtenir la licence ou le master 1.  
De  nombreuses  unités  d’enseignement  peuvent,  avec  le  nouveau  système,  se  compenser 




d’obtenir  son  année  qu’il  n’aurait  pas  obtenue  avec  les  seules  unités  d’enseignement  de 
géographie.  Il  s’agit  là  sans  doute  d’un  tournant  à  prendre,  pour  nous,  enseignants 
universitaires : comprendre que  l’université doit  former aussi des citoyens et non pas  juste 
des « spécialistes » dans un domaine thématique. Nos programmes sont sans aucun doute à 
repenser en tenant compte de ces nouvelles contraintes et non pas juste à ajuster.   
 QUADRIENNAL 2009‐2012 (PROLONGE  JUSQU’EN 2013) : Une  réflexion est menée  sur  le meilleur 
moyen de  transformer un enseignement purement oral et papier en un enseignement qui 





devenue  une  priorité  dans  l’enseignement  en  général  et  l’enseignement  supérieur  en 
particulier.  Des  chercheurs  ont montré  que  l’utilisation  de méthodes  traditionnelles  dans 
l’enseignement  ou  de méthodes  numériques  plus  actives  ne  changeait  rien  aux  savoirs  et 
compétences  des  étudiants,  le  NSDP  pour  « No  Significant  Difference  Phenomenon »22.  
Mettre son cours en ligne ou le donner sous forme de polycopié papier ne change en rien la 
méthode  d’apprentissage,  il  ne  s’agit  plus  de  mesurer  les  connaissances  mais  les 
compétences. Ce qui devient beaucoup plus compliqué.  
Nous  ne  sommes  pas  encore  dans  un  monde  universitaire  où  « les  universités  ouvertes 
permettraient  aux  étudiants  de  se  composer  un  cursus  à  la  carte  en piochant  dans  l’offre 
mondiale  via  internet  et  puis  ensuite  en  transformant  cette  mosaïque  en  un  diplôme 
(système de  crédits) »23. Une vision globale du problème doit être envisagée, une vue plus 














critique,  sa  capacité  à  travailler  en  équipe,  à  communiquer,  à  acquérir  un  référentiel  de 
compétences  plus  qu’à  savoir  se  servir  de  tel  ou  tel  logiciel  (« Communiquer,  collaborer, 
créer »). Le web est plus qu’un outil, une « façon d’être », on y trouve toujours une meilleure 
solution que celle indiquée ou proposée par l’enseignant. 
Mon  questionnement  a  alors  changé  totalement  d’orientation,  voire  même  de  nature : 
comment  intégrer  les  nouvelles  technologies  dans  l’apprentissage  du  traitement  et  de  la 
représentation  de  l’information  géographique ?  Comment  passer  d’un  enseignement  de  la 
cartographie sémiologique, selon les principes édictés par Jacques Bertin, à un enseignement 






à  la  fin de son cursus ? Au Moyen‐Âge,  l’apprenti cartographe terminait sa  formation par  la 
réalisation  d’un  ‘chef‐d’œuvre’.  Aujourd’hui  en  France,  quel  chef  d’œuvre  l’étudiant  en 
géographie ou en cartographie doit‐il savoir réaliser ? Et doit‐il vraiment réaliser une œuvre 
ou plutôt posséder  la  capacité   à chercher des  informations et à établir des  liens entre  les 
informations ?  Il  semble  que  cette  posture  pédagogique  devienne  plus  importante  que  le 
savoir  en  lui‐même.  Pour  atteindre  cet  objectif,  Marcel  Lebrun24 préconise  motivation  et 
interaction  en  favorisant  des  méthodes  d’enseignement  simples,  adaptées  aux  nouvelles 
technologies comme  la contextualisation,  l’accès facilité aux ressources et à  l’information,  la 
mise  en  place  d’activités  permettant  l’acquisition  de  compétences  de  haut  niveau,  des 
méthodes  interactives  et  la  production  de  quelque  chose  de  personnel.  Ces  éléments 
devraient  favoriser  de  nouvelles  façons  d’apprendre  selon  quatre  principes  de  base  qui 
seraient :  savoir  naviguer  au  sein  des  connaissances  à  disposition,  avoir  des  compétences 
pour  déceler  les  connexions  entre  informations,  savoir  contextualiser  ces  informations  et 
savoir participer au processus de décision. Ces principes se construisent, malgré nous, sur  la 
Toile.  Ils  sont  la base  d’une  réflexion  sur  la  construction  d’un programme d’enseignement 
pour chacun des diplômes dont nous avons la charge.  
Finalement, il me semble qu’un enseignement est bon quelle que soit la méthode employée. 
Les  outils  numériques  permettent  d’aller  au‐delà  et  doivent  rendre  nos  méthodes 
d’enseignement plus actives en permettant une diversification et une personnalisation des 
apprentissages.  L’impact  des  technologies  sur  l’apprentissage  dépend  de  la  richesse  des 




définitif  mais  doit  « apprendre  à  mettre  de  l’ordre  dans  le  désordre »25  du  dispositif 









Je  partage  la  responsabilité  pédagogique  de  l’année  de  M1  avec  une  collègue  (Malika 
Madelin). À ce titre nous avons souhaité organiser une réflexion approfondie sur le cursus de 
la première année de master avec l’ensemble des enseignants du département de géographie 
de  l’Université Paris‐Diderot.  La présentation des projets pour  le quinquennal 2014‐2018 a 
été une bonne occasion pour le faire. Les éléments de contexte qui justifient la réalisation de 
la précédente maquette se résument par 4 points principaux : 







son  ensemble  et  selon  son  niveau. D’un  point  de  vue  politique,  cette  question  est 
extrêmement sensible car tout notre système universitaire français repose encore sur 
le principe incontournable de gratuité et de l’accès pour tous (donc sans sélection).  
 Quelques  fortes  contraintes/difficultés  en  lien,  toujours  en  lien  avec  le  passage  au 
LMD, notamment en ce qui concerne  les cours qui étaient précédemment dispensés 
par  chacun.  On  retrouve  là,  la  question  évoquée  plus  haut  de  la  nécessaire 
transformation  du  fonctionnement  pédagogique  de  chacun :  comment  préserver  la 
cohérence d’enseignement et non des individualités. 
 Le  morcellement  des  séances  de  cours  qui  se  révèle  être  un  vrai  casse‐tête  pour 
l’organisation des plannings. Beaucoup de cours sont concentrés sur 7 ou 8 semaines. 
Auquel s’ajoute une spécificité, liée à l’enseignement de la géographie, la nécessité de 
préserver  les  périodes  de  stages  sur  le  terrain  et  le  nombre  d’heures  nécessaires 
l’encadrement.  Une  idée  émerge  alors  de  changer  les  méthodes  de  travail  est 





intensif  sur plusieurs  jours  consécutifs. Cette nouvelle attitude pédagogique n’a pas 
été retenue dans la précédente maquette mais nous essayons de la mettre en œuvre. 
 L’hétérogénéité du niveau des étudiants qui devient de plus en plus marquée au fil des 
ans.  En  effet,  afin  d’avoir  une  chance  accrue  d’accéder  aux  Master  2  choisis,  les 
étudiants deviennent très mobiles sur la France entière entre la licence et le master 1. 
Ceci n’est pas une mauvaise chose mais cela accroit les difficultés pédagogiques pour 
gérer  les  différents  prérequis  supposés  obligatoires.  Il  serait  donc  souhaitable 










Certains  cours  (notamment de  l’UE2) pourraient avantageusement prendre place  ici 
afin de renforcer les savoirs disciplinaires. 
 Les  enseignements du  premier  semestre  sont  réorganisés  avec,  comme  objectif 
principal,  le  renforcement du  tronc  commun, quelle que soit  la  spécialité choisie. 4 
entrées  seront  proposées  afin  d’offrir  aux  étudiants  une  réflexion  générale  de 
démarche géographique : pratiques de terrains (acquisition de données qualitatives et 
quantitatives  et  confrontation  au  réel),  documentation  et  sources  (acquisition  de 
données  et  analyse  critique),  problématiques  et  concepts  (apprendre  à  poser  un 
questionnement, approches épistémologiques..) et expression scientifique (restitution 
du  travail  de  recherche,  expression  et  organisation  des  résultats  en  français  et  en 
anglais). L’enseignement des outils est également  renforcé  (on passe de 21h à 24h 
par  enseignement)  et  réorganisé  sous  forme  de  « stage  intensif ». Un  lien  entre  la 
thématique et ces outils est à penser de façon plus systématique. Enfin,  les blocs de 




Très  tôt  dans  ma  carrière,  j’ai  mené  une  réflexion  une  l’intégration  efficace  des 
enseignements de cartographie, SIG et de statistiques (communément appelés « les outils du 





se  décompose  en  six  options  (Afrique,  Balkans,  Europe médiane,  Japon,  Chine  et monde 
arabe),  chaque  étudiant  devant  en  choisir  deux.  L’UE  de  cartographie  met  en  place  la 
conception et  la  réalisation de cartes selon  les options de chaque étudiant. Les cartes ainsi 
réalisées  seront  utilisées  lors  des  examens  de  l’UE  « géographie  et  territoire ». Une  autre 
collaboration  a  été  mise  en  place  sous  la  forme  d’une  UE  « Atelier  thématique  et 














carte »  Ed.  Belin  2003)  qui  met  en  valeur  cette  logique.  Il  ne  s’agit  pas  de  donner  des 
« recettes » de  la conception cartographique mais de pousser  le  lecteur,  l’étudiant, à suivre 
une logique graphique qui le guidera dans le cheminement adéquat et dans la production de 
ses cartes.   
Dans  cette  même  logique,  nous  avons  conçu26 un  CD‐Rom  pédagogique  sur  l’analyse  de 
données en géographie permettant aux étudiants  soit de  se  familiariser avec  les méthodes 
d’analyse de données, soit de parfaire  leurs connaissances à  l’aide d’exercices accompagnés 
de propositions de corrections.  
D’autres outils,  comme  la  conception et  la  rédaction de  guides d’utilisation de  logiciels de 
cartographie (Philcarto, Illustrator et bientôt le logiciel gratuit Inskape qui est à classer dans la 
même  catégorie  que  Illustrator),  dans  l’optique  de  l’aide  directe  aux  étudiants  dans  la 
réalisation cartographique, peuvent être ici également signalées.  
Enfin,  en  collaboration  avec Nicolas  Lambert,  ingénieur  d’étude  en  cartographie  de  l’UMS 
RIATE, un nouvel ouvrage de cartographie est en cours d’écriture. Cet ouvrage doit bénéficier 
                                                      













perdu dans  la masse de  l’amphithéâtre) et  la capacité à échanger avec  lui  (l’échange entre 
enseignant et étudiant est aussi un acte d’apprentissage), à  le  rassurer ou à  l’orienter  sont 
autant de  tâches essentielles de  l’enseignant‐chercheur.  Il m’a  toujours  semblé que  c’était 
aussi une des  conditions pour  l’aide  à  la  réussite de  l’étudiant.  Je me  suis donc beaucoup 
investie dans ce domaine. 
Au‐delà des nombreux mémoires de recherche ou 
de    stage  que  j’ai  pu  encadrer  en  4ème  ou  5ème 
année28  ,  j’ai  également  participé,  organisé  ou 
coorganisé de nombreux stages de terrain en deug 
et  licence : en 1994  (Louhans‐71),  , 1995  (Voiron‐
38),  1996  (Thiers‐63)  et  1997  (Aix‐en‐Provence), 
puis en 2002 (Villard‐de‐Lans ‐38) et 2004 (Viviers‐
07).         
Ces stages de  fin d’année de Licence mobilisaient, 
pendant  6  jours,    l’ensemble  des  enseignants  du 
département  de  Géographie  de  l’Université  de  Lyon  2  et 
permettaient un travail de terrain en ateliers thématiques. Ce travail était préparé en amont 
par  la  réalisation  d’un  atlas  qui mettait  en  jeu  l’ensemble  des  acquis  des  trois  années  de 
licence.  
Une autre facette de cet encadrement s’illustre par l’organisation d’expositions annuelles des 
travaux  cartographiques des étudiants de géographie de  Licence  (2001 à 2006 à  Lyon 2 et 
Paris 7) ou de M1 (2004 et 2006 à Paris 7). Ces expositions29 furent  l’occasion de mettre en 
valeur, auprès de l’ensemble des étudiants et personnels travaillant sur le site de l’exposition, 








maîtrise  des  outils  tels  que  le  traitement  de  l’information  géographique  par  l’analyse  de 
données  ou  l’analyse  spatiale,  les  logiciels  de  cartographie  et  de  dessin,  les  systèmes 
d’information géographique.  
 
Enfin,  j’ajouterai  dans  cette  rubrique,  la  mise  en  place  d’une  coopération30  entre  les 
enseignements  de  M1  cartographie  et  ceux  de  géomorphologie  qui  ont  permis  de  faire 
travailler les étudiants, avec un encadrement spécifique, sur une problématique en lien avec 
le stage de Géomorphologie et  la  représentation cartographique des  résultats du  travail de 
terrain.  La  production  a  ainsi  été  notée  pour  les  deux  enseignements.  Cette  expérience  a 
renforcé ma  conviction  de  l’utilité  des  coopérations  en matières  enseignées  afin  de  faire 




l’aide  qu’un  enseignant  d’université  peut  apporter  aux  étudiants  dans  leur  recherche 
d’emploi. La participation au Master professionnel Carthagéo m’a, en effet, confrontée à  la 
recherche d’emploi des étudiants et au monde professionnel de l’information géographique, 




année  lors  des  différentes  rencontres  que  je  peux  avoir  avec  les  professionnels 






















se  regrouper  selon  trois  thématiques  générales.  La  première  concerne  les  questions  de 
cartographie et de sémiologie graphique en général et constitue la majorité d’entre eux. Ces 
mémoires  s’inscrivent  dans  une  réflexion  sur  la méthodologie  concernant  les  outils  aidant 
l’analyse et la mise en évidence des différenciations territoriales et sur les problématiques de 
recherche que je mène actuellement. La deuxième s’inscrit dans le premier axe de recherche 
développé à  la suite de ma  thèse et portant sur  les différentes dimensions de  la notion de 
qualité  de  la  vie.  Enfin,  la  troisième  porte  sur  l’aménagement  du  territoire  français  et 
européen. 
Ces mémoires se différencient également quant à  leur nature plutôt orientée « recherche » 
ou  plutôt  « stage en  entreprise »32.    Les  stages  que  j’ai  encadrés  ont  donné  lieu  à  des 
« mémoires » plus qu’à des « rapports » de stage. J’ai toujours poussé les étudiants stagiaires 
vers une  réflexion et  le développement d’une problématique en  lien avec  leur  stage. Cette 
façon  de  procéder  donne  une  plus  grande  assise  théorique  au  stage  entrepris,  elle  oblige 
l’étudiant  à  réfléchir de  façon distanciée  sur  son  sujet  et  à produire une  réflexion dont  la 
narration  du  stage  ne  devient  qu’une  des  façons  possibles  de  traiter  la  problématique 
annoncée.   Cette exigence permet à  l’étudiant, en  fin de maîtrise ou de Master 1, d’affiner 
son choix vers une orientation de recherche ou dite professionnelle et lui assurer ainsi un plus 
large choix professionnel.   
D’autre part,  j’ai souvent cherché à  intégrer  les étudiants, dont  j’assurais  l’encadrement du 
mémoire de maîtrise ou de master, dans des programmes de recherche en cours33 au sein de 
mon propre  laboratoire ou au sein de collaborations de recherche en cours (comme avec  le 
COGIT  ‐Conception Objet  et Généralisation  de  l'Information  Topographique‐,  par  exemple). 
Après la soutenance de leur mémoire, ces étudiants ont pour la plupart intégré l’ancien DESS 
de  Cartographie  de  l’Université  Paris  I  (actuel Master  Pro  Carthagéo,  cohabilité  entre  les 






32  Deux  mémos,  réalisés  pour  les  étudiants  entrant  en  master  1,  est  disponible  sur  Didel  en  ligne : 
http://didel.script.univ‐paris‐
diderot.fr/claroline/backends/download.php?url=L0NvbnNpZ25lc19N6W1vaXJlcy9t6XRob2RvX23pbW9pcmVSX00xLnBkZg%3
D%3D&cidReset=true&cidReq=43U8ST42    et    http://didel.script.univ‐paris‐
diderot.fr/claroline/backends/download.php?url=L0NvbnNpZ25lc19N6W1vaXJlcy9t6XRob2RvX23pbW9pcmVTdGFnZV9NMS5
wZGY%3D&cidReset=true&cidReq=43U8ST42 








domaine  où  il me  semble  que  la  dualité  de  son métier  peut  s’exprimer  pleinement. À 
cheval  entre  ces  deux  facettes,  il  est  alors  possible  de  mener  le  doctorant  dans  les 
méandres de la recherche : se glisser dans les habits du chercheur en oubliant son statut 
d’étudiant,  trouver  son  chemin  vers  son  domaine  de  recherche  en  osant  dépasser  les 
limites  fixées,  mettre  en  lumière  de  nouveaux  horizons  mais  aussi  lui  permettre 
d’enrichir notre propre réflexion. Certes, il existe une charte de thèse34 que doctorant et 
directeur  de  thèse  signent.  Elle  régit  les  droits  et  les  devoirs  de  chacun, mais  il  s’agit 
d’engagements  généraux,  administratifs.  Chaque  directeur  de  thèse  ayant  sa  propre 
façon  de  mener  à  bien  cet  engagement.  L’idée  de  contrat  est  néanmoins  à  retenir  à 
laquelle  j’ajouterai  trois  rôles  essentiels  qu’il  me  semble  devoir  être  tenu  par  un 
directeur/trice :  
(1) le plus  important  est  sans doute  celui du  « suivi  scientifique ». Ce  rôle est  celui 
fixé  par  le  côté  chercheur  du métier  d’enseignant‐chercheur. Diriger  une  thèse, 
c’est avant tout s’assurer de la validité scientifique de la ‐ou des‐ thèses avancées 





fonctionnement  de  la  recherche,  d’un  (de  son)  laboratoire  et  les  règles  de 
déontologie du monde scientifique.  
(3) Enfin,  le  rôle d’appui ou  soutien professionnel et moral n’est pas des moindres. 
Cet appui peut prendre la simple forme de guide pour préciser la formulation d’un 
projet professionnel mais peut également se  jouer au quotidien  lors des  remises 
en question permanentes que fait le doctorant à l’égard de son statut ou du bien‐
fondé de sa recherche.  
En  tant  que  maître  de  conférences,  j’ai  pu  être  associée,  depuis  2005,  à  la  mise  en 
chantier et au suivi de plusieurs thèses35. D’un simple membre d’un jury à la codirection, 
je suis convaincue que le rôle d’un directeur de thèse n’est pas celui « patron » mais bien 
plus  celui  d’un  garant  et  d’un  accompagnant,  le  travail  du  doctorant  résulte  pour  une 






directeur et doctorant  sont des pairs. On peut dès  lors  jeter un autre  regard  sur  l’échange 
doctorant/directeur :  non  pas  verdict  unilatéral  venant  sanctionner  le  travail  (bon  ou 




et  celui‐ci  n’a  pas  à  rougir  d’éventuelles  ignorances,  inhérentes  à  son  parcours  de 
formation ». Je partage entièrement cette vision. 
Le  suivi de  la  thèse de Natalia Barbarino  sur  la qualité de  la vie  se  justifiait pleinement en 
continuité  d’un  travail  mené  par  cette  étudiante  que  j’ai  dirigée,  aussi  bien  en  maîtrise 
(soutenue  en  1996  « La  qualité  de  vie  intra  rurbaine,  l’exemple  de  Lyon »)  qu’en  DEA 















en  matière  de  cartographie  et  précisément  de  sémiologie  graphique.  Ce  comité  était 
également constitué des deux directeurs de thèse (Denis Eckert, directeur de recherche CNRS 
UMR  LISST,  Toulouse  2  et  Martin  Paegelow,  Professeur  de  Géographie,  Université  de 
Toulouse 2 Le Mirail) et de Samuel Robert (Chargé de recherche CNRS, UMR ESPACE ‐ équipe 
du  DESMID,  Faculté  des  sciences  de  Luminy,  Marseille),  spécialiste  de  « conception  et 
développement  de  méthodes  de  collecte  d’information  à  référence  spatiale,  d’analyse 
                                                      
36 Comme  le stipule  la Charte européenne du chercheur, officiellement adoptée par  le CNRS en 2005, cité par 






spatiale et de  cartographie ». Deux  réunions du  comité ont eu  lieu à Avignon. Nous avons 
longuement discuté des aspects conceptuels et sémiologiques de la thèse de Mr Jégou.  




traité,  jusqu’à  présent,  de  façon  globale  par  mes  collègues  cartographes.  Le  sujet  est 
complexe  tant d’un point de vue conceptuel  (lié à  l’organisation particulière des données à 
représenter, organisées en matrice de flux Origine/destination) que du point de vue des choix 
de  solutions  graphiques  (lié  au  problème  général  de  l’illisibilité  des  liens  trop  nombreux  à 
positionner  sur  un  espace  carte).  Cette  thèse,  non  encore  soutenue,  a  subi  de  nombreux 
soubresauts  en  lien  avec  un  changement  d’affectation  de  laboratoire  de  la  candidate,  en 
poste en tant qu’ingénieur d’étude CNRS. Il a fallu réorienter le sujet de thèse. En accord avec 
la candidate nous avons également transformé  le statut de  la thèse pour en faire une thèse 








menée  d’une  part  avec  Christian Grataloup,  Professeur  de Géographie  à  l’Université  Paris 
Diderot  et  par  Catherine  Dominguès,  Chargé  de  recherche  au  COGIT  et  spécialiste  du 
traitement automatique du  langage naturel. Dans un contexte d’élaboration de « cartes à  la 
demande »,  l’objectif est de  comprendre  le processus de  création d’une  carte et d’essayer 
d’en  tirer un guide pour mettre en place une création automatique de  légende de carte, à 
partir de  l’analyse de  textes  journalistiques ou  scientifiques. Plus précisément,  le doctorant 
doit élaborer une méthode permettant de représenter une partie du message d’un texte sous 
la forme d’une légende cartographique. Pour cela, il est nécessaire d’extraire les informations 
pertinentes  et  cartographiables  du  texte. Ces  informations  pertinentes  sont  fonction  de  la 
thématique du texte. Dans notre cas,  la thématique retenue est celle de  la géopolitique des 
ressources naturelles. Ces informations pertinentes et cartographiables doivent permettre de 
répondre  à  trois  questions :  quels  sont  les  objets  qui  doivent  être  représentés  (dimension 
thématique) ?  Quels  sont  les  lieux  concernés  par  ces  objets  (dimension  géographique) ? 
Comment peut‐on, voire doit‐on, représenter ces objets (dimension cartographique) ?  
Nous  avons  monté  un  comité  de  thèse  pluridisciplinaire  autour  de  la  gestion  des 
connaissances,  l'extraction d'information dans un corpus textuel et  la cartographie  (en mars 
2013) pour nous aider dans cette direction. L'objectif de ce comité de thèse est d'évaluer les 
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Conférences  à  l'Université  Paris‐Sud,  UMR  LIMSI  du  CNRS,  spécialiste  de  traitement 
automatique  de  la  langue  et  de  l’extraction  d'information),  de  Marie‐Aude  Aufaure 
(Professeur  d’Informatique  à  l’Ecole  Centrale  Paris,  Laboratoire  MAS,  spécialiste  du 
développement  des  ontologies  et  du  web  sémantique)  et  de  Mauro  Gaio  (Professeur  à 
l’Université  de  Pau  et  des  Pays  de  l’Adour,  UFR  Sciences  et  Techniques, Laboratoire 
d’Informatique‐ Equipe T2I, spécialiste de l’extraction d’informations spatiales). Ce comité est 
















 2010     Membre  du  Comité  de  sélection  présidé  par Monsieur  le  professeur 
    Jérôme Baray   pour  le poste MCF « Analyse spatiale et géographie des 
    services » de l’université Paris‐Est Créteil  
 2009     Membre  du  Comité  de  Sélection  présidé  par Madame  la  professeure 
    Sophie  de  Ruffray  pour  le  poste  MCF  "Développement  des  Suds  et 
    cartographie" de l’Université de Rouen.  
     Membre  du  comité  de  sélection  présidé  par Monsieur  le  professeur 
    Guillaume  Giroir  pour  le  poste MCF  « Géographie  et  développement 
    durable » de l’Université d’Orléans.  






    géographie  (23ème  et  24ème  sections  de  l’Université  Lumière  Lyon  2‐ 
    Faculté GHHAT)  
 2001‐2004  Membre de la Commission de spécialistes du département de  
    géographie  de  l’Université  J.  Fourrier  de  Grenoble  (23ème  et  24ème 
    sections) 
 2001‐2004  Responsable  pédagogique  Licence  de  géographie  Département  de 
    Géographie‐ Faculté GHHAT‐ Université Lumière Lyon 2 













 2002‐2004   Organisation  annuelle  d’une  exposition  des  travaux  cartographiques 
1994‐1996  effectués par les étudiants au sein du département de géographie 
 2001‐2004  Représentante  du  Département  de  géographie  auprès  de  l’Agence 
    d’Urbanisme  de Lyon (collaboration pédagogique)  
 2001‐2004   Responsable des modules d’enseignement de cartographie et    
1991‐1996  statistiques de la 1ère à la 3ème année de Licence de géographie    
 1993‐1996  Responsable de la gestion et de l’organisation de la cartothèque 
 1995    Bilan technique et financier du matériel pédagogique de l’enseignement 
    de  la  cartographie  à  la  Faculté GHHAT. Recherche de  financement de 
    logiciels  de  cartographie  thématique  et  de  Système  d’Information 
    Géographique auprès d’entreprises privées. 
 1995     Participation au programme de cartographie des nouveaux diplômes de 
    licence et maîtrise d’aménagement (ex Études Urbaines). 
 1992‐96  Membre  du  jury  Histoire‐Géographie  du  concours  de  professeur  des 
    écoles. 
 1993 et 1994  Participation à la rédaction du sujet Histoire‐géographie du  
    baccalauréat   
 1992 et 1995  Membre du jury du prix du développement local de la Caisse des Dépôts 





 2002‐2010     Responsable de l’encadrement et de l’organisation des  
1994 à 1997    enseignements de statistiques et cartographie au sein du  
      département de géographie  (niveau DEUG, Licence, Maîtrise et 
      DESS). 










…    « Ils  concourent  à  la  vie  collective  des  établissements  et  participent  aux  conseils  et 
instances prévus par  le code de  l'éducation et  le code de  la recherche ou par  les statuts des 
établissements » …  
Il  s’agit  donc,  statutairement,  de  participer  activement  à  la  gouvernance  des  institutions 
universitaires, soit au cadrage et aux réformes de la politique universitaire tout en veillant à la 
bonne  marche  de  l’administration.  Vaste  programme,  que  chacun  interprète  à  sa  façon. 
Depuis mon  recrutement en 1990,  j’ai pu me  rendre compte de  la diversité des actions au 
regard de cette question. De la simple participation aux jurys de diplômes jusqu’aux fonctions 
électives au sein des instances gestionnaires, les marges et le temps consacrés à ces fonctions 
sont  très  disparates. Néanmoins,  il  faut  constater  que  ces  tâches  grignotent  une  part  non 
négligeable  des  activités  des  enseignants‐chercheurs :  certaines,  comme  la  réalisation  des 
emplois du  temps ou  la mise en place administrative des stages,  la gestion des contrats de 
recherche,  les  commandes  matérielles,  etc.,  incombent  dorénavant  aux  enseignants.  Les 
enseignants‐chercheurs  dénoncent  régulièrement  les  lourdeurs  administratives  et  ces 
contraintes nuisent souvent à la recherche.  




‐ être  responsable  d’Unités  d’Enseignement  et  concevoir  des  progressions 
pédagogiques  des  programmes  mis  en  place.  Par  exemple,  participation  au 
programme  de  cartographie  des  nouveaux  diplômes  de  licence  et  maîtrise 












‐ gérer  un  service  commun,  en  particulier  (Responsable  de  la  gestion  et  de 
l’organisation de la cartothèque en 1993‐1996). Réalisation d’un bilan technique et 
financier  du  matériel  pédagogique  de  l’enseignement  de  la  cartographie  à  la 
Faculté  GHHAT  et  recherche  de  financement  de  logiciels  de  cartographie 
thématique et de Système d’Information Géographique  (1995). Représentante du 
Département  de  géographie  auprès  de  l’Agence  d’Urbanisme  (collaboration 
pédagogique  en  2002‐2004).  Mise  en  place  d’une  coopération  entre  la 
bibliothèque  de  l’Institut  de  Géographie  et  le  programme  du  M1  GST  pour 
renforcer  l’utilisation  des  ressources  documentaires  par  les  étudiants  mais 





‐  participer  au  recrutement  des  collègues  en  étant  membre  de  différentes 
commissions  de  spécialistes  lors  des  campagnes  de  recrutement  de  deux 
universités (2001 à 2004, 2006, 2009 et 2010 et vice‐présidente en 2007 et 2008). 
Cela  implique  de  participer  aux  orientations  pédagogiques  du  département  en 
rédigeant  les  fiches  de  postes  comme  en  recrutant  le meilleur  candidat  pour  le 
poste défini ; 
‐ participer à  la vie scientifique et à  la gestion des conseils des UFR (2006‐2010) ou 
de l’université (2004‐2006). Cette participation fut enrichissante à plus d’un titre et 








Réseau  Interdisciplinaire  pour  l'Aménagement  du  Territoire 
Européen,  l’Unité  Mixte  de  Service  (UMS)  RIATE  dépend  de  3 
tutelles  :  l’Université  Paris  Diderot‐Paris7,  la  DATAR  et  le  CNRS. 
Chacune des  trois  tutelles a apporté un soutien sans  faille à  l’unité 





Les UMS  sont des entités administratives créées par  la  signature d'un contrat d'association 
entre un établissement d'enseignement  supérieur ou d'un organisme de  recherche avec  le 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Il s’agit de « structures opérationnelles de 
service (qui) ont pour vocation, d'une part, de mettre des moyens matériels à  la disposition 




les  tutelles,  est  d’apporter  un  soutien  aux  chercheurs  travaillant  dans  le  domaine  de 








web,  documentation,  aide  au montage  de  projets,  notamment  en  tant  que  point  focal  du 
programme  ESPON41,  en  français : ORATE‐ Observatoire  en  Réseau  de  l'Aménagement  du 
Territoire Européen. Cet observatoire est créé par les ministres européens de l’aménagement 
du  territoire  en  1997,  il  a  été  conçu  comme un  réseau d’étude destiné  à  l’observation de 
l’espace  communautaire  européen.  Les  programmes  menés  par  l’ORATE  permettent  de 
donner un cadre de travail et d’action pertinent pour l’aménagement du territoire européen. 
Les objectifs principaux donnés au programme ESPON concernent l´harmonisation des bases 
de  données,  l´impact  territorial  des  politiques  communautaires  et  l´établissement  de 
typologies territoriales adéquates. Cet « outil de connaissance » est également mobilisé pour 
répondre à certaines  interrogations  relatives à  l´élargissement de  l’Union européenne. À ce 
titre,  la  DATAR  joue  un  rôle  majeur  dans  le  pilotage  des  actions  d’ORATE  en  tant  que 
représentant du gouvernement français,. Elle siège au sein du « Monitoring Committee42 ».  
Le  rôle  de  l’UMS  est,  dans  ce  cadre,  tout  à  fait  essentiel.  L’unité  assure  le  passage  des 
informations,  entre  le  programme  ESPON  et  les  équipes  de  recherche  françaises,  sur  le 
                                                      
39  Décision  n°  159/87  du  2  décembre  1987  portant  organisation  et  fonctionnement  des  structures 
opérationnelles de services 




42 Le Monitoring  Committee  (MC)  d’ESPON  est  composé  d’un membre  représentant  chaque  état  de  l’Union 
européenne  (EU27 pour  le programme 2007‐2013) et d’un représentant pour chaque état partenaire  (Islande, 
Liechtenstein, Norvège  et  Suisse). Un  représentant  de  la  commission  européenne participe  en  tant  que  voix 
concultative.  Le MC est  chargé de mettre en œuvre  la  stratégie globale,  la gestion et  le  suivi du programme 
ESPON. 
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lancement  des  appels  d'offres.  Elle  se  mobilise,  aide  et  conseille  les  équipes  françaises 
candidates pour les lots des projets scientifiques, met en place les expertises scientifiques des 
productions,  organise  la  traduction  en  français  des  rapports  finaux  afin  de  s’assurer  de  la 
bonne diffusion des résultats du programme en France.  
Les missions de  l’UMS sont assurées par des personnels permanents et des personnels sous 
contrat.  L’équipe  est  ainsi  composée  de  quatre  ingénieurs  d’étude  CNRS  permanents 
(gestionnaire  administrative  ‐  spécialiste  des  contrats  européens,  web‐documentaliste  et 
spécialiste  Bases  de  données  ‐  géomatique  et  un  spécialiste  cartographie,  SIG  et 
développement)  et  quatre  ingénieurs  en  CDD  (gestionnaire  de  l’Unité,  chargé  de mission 
spécialiste  du  traitement  de  l’information  géographique  et  base  de  données,  chargée  de 






fonde sur  la  longue durée  la  force de  la structure. Le premier corps de métier de  l’UMS est 
certes  coloré  par  la  direction  (très  centrée  sur  l’analyse  spatiale  et  la  cartographie). 
Néanmoins,  l’ouverture  vers  d’autres  équipes  de  recherche  françaises  parisiennes 
(Géographie‐cités, LADYSS, PRODIG, CIST, …),  en région (Rouen, Grenoble, Metz, Rennes, …) 
ou  étrangères  (Sfax,  Porto  Alegre,  Bruxelles,  Iasi,  …)  semble  être  un  gage  de  créativité 
renouvelée au sein de l’unité.  
Pour  les codirecteurs, une des particularités, au sein de  l’UMS, est  le statut même de cette 
unité  qui  nous  empêche  d’y  être  affectés,  pour  nos  travaux  de  recherche.  En  effet,  nous 
faisons  partie  d’un  laboratoire  de  recherche44 dans  lequel  nous  menons  nos  recherches 
individuellement  et  collectivement  au  sein  des  différents  axes  de  recherche  de  l’UMR. 
Statutairement, nous ne devons consacrer que 10% de notre temps à l’UMS. Il est évident que 




travailler, aussi bien comme chercheur qu’enseignante. Très rapidement,  j’ai dû  faire  face à 
une charge de travail bien supérieure à celle attendue et j’ai dû diminuer le temps consacré à 
la partie enseignement (notamment en ce qui concerne  le temps passé à  l’encadrement des 






La  gestion  de  l’unité  n’est  pas  seulement  une  question  purement  (et  je  pourrais  dire 
froidement) administrative.  Il ne suffit pas, à mon sens, de donner son accord pour telle ou 
telle procédure, de rappeler les délais à respecter, de vérifiant les commandes de livres avec 




refuser une nouvelle charge de  travail.  Je me  retrouve ainsi quotidiennement à partager  le 
travail de  l’ensemble de  l’équipe, à porter mon attention ou mon soutien pour telle ou telle 
action,  voire  à  discuter  de  façon  impromptue  des  conséquences  d’une  décision/demande 
d’un de nos partenaires. Seule cette présence quotidienne assure une  réelle entente entre 
nous  tous  et  une  compréhension  plus  pointue  des  besoins  de  chacun.  Ce  qui,  sans  aucun 
doute,  renforce notre  travail  individuellement et collectivement. Ainsi plusieurs distinctions 
sont  venues  couronner  ces  efforts :  le prix Diderot  Innovation de  l’Université Paris  7  vient 
récompenser,  en  2009,  le  projet  AIRE45 et  trois  ingénieurs  ont  reçu  le  cristal  du  CNRS  en 
2011.46 
Par ailleurs, en tant que géographe‐cartographe, je porte une attention plus particulière aux 







1‐ Apporter  un  support  scientifique  et  technique  à  la  DATAR  pour  les  questions 
d’aménagement  du  territoire  européen, matérialisé  par  la  réalisation  d’études,  de 
cartes, de notes d’information et de participation du directeur à des groupes d’experts 
ou  des  conseils  scientifiques.  Trois  actions  ont mobilisé  particulièrement  l’UMS  au 
cours de la période 2008‐2012 :  
‐ La présidence  française de  l’Union Européenne en 2008  (L’UMS a préparé à 
cet  effet  un  atlas  de  la  cohésion  territoriale  qui  a  été  remis  lors  de  la 
conférence interministérielle et diffusé ensuite sur le web ;  
‐ La publication  tous  les  trois ans du  rapport de  l’observatoire des  territoires 
qui  réalise un diagnostic du  territoire  français. Dans  ce  cadre général,  l’UMS 
RIATE  apporte  à  la  fois  un  soutien  conceptuel  (politique  de  cohésion, 
polycentrisme) et une aide pratique à  la production de cartes et analyses sur 







l’UMS  RIATE  pour  le  Parlement  européen  ou  la  DG‐Regio  avec  d’autres 
chercheurs français et étrangers.  
‐ La  réalisation d’études  ciblées, par exemple  sur  les espaces  transfrontaliers 
français en répondant à une demande plus spécifique de la DATAR, en relation 
avec  la  Mission  Opérationnelle  Transfrontalière  (MOT)  et  la  Fédération 
Nationale des Agences d’Urbanismes.  
 
2‐ Offrir à  la communauté scientifique des outils  innovants permettant  l’analyse et une 
meilleure connaissance des structures territoriales en Europe. Compte tenu de notre 
domaine  de  compétence,  ces  outils  ont  essentiellement  trait  à  l’étude,  à  la 
représentation  et  à  l’interprétation  de  l’information  géographique.  Ils  sont,  le  plus 
souvent,  intégrés  aux  projets  auxquels  nous  participons.  Leur  diversité  est  grande, 
allant  de  la  création  de  bases  de  données  (outil  de  gestion  de  base  de  données 
européennes, mise en place de lexique terminologique propre à l’aménagement) à la 
mise en  ligne d’atlas  interactifs  thématiques et d’analyse spatiale. Nous considérons 
qu’il  s’agit  là  d’un  des  aspects  les  plus  porteurs  et  les  plus  représentatifs  de  notre 
mission de  service auprès des  chercheurs  spécialisés en aménagement du  territoire 
européen. Pendant  la période 2008‐2012,  l’UMS RIATE  s’est  concentrée d’une part, 
sur la poursuite des projets et des outils initiés lors du précédent quadriennal (projet 
HyperCarte ;  lexique de  l’Aménagement du  territoire  européen  en  langue  anglaise ; 
Atlas  Interactif des Régions Européennes AIRE) et d’autre part,  sur  la  création et  la 
mise  en  ligne  d’outils  novateurs  (Subjective  Mapper  et  M4D).  Ces  outils  ont  été 
l’occasion de réunir, au sein d’un même projet, des compétences d’ingénierie dans les 
domaines  de  la  cartographie,  de  l’analyse  spatiale,  de  la  documentation  et  de 
l’aménagement du territoire et les compétences de chercheurs associés à la réflexion 
et à la conception de ces projets. L’association de ces compétences, relevant à la fois 















Demographic  and  territorial  development  (Policy  department,  Structural  and 
cohesions policies). 







 Depuis  2006 Thématique  transversale de  l’UMR Géographie‐Cités, Cartographies du 
changement, cartographie en mouvement 
 Depuis  2006  Thématique  transversale  de  l’UMR  Géographie‐Cités,  Europe, 
mondialisation, cohésion territoriale 
 2005‐2006  Cartographie  interactive  et  analyse  territoriale multiscalaire,  programme 
CNRS sous la direction de Claude Grasland 
 




 2011  PARIS,  France:  ICC  2011,  International  Cartographic  Conference,  juillet  2011. 
Deux présentations orales et une participation au concours de cartographie internet.  
 2011  PARIS,  France:  Workshop  “Persistent  Problems  in  Geographic  Visualization” 
ICC2011, July Organized by ICA Commission on GeoVisualization.  
 2011  PARIS,  France: Workshop  “Mapping  Processes  and  Practices:  Arts, Maps  and 
Society” ICC 2001, July, Organized by ICA Commission on Maps and Society & Working 
Group on Art and Cartography. Organisation et participation à  la  journée du 2  juillet 
2011.  
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 2011 GÖDÖLÖ, Hungary  : ESPON Open seminar “Evidence and Knowledge Needs  for 
the Territorial Agenda 2020 and EU Cohesion Policy“, June 2011 




 2009  MALMÖ,  Sweden:  Seminar  "The  ESPON  Knowledge  Base  as  Potential  for 
Territorial  Analysis  and  Policymaking  at  Regional  Level",  December  2009.  Une 
communication orale. 




 2008  BORDEAUX,  France:    ESPON  Internal  Seminar  “Applied  Research  Projects”, 
French EU Presidency, December 2008. Une communication orale. 
 2008  PORTOROZ,  Slovenia:  “Territorial  Challenges  and  Cooperation  in  a  Wider 
Europe”, June 2008 







 1998  WARSAW,  Poland:  DUPONT  Seminar,  Warsaw  Institute  of  Geography  and 
Planning, Polska Akademia Nauk, April 1998.  




 2011  BESANÇON :  10ème  rencontres  de  Théoquant,  « Nouvelles  approches  en 
géographie », février 2011. 
 2010 AVIGNON : colloque Géopoint, 18ème biennale de géographie, « Les échelles pour 













 1994  AVIGNON :  colloque  Géopoint,  « SIG,  Analyse  spatiale  et  aménagement », 
Groupe Dupont. 
 1993 PARIS : Conseil économique et social, conférence pour la section cadre de vie sur 




 1992  LILLE  :  Journée d’étude « qualité de  l’environnement urbain » pour  la mise en 













 2009 ESPON  2013  Workshop  Innovative  Visualisation  and  Cartographic  language. 
“Considering Spatial Phenomena  in 7 Different  Interactive Ways” Luxembourg 2009, 
April 2 





 2008  ESPON  2013  Database  Conference  « Basic  guidelines  for  an  operational 
mapping ». Bordeaux Seminar, 10‐11 December 2008        
 2007  « Savoir  faire une carte, un ouvrage d’aide à  la conception d’une cartographie 
thématique ». Laboratoire SYFACTE, Université de SFAX (Tunisie). 
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 2005  ESPON  2004‐2006  Conference  « Cartographic  representations  and  political 
decisions ».  Project  3.4.1:  EUROPE  IN  THE  WORLD  Presentation  of  FIR  at  Espon 
meeting, Luxembourg, May 2005 
 1995  MÂCON  :  Conférence :  «Le  TGV  est‐il  un  atout  pour  une  ville  moyenne 
souhaitant  s’intégrer  dans  le  réseau  des  agglomérations  françaises ?  Essai 
Méthodologique d’évaluation de  l’impact d’un  aménagement » Colloque « Les  villes 
moyennes, Espace, Société, Patrimoine », Mâcon (Actes publiés).  
 1995 RENNES  : « Les  indicateurs urbains pour  l’environnement », Conférence sur  les 
Indicateurs urbains et l’environnement, Rennes 1995. 
 1993  Conférence  « Les  équilibres  des  fonctions  dans  la  ville  :  pour  une  meilleure 
qualité  de  vie »  rapporteur:  M.  Huet.  PARIS  :  Conseil  économique  et  social,  
conférence pour la section cadre de vie. (Actes publiés) 
 1989  SAINT‐CLOUD:  "Some  urban  indicator  to  study  French  urban  quality  of  life». 











 Depuis 2007   Membre  active  du  programme  CMCU  entre  l’UMR  8504  (Université 
    Paris  7 – Denis Diderot)  et  le  laboratoire  SYFACTE  (Université  de  Sfax 
    (Tunisie)) pour la réalisation de l’Atlas Socio‐économique Interactif de la 
    Tunisie 
 Depuis 2006   Membre  du  groupe  de  recherche  CARTOMOUV  (Axe  de  recherche 
    transversal  sur  la  cartographie dynamique de  l’UMR Géoraphie‐Cités), 
    Cartographie du changement, Cartographie du mouvement.  
 Depuis 2006   Membre du comité de rédaction de la revue M@ppemonde 
 2004     Participation à l’organisation du Géopoint La forme en géographie 













 2008 MARSEILLE  :  Les  8èmes Rencontres  de  La Dur@nce  "  Révolutions  et  ruptures  " 
Conférence  sur « Les maillages  territoriaux  comme grille de  lecture des  inégalités », 
mars 2008 
 2007 SFAX,  Tunisie :  Conférence  « Concevoir  et  réaliser  une  cartographie  efficace », 
Université de Sfax, département de géographie,  mars 2007. 
 2007 Coordination et publication du Hors‐Série n°2 Premiers accostages sur les rivages 
de  l’Analyse  de  données  en  Géographie  (CD)  avec  Myriam  Baron  (maître  de 
conférences en Géographie, Université Paris Diderot – Paris 7). Voir Annexe 10 de ce 
volume.  
 2006  « Comment  faire  une  bonne  carte ?  Le  traitement  de  l’information 
géographique ».  Conférence  AXA  lors  d’un  séminaire  sur  la  formation  continue  du 
personnel commercial de l’entreprise.  
 2004  « La cartographie en sciences sociales ou de l’utilité de la grammaire graphique 
pour  éviter  erreurs  et  manipulation  de  l’information  géographique ».  Conférence, 
table  ronde  et  organisation  d’une  exposition  cartographique  lors  de  la  Fête  de  la 
science  2004  organisée  par  L’Université  Paris  7  Denis  Diderot  (UFR  GHSS  et  UFR 
Sciences sociales).   
 1994 « Feuilles de Géographie »47.  J’ai  fait partie du groupe de doctorants et  jeunes 
maîtres de  conférences  fondateurs de  l’association «  Feuilles de Géographie », que 
publie  la  revue  portant  le  même  nom.  Cette  initiative  destinée  à  éviter  le 
cloisonnement  des  différents  enseignements  de  la  géographie  à  l’Université,  vise  à 




le  premier  fond  de  ressources  pédagogiques  en  ligne  pour  l’enseignement  de  la 
géographie à  l’Université. Le site des « Feuilles de Géographie » est consulté plus de 






LA  RECHERCHE  D’UN  PARCOURS  INTELLECTUEL  ET  SCIENTIFIQUE :  CARTE  DE  SYNTHESE  OU 
CARTOGRAPHIE MULTI ECHELLE ?  
          « La recherche en cartographie reste un mystère … que peut‐on 
chercher ? Une île, un pays, que nous aurions oublié ? » Conversation avec un ami 2010 
 
 a  recherche  en  géographie  (et  donc  en  cartographie        
également)  est  une  recherche  dite  en  « sciences         
humaines »  qui  permet  de    « développer  la 
connaissance  scientifique  des  phénomènes 
humains »48.  Si  la  recherche  en  biologie  ou  en  physique  est  bien 
acceptée et qu’il est   simple d’en comprendre  la  finalité, celle en géographie n’est pas sans  
poser  de  nombreuses  interrogations  aux    personnes  extérieures  à  la  communauté  des 
géographes. La demande sociale adressée au chercheur en sciences sociales est moins nette. 
Pourtant, il s’agit d’une seule et même démarche scientifique qui repose sur un ensemble de 
caractéristiques  liées  au  caractère  exhaustif  et  rigoureux  des  descriptions  ou  des 
classifications, au caractère systématique et exact des observations, à  la reproductibilité des 
expériences,  à  la  rigueur  des  concepts,  à  la  logique  des  raisonnements,  à  la  faillibilité  des 
théories  tout  comme au  caractère provisoire des  conclusions.  La  recherche en géographie, 




 une  recherche exploratoire, étudie une question peu analysée, met en évidence  les 





 une  recherche  descriptive  ou  explicative,  pour  décrire  de  façon  systématique  des 
phénomènes et établir des regroupements et des classifications. Cette description doit 
permettre  de  rechercher  des  causes,  des  principes  ou  des  lois  qui  permettent  de 
rendre compte de ces phénomènes ; 
 une  recherche  appliquée,  orientée  vers  la  recherche  d’une  solution  à  un  problème 












neutralité et de  l’objectivité difficilement atteignable du chercheur en  sciences  sociales),  je 
me  suis  toujours  appliquée  à  suivre  une  démarche  rigoureuse  et  scientifique  dans  mon 
parcours de chercheur en géographie et en cartographie, même ou plutôt surtout, car cette 
recherche est placée sous le signe d’une collaboration active et non d’une recherche solitaire.  
Mon  parcours  scientifique  de  recherche  est  marqué  par  une  bifurcation  majeure :  d’une 
recherche  fondamentale et quantitative  sur  les  concepts de qualité de vie,  j’ai  fait évoluer 
mon objet d’intérêt scientifique vers une recherche en cartographie qui se spécialise, au fil de 
ma  carrière,  vers  une  recherche  principalement  appliquée  au  service  de  l’aménagement 
territorial et de la prise de décision. La réflexion sur la meilleure solution cartographique, au 
service de la compréhension des phénomènes par les politiques, a accompagné, ces dernières 
années,  la conception et  la réalisation d’outils de cartographie en « ligne ».   La carte unique 
de  synthèse n’est donc pas celle qui a eu ma préférence cartographique. La  solution d’une 
cartographie multiple, à  la  fois multithématique, multiéchelle et  selon différents modes de 
représentations est une des solutions vers laquelle mes réflexions scientifiques m’ont menée. 




Le  travail  de  thèse  (1985‐1989)  positionne ma  recherche  dans  le  champ  de  la  géographie 
urbaine et celui de la géographie quantitative. Le concept abordé porte sur la qualité de la vie 
en  milieu  urbain.  Cette  recherche  menée  dans  le  cadre  de  deux  contrats  (Allocation  de 
recherche  et  contrat  PIREN),  novatrice  dans  les  années  80,  abordait  la  thématique  de  la 
qualité de la vie en articulant approche qualitative (perception, vécu, bien‐être) et définition 
de critères quantitatifs susceptibles de traduire, dans  les villes françaises  les plus grandes,  la 
double dimension du bien‐être et des conditions de vie. La problématique de cette recherche 
repose  sur  la question des disparités  interurbaines de  la qualité de  la vie  constatées et de 
l’analyse de leur capacité à introduire des différences significatives dans un système de villes. 
Le  concept de qualité de  la  vie n’est pas une  création du XXe  siècle mais  il  a été  formulé 
explicitement  à  la  fin  des  années  60,  quand  les mouvements  écologiques  ont  atteint  une 
certaine crédibilité auprès du grand public. Le concept devient ainsi opératoire pour observer 
et différencier  l’état des  conditions de  vie des populations  et notamment des populations 
urbaines. Au‐delà de l’engouement sur ces questions et des tapages plus ou moins confus du 
marketing  urbain,  les  dynamiques  du  système  des  villes  françaises  paraissent  bien  être 
traversées par ces différences. Définir, mesurer la qualité de la vie au sein des cent onze plus 
grandes  villes  françaises  était  l’objectif  de  cette  recherche.  Trois  notions  essentielles 
permettent de définir et de détailler le concept de qualité de vie : le cadre de vie, le niveau de 
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vie et  le mode de vie. L’évaluation de ces  trois concepts, à  l’aide d’indicateurs pertinents à 
l’échelon  des  villes  de  plus  de  50 000  habitants,  permet  alors  de  travailler  sur  le  versant 
« objectif » de la qualité de la vie et non sur le bien‐être, versant plus subjectif et individuel. 
Les  résultats de ces analyses ont montré qu'il n'existe pas de classement absolu et objectif 
des villes  françaises car  les axes d'analyse  sont multiples et non  redondants. Comme  je  l’ai 
précisé  précédemment,  j’ai  pu  montrer  que  la  diversité  des  situations  urbaines,  pour  la 
qualité de  la vie, des villes  françaises est extrême. Les villes n’apparaissent pas  toujours en 
bonne ou mauvaise posture au regard de l’ensemble des indicateurs. Une ville qui propose un 
cadre de vie peu agréable et difficile à assumer, n’est pas automatiquement une ville où  le 
niveau de vie est  très  faible et où  les populations sont socialement et démographiquement 
déséquilibrées,  au  point  que  certains  déséquilibres  engendrent  des  perturbations  dans  le 
développement harmonieux du déroulement de  la vie quotidienne. À  l’inverse, aucune ville 
n’est en mesure de maximiser  tous  les atouts dans  tous  les domaines de  la vie urbaine. La 
diversité des villes est plus solide qu’on ne le pense et leurs attraits toujours très variés. C’est 
donc moins  sur  le différentiel absolu que  se  jouent  les  compétitions entre  les  villes ou  les 
concurrences entre les images, que sur la valorisation, plus ou moins habile, que savent faire 
les  différentes  villes  de  ce  qui  est  leur  spécificité,  qu’il  s’agisse  d’ailleurs  d’atouts  ou  de 
carences.  La notion de « qualité de la vie », telle qu’elle est abordée en géographie, reste un 
enjeu politique et sociétal fort et se décline de l’échelle micro (définir et analyser la qualité de 
vie en milieu urbain) à  l’échelle macro  (la qualité de  la vie dans  le monde,  recherche d’un 
indice d’évaluation).  
Ce  sujet  reste  d’une  grande  actualité  puisqu’un  grand  nombre  de 
chercheurs en France et à  l’étranger continuent de  travailler  sur cette 
question et  la presse propose  régulièrement de nombreux articles  sur 
ce  thème  (Le Nouvel Observateur,  Le Point,  L’Express, Ça m’intéresse, 
Business  Attitude  ou  L’internaute  actualités49 …).  Cette  recherche m’a 




facteur de nuisance à  la qualité de  la vie du citadin**, Quality of  life and urban diversity  in 
France**, Rapport sur le réseau NUREC et les indicateurs de qualité de vie en milieu urbain**, 
Some Urban  Indicators  to  Study  French Urban Quality  of  Lif*e,  Traitement  et  cartographie 
d'indicateurs sur la qualité de la vie dans les villes françaises*). 
                                                      
49  http://www.businessattitude.fr/2010/07/07/qualite‐de‐vie‐dans‐quelle‐ville‐francaise‐fait‐il‐bon‐vivre/  ou  encore 
http://www.linternaute.com/actualite/monde/classement/qualite‐de‐vie‐les‐villes‐les‐plus‐agreables‐du‐monde/qualite‐de‐
vie‐le‐classement‐des‐meilleures‐villes‐du‐monde.shtml 
50 Les  références exactes des articles marqués d’un astérisque * se  trouvent en  fin de volume dans  la  liste de 














pu  tester  les  concepts de base d’une  telle approche et  valider  certaines méthodes dans  le 
cadre  de  directions  de  mémoires  de  maîtrises  (Indicateurs  urbains,  Qualité  de  la  vie  des 
personnes à risques, Qualité de la vie en zone rurale, Qualité de la vie en zones périurbaines, 
Qualité  de  la  vie  intraurbaine)  et  de mémoires  de DEA.  L’un  d’entre  eux  (D’un  quartier  à 
l’autre de Lyon,  les disparités de  la qualité de  la vie) s’est prolongé par  la production d’une 
thèse51 que  j’ai  accompagnée  et  qui  a  été  réalisée  sous  la  direction  de  Franck  Scherrer, 
professeur à  l’Université Lyon 2. Cette thèse était  le fruit d’une convention entre  le Certu et 




indispensable  d’asseoir  le  diagnostic  sur  une  batterie  d’indicateurs  validés.  La  méthode 
novatrice propose de placer  l’individu au centre du système d’évaluation et non plus  la ville 
comme une entité abstraite. Sans tomber dans l’analyse sociologique ou psychologique,  une 
enquête  menée  auprès  d’acteurs  professionnels  et  d’habitants  a  permis  d’identifier  de 
manière  subjective  les  critères perçus objectivement  comme  essentiels  à  la qualité de  vie. 
Cette « étude critériologique » sert alors de référence à l’approche objective de la qualité de 
vie afin de structurer un diagnostic urbain autour de  la capacité du réseau de transports en 
commun,  de  l’accidentologie,  des  potentialités  commerciales,  de  la  qualité  des 















L’ensemble  de mes  travaux  sur  la  qualité  de  la  vie,  personnels  ou  dirigés, m’a  amenée  à 
prendre  conscience  de  l’importance  des  notions  manipulées  pour  l’aménagement  du 
territoire et  la prise de décision en matière d’action  territoriale.  Il n’est pas  ici question de 
définir  l’aménagement  du  territoire,  ni  même  ses  enjeux.  Il  s’agit  plutôt  d’orienter  mon 
propos vers  l’importance, que j’ai assez rapidement ressentie, de mener une réflexion sur  le 
territoire représenté – ou à représenter‐ quand il m’a fallu cartographier des aménagements 






l’hebdomadaire  The  Economist  et  l’entreprise  Philips.  Une  conférence  présentant  les 
principaux résultats a été organisée à Bruxelles en novembre 2010 et a rassemblé différents 
acteurs européens clés dans  la politique urbaine. L’enquête52 a été conduite auprès de 575 
citadins  du  monde  entier  sur  leurs  attentes  en  matière  de  politique  urbaine.  Elle  a  été 
complétée par une  série d’entretiens  avec des décideurs politiques, des  architectes et des 
urbanistes  sur  la  façon dont  les maires pouvaient  répondre aux attentes de  leurs  citoyens. 
Une des conclusions de  l’étude montre qu’ « il est nécessaire d’entreprendre des politiques 
ambitieuses, dotées d’une vision à long terme et de convaincre les citoyens qu’une meilleure 
qualité  de  vie  et  une  politique  urbaine  plus  durable  doit passer  par  certains  changements 
dans  leur  quotidien.  Les  maires  ont  une  responsabilité  essentielle  dans  cette  tâche  de 
sensibilisation et de communication »53. 
Parallèlement aux préoccupations tournées vers l’évaluation et la conception d’indicateurs de 
qualité  de  vie,  d’autres  domaines  ont  retenu  mon  intérêt :  ceux  de  l’aménagement,  du 
développement local, de la territorialisation et des études d’impacts. Il s’agissait de valoriser 
et de poursuivre mon expérience dans un bureau d’étude54 spécialisé dans  les études socio‐
économiques,  l’inventaire  des  ressources  et  l’aménagement  d’un  territoire.  Je  me  suis 
occupée d’études préalables aux grands projets d’aménagement comme les études d’impact 






urbaines  et  agricoles.  J’ai  pu  participer  à  la mise  au  point  de moyens  de  lutte  contre  les 
incidences de la pollution, pour les industries et les collectivités territoriales. Cette expérience 
m’a  permis  de  comprendre  l’importance  d’une  approche  globale  de  l’aménagement  en 
associant toutes les facettes de ce qui fait un territoire, allant de la réussite économique à la 
conservation  et  la  mise  en  valeur  de  l’environnement.  J’ai  participé  ainsi  à  plusieurs 
recherches collectives sur l’impact de l’aménagement de la gare TGV de Mâcon, en dirigeant 
un  mémoire  sur  ce  thème  (le  TGV  à  Mâcon,  Essai  méthodologique  d’évaluation  d’un 
aménagement du territoire)55 et en travaillant sur les modalités de territorialisation  dans une 
réflexion collective sur  l’impact des découpages  territoriaux dans  l’analyse et  la gestion des 
territoires  (les  nouvelles  mailles  du  pouvoir  local,  Les  nouvelles  cartes  de 
l’intercommunalité**)56.  Le  contexte  de  ce  travail  réside  dans  le  débat  franco‐français  sur 
l’architecture  territoriale  de  notre  pays,  c’est‐à‐dire  sur  le  « maillage  spatial  des  différents 
pouvoirs locaux » : trop de communes, pas assez de pouvoir ou un pouvoir émietté entre les 
régions,  les  départements  et  les  communes.  Ce  débat  est  encore  très  actuel,  comme  le 
prouvent  les  récents  remous  liés  à  la  proposition  de  réforme  des  collectivités  territoriales 
faite en 2009 par  le gouvernement de N. Sarkozy57. En 1992, une  loi  institue deux nouvelles 
catégories de groupements  intercommunaux qui viennent s’ajouter à  l’ensemble existant.  Il 
en résulte une géographie de l’intercommunalité très compliquée. L’objectif de ma recherche 
était  alors,  à  partir  d’une  clarification  des  enjeux  de  l’intercommunalité,  de  proposer  des 
cartes, à différentes échelles, permettant une analyse géographique du phénomène et des 
impacts de  l’intercommunalité sans tomber dans une simple géographie administrative. Ces 
réflexions ont ouvert quelques pistes pour  l’action au  regard des  limites, de  l’échelle et du 
sens  des  territoires :  la  définition  de  nouveaux  périmètres  d’aménagement  et  de 
développement doit‐il précéder le projet ou, au contraire, est‐ce celui‐ci qui doit entraîner un 
nouveau  découpage ?  Est‐il  indispensable  de  changer  le maillage  territorial  régulièrement 
pour l’adapter aux évolutions fonctionnelles ? Quels impacts ce changement peut‐il avoir sur 




sein du GIS CIST58 et des  contrats ESPON59,  j’ai pu  retrouver  la  jonction naturelle entre  les 
outils de la géographie et les problèmes d’aménagement.  
Au cours de cette première période de mes activités scientifique (1990‐2000), mes travaux en 









pédagogique entre  la cartographie et  la géographie. Je ne suis pas encore, à  l’époque, dans 
l’acceptation de  la  carte en  tant qu’objet de  recherche, elle  reste, pour moi, un moyen de 
communication,  un  outil  de  représentation  et  une  façon  d’enseigner  la  géographie.  Par 
exemple,  la  réalisation  d’un  corpus  conséquent  de  cartes  mentales  de  la  France  (La 
représentation des quantités en cartographie,  Les cartes mentales des étudiants géographes : 
la  France  représentée),  par  des  étudiants  géographes,  a  permis  de  s’interroger  sur  la 
pertinence  des  ensembles  géographiques  acquis  et  sur  les  représentations  des  tendances 
fortes des contours géographiques. Un lien évident est alors apparu entre l’enseignement de 
la  géographie  et  la  représentation  pertinente  des  lieux.  Ce  lien  entre  géographie  et 
cartographie  (en tant que représentation spatiale des  lieux) n’apparaît pas naturellement.  Il 
faut pousser la réflexion et démontrer systématiquement le lien afin de donner aux étudiants 
une vision d’ensemble de leur discipline, plus globale et intégrée.   
Pendant  quatre  ans60,  éloignée  de  mes  centres  de  rattachement  scientifique,  j’ai  pu 
cependant achever des contrats en cours : notamment ma participation à l’Atlas de France*, 
volume commerce et services. J’ai également organisé un séminaire (Analyse comparative des 
recherches  françaises  et  polonaises  en  géographie)  du  Groupe  Dupont  à  l’Institut  de 
Géographie et d’Aménagement du Territoire de l’Académie Polonaise des Sciences.  
La période polonaise achevée,  j’ai souhaité  infléchir mes thématiques de recherche, dans  le 
cadre  des  axes  de  l’UMR  5600,  notamment  « Environnement,  ville  et  société », 
particulièrement le volet tourisme auquel je peux me rattacher par le biais de la cartographie. 
J’élabore un projet sur les relations Cartographie/Tourisme (plusieurs mémoires de maîtrises 
ont été  réalisés),  la constitution d’un corpus multiscalaire  (France‐Europe) et d’une matrice 
analytique de la production cartographique. Cette recherche avait pour objectif de participer 
à  une  réflexion  critique  sur  les  supports  de  communication  et  les  stratégies  de marketing 
territorial. Il s’agissait, dans le même temps, de proposer une relecture des usages sociaux de 
la cartographie à l’aide d’un travail les itinéraires touristiques, travail non achevé en raison de 
ma  mutation  à  l’Université  Paris  Diderot,  en  2004.  Cette  période  annonce  une  prise  de 
conscience : mon véritable centre d’intérêt, en géographie, réside dans la cartographie !   














réflexions  et  mes  expériences  d’enseignement  en  matière  de 
cartographie. Ce  travail s’inscrit dans une démarche réflexive et 
pédagogique  sur  les outils du  langage  graphique. C’est dans  ce 
cadre que  je  rédige  l’ouvrage « Savoir‐faire une carte. Aide à  la 
conception et à la réalisation d’une carte univariée ».61  
Pourquoi un nouvel ouvrage de  cartographie ? Pour  fournir  les 
bases de la sémiologie graphique sous forme d'un guide pratique 
qui  aide  à  la  construction  d'images  « cartographiquement » 
justes.  L’idée  originale  réside  dans  le  côté  pratique  de  cet 
ouvrage : comment réaliser une carte en géographie en suivant pas à pas le cheminement de 
la conception cartographique ? Ce cheminement doit permettre à l’utilisateur/lecteur du livre 





comprendre  le  sens  de  la  sémiologie  graphique,  de  comprendre  qu’il  s’agit  de  règles  et 
principes basés sur les capacités visuelles physiques du plus grand nombre. Comme on le fait 
pour  l’apprentissage  de  la  grammaire  d’une  langue  étrangère,  l’apprentissage  de  la 
sémiologie  graphique  peut  se  faire  avec  méthode  et  selon  un  cheminement  de 
questions/réponses et donc de choix bien précis. C’est ce cheminement qui fonde l’originalité 





L’arbre de  cheminement de  la  conception  cartographique, préconisé dans  cet ouvrage, est 
présenté ci‐après :  
                                                      





















ma mutation  a  été  l’occasion d’une nouvelle bifurcation  assumée  et presque militante :  la 
carte  peut‐elle  être  aussi  un  objet  de  recherche ?  Peut‐on  faire  de  la  recherche  en 
cartographie en dehors du laboratoire de recherche de l’IGN62  ?  
La  carte  est  l’objet  emblématique  de  la  géographie.  Elle  est  une  source  d’information  et 
d’illustration essentielle. Aujourd’hui, extrêmement accessible sous format numérique et d’un 
usage  courant  pour  tous,  géographes  et  non  géographes,  c’est  le  moyen  privilégié  de 
traitement  et  de  représentation  de  l’information  géographique  mais  aussi  un  moyen  de 
production  de  connaissance  sur  un  territoire  donné  et  donc  sans  aucun  doute  un  vecteur 
efficace  de  communication  et  de  diffusion.  Carte  papier  ou  objet  numérique,  les  formes 
cartographiques  sont  inépuisables :  cartes  consultables  en  ligne,  cartes  interactives,  cartes 






l’UMR  Géographie‐Cités),  je  retrouve  un  cadre  stimulant  pour  envisager  de  nouvelles 
orientations et la capacité de développer à la fois mes recherches en cartographie mais aussi 
de garder à ces recherches  le côté opérationnel qui me convient. Lorsque Claude Grasland, 
professeur en géographie et directeur de  l’UMS RIATE, me propose de  le  seconder en  tant 
que directrice adjointe « aux affaires cartographiques »,  je n’hésite pas  longtemps et  je me 
lance dans  l’aventure, consciente des possibilités scientifiques qui s’ouvrent à moi. En effet, 
l’UMS est une unité de service et en ce sens, ses objectifs sont orientés vers des activités au 
service  de  la  recherche  plus  que  vers  une  stricte  recherche  fondamentale.  En  France,  les 
unités  mixtes  de  services  sont  placées  sous  la  responsabilité  conjointe  du  CNRS,  un 
établissement d’enseignement  supérieur  (pour RIATE,  l’université Paris Diderot) et/ou d’un 
organisme ou entreprise co‐signataire de  la convention de création  (pour RIATE,  la DATAR). 
Ces « structures opérationnelles de  service » ont pour  vocation, d'une part, de mettre des 
moyens matériels  à  la  disposition  des  structures  opérationnelles  de  recherche  et,  d'autre 




À  partir  de  2005,  je  développe  mes  activités  scientifiques  dans  trois  directions :  la  carte 
comme outil de  communication de  résultats  scientifiques  auprès des politiques  européens 
(projets  en  liaison  avec  la  DATAR,  le  Parlement  européen,  ESPON),  la  carte  comme  outil 








réflexions  et  aides  apportées  en matière de  cartographie opérationnelle  auprès d’ESPON63 
depuis 2007.   
 DIACT ET PRESIDENCE FRANÇAISE DE L’EUROPE (2008) 







période  comme  « propice  à  la  réflexion  et  l’élaboration  de  propositions  pour  préparer 
l’évolution  souhaitable  des  grandes  politiques  afin  qu’elles  contribuent  à  la  cohésion 
territoriale  en  Europe »64 et  précise  les  axes  de  travail  de  la  présidence  française,  dans  le 
champ  de  la  cohésion  territoriale :  la mise  en œuvre  du  programme  d’action  de  l’agenda 
territorial de l’Union européenne, le débat sur l’avenir de la politique de cohésion lancé par la 
Commission  à  l’occasion  de  la  publication  du  4ème  rapport  sur  la 
cohésion et  la publication de son Livre vert sur  la cohésion territoriale 
(en  septembre  2008).  Un  certain  nombre  de  travaux  préparatoires 
furent menés pour appuyer ces réflexions, notamment celui auquel j’ai 
participé  en  éditant  un  livret  sur  « les  cartes  de  la  cohésion 
territoriale »65,  une  illustration  des  thèmes  traités  par  la  présidence 
française  de  l’Union  européenne  dans  le  champ  de  la  cohésion 
territoriale et de l’avenir de la politique de cohésion.  




« équilibré  et  durable  de  ses  territoires,  fondé  sur  la  valorisation  de  leurs  atouts »66.  La 
commande  politique  est  claire :  fournir  matière  à  réflexion  et  illustration  autour  de  cinq 
dossiers  clés,  jugés  prioritaires  par  les ministres,  dans  le  cadre  de  l’Agenda  territorial :  le 
développement des territoires ruraux, le développement durable sous l’angle du changement 
climatique,  la  stratégie de  Lisbonne,  la gouvernance  territoriale et  la politique de  cohésion 
économique  et  sociale.  Les  réflexions  préalables  à  la  réalisation  de  ces  dossiers  ont  été 
menées par des groupes de travail constitués sur  la base du volontariat avec  la participation 
des  États  membres,  d’institutions  européennes  diverses  et  d’experts.  Les  phénomènes 
analysés  et  débattus  par  ces  experts  ont  fait  ensuite  l’objet  d’une  représentation 
cartographique, permettant ainsi d’illustrer  les rapports des groupes de travail en proposant 
des zooms sur des problématiques spécifiques.  
La  difficulté  de  conception  d’un  tel  regroupement  cartographique  était  de  proposer  un 














sur  l’analyse  des  formes  spatiales  mises  en  avant.    Ce  fut  l’occasion  de  nombreuses 
discussions sur la définition de l’efficacité d’une représentation, son objectif et/ou ce qui doit 
primer de  la compréhension d’un message simple ou de  l’originalité. Nous n’avons donc pas 
hésité  à  concevoir  des  cartes  très  différentes  en  associant  des  niveaux  de  maillages 
territoriaux  (NUTS  2,  NUTS  2/3  et  NUTS  3)  adaptés  à  la  thématique  et  des  modes  de 
représentations attrayants et originaux  (Cartes de potentiels,  lissages, anamorphoses, zoom 
avant  et  zoom  arrière,  graphiques,  typologies,  cartes  de  densités,  etc.).  Les  réalisations 
cartographiques  sont  basées  sur  les  résultats  de  nombreuses  recherches  appliquées  en 
matière  d’aménagement  du  territoire  européen  financées  et  publiées  par  le  Parlement 
européen (DG  IPOL),  l’European Spatial Planning Observation Network (ORATE),  la Direction 
Générale  de  la  politique  régionale  (DG  Regio)  de  la  Commission  européenne,  la Direction 
Générale de l’agriculture et du développement rural (DG Agri), la Documentation française et 
l’Observatoire des territoires. Au final, j’ai conçu un livret de soixante pages et quarante‐cinq 
cartes,  organisé  en  cinq  chapitres  clés  (Processus  de  Lisbonne,  Cohésion  territoriale  et 
gouvernance, Politique de cohésion économique et  sociale, Energie‐Climat, Développement 
des  territoires  ruraux).  La  réalisation du  livret  fut menée par une  l’équipe de  l’UMS RIATE 
composé  de  3  cartographes  (Nicolas  Lambert,  Ronan  Ysebaert  et  moi‐même),  la 





Le  programme  ESPON  (ORATE)  est  un  programme  de  recherche  appliquée,  financé  par 
l’Union européenne sur  le territoire européen et son développement (analyses, dynamiques 





‐ mettre  en  évidence  les  potentialités  de  développement  des  régions  pour  une 





Dans  le  cadre  de  l’engagement  de  l’UMS  RIATE  auprès  d’ESPON,  mon  rôle  consiste 
principalement dans  le conseil,  la conception et  la mise en production des cartes produites 
pour les projets ESPON, lorsqu’elles sont réalisées par RIATE.  
Pour  la Cartographie,  le programme ESPON met à disposition des fonds de cartes à  jour sur 
l’ensemble de  l’espace d’étude  (SABE – EurogeoGraphics, GREAT). Pour  les autres données, 
chaque  équipe  utilise  ses  propres  sources,  mais  mutualise  ensuite  les  données  à  valeur 
ajoutée et les indicateurs produits à partir du niveau nuts3. C’est ainsi que se construit l’Espon 
Database,  importante base de données territoriales sur  l’espace européen, complémentaire 

















La  carte  du  mois  permet  de  mettre  en 
avant différentes  thématiques portées par  
les  projets  ESPON.  Depuis  2008,  une 
quinzaine  de  cartes  ont  été  mises  à 
l’honneur.  Sur  des  sujets  variés  comme : 
l’évolution de la population du monde,  les 
performances économiques ,  l’accessibilité 
aérienne  ou  encore  l’infrastructure 
Internet des régions européennes.  




scientifique d’ESPON.  Si un  accord  enthousiaste  a  été obtenu,  les  faits ont démontré qu’il 
fallait user de beaucoup de diplomatie pour arriver à faire comprendre qu’une carte est soit 












Après  une  analyse  précise  des  données,  nous  avons  pu 
apporter une proposition : certes  les données sont  justes et  la 
carte  correcte  au  regard  de  ces  données.  Néanmoins  des 
« effets  de  seuil   statistique »  apparaissent.  Par  exemple,  la 
région  d’Athènes,  dans  une  couleur  vert  foncé,  présente  une 
situation favorable vis‐à‐vis de la richesse et du chômage. Cette 
situation  cartographique  n’est  que  le  résultat  d’un  effet  de 
seuil, car cette région grecque se situe tout juste en dessous de 
la moyenne ESPON (évaluée pour le chômage à un indice de 98) 
mais  juste  au‐dessus  de  la moyenne  ESPON  pour  le  PNB  par 
habitant (avec un indice de 111).  Ce résultat est directement en 
lien  avec  la  technique  de  classification  en  quatre  classes 














Le  responsable,  qui  n’est  pas  toujours  un  spécialiste  scientifique  mais  souvent  un 
administratif,  décide  ce  qu’il  suppose  pouvoir  être  compris  ou  pas  par  le  politique.  Les 
innovations sont ainsi souvent longues à atteindre la sphère politique.  







est  la  réalisation  d’un  « guide  cartographique »  afin  d’harmoniser  la  conception  et  la 
réalisation des cartes pour l’ensemble des projets ESPON.  
Un  des  enjeux  majeurs  a  été  de  faire  comprendre  aux 
différentes  instances  administratives  d’ESPON  que  la  carte 
était un excellent moyen d’exposer des données  statistiques, 
de  résumer des  informations  importantes  et  complexes dans 
une  présentation  claire  et  compacte.  Par  ailleurs,  il  a  été 
primordial  de  pouvoir  mettre  en  avant  l’importance  d’une 
conception  cartographique  « juste »  pour  lui  permettre  de 
livrer  le  « bon » message.    Pour  ce  faire,  il  est nécessaire de 
comprendre  les  choix  graphiques  et  sémiologiques  réalisés 
comme  l’usage de  la bonne méthodologie  statistique,  le bon 
niveau  d’agrégation  territoriale,  la  qualité  des  données  et  la 
sémiologie à utiliser pour traduire graphiquement les données. 







above and below ESPON average) as  the other was considered  to be  too scientific  to be  included as MoM », 
courriel du 07/09/2011 









Le projet d’un  atlas  interactif  sur  l’Europe naît,  fin 2006, de nombreuses discussions entre 
collègues du  laboratoire. Le projet AIRE73 (Atlas  Interactif des Régions Européennes)  résulte 
en  fait  d’un  double  souhait :  d’une  part,  combler  un  vide  sur  Internet  en  matière  de 
représentation cartographique simple de l’Europe et, d’autre part, mettre en avant le rôle de 
l’UMS RIATE, en tant que membre actif d’un réseau européen et de projets scientifiques, en 
valorisant  son  savoir‐faire  et  ses  compétences  en  matière  d’analyse  spatiale  et  de 
cartographie. 
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une des missions attribuées par ses tutelles (Université Paris 
Diderot,  CNRS  et  DIACT)  à  l’UMS  RIATE :  « Mettre  au  point,  diffuser  des  outils  intégrés 
permettant de recenser les bases de données statistiques, cartographiques, bibliographiques 
permettant  les  analyses  sur  l’aménagement  du  territoire  européen,  en  synergie  avec  des 
partenaires,  en  assurant  la  diffusion  de  ses  ressources  par  tous  moyens  (centre  de 
documentation, outils de cartographie interactive, site Internet…) ».  
Ce projet est un projet d’atlas thématique à l’échelle des régions européennes. Il s’insère dans 
une  vision  globale  et  opérationnelle  de  l’aménagement  du  territoire  européen. Outil web, 
interactif,  il se veut une aide à  la décision et se situe à  l’interface entre  le scientifique et  le 
politique.  L’idée  développée  pour  cet  atlas  repose  sur  le  fait  qu'il  n'existe  pas  de 
représentation cartographique unique d'un phénomène spatial, mais un très grand nombre, 
en  fonction  des  hypothèses  du  concepteur  de  la  carte,  en  fonction  des  objectifs,  des 
demandes  ou  des  pratiques  des  utilisateurs  finaux  de  l'information  cartographique 
(MacEachren,  1994).  L'évolution  des  technologies  associées  au  web  offre  d'énormes 
possibilités  à  ce  type  d'approche  en  particulier  grâce  à  la  souplesse  qu'apporte  une 
interactivité  de  haut  niveau.  L'enjeu  est  donc  de  cibler  simultanément  un  objectif  de 
cartographie  de  communication  "grand  public"  et  une  cartographie  plus  opérationnelle 
stimulant la réflexion (Peterson, 1999).  
L'originalité de l’atlas74 se trouve alors dans son approche pluridisciplinaire et multiscalaire où 
sont  abordées  simultanément  des  questions  thématiques  et  méthodologiques  d'analyse 
spatiale et de cartographie et des questions relatives aux interfaces des outils web. Donner à 





différents  types  de  représentations  à  l’aide  d’outils  interactifs  performants  et  rapides.    En 
novembre 2009, nous obtenons le Prix Diderot de l’innovation pour ce projet.75  
Les applications potentielles de cet outil sont, dès  la 
conception  du  projet,  très  claires.  Elles  sont 
principalement  orientées  vers  les  domaines  socio‐
économique, démographique, environnemental et de 
l’aménagement du territoire pour  l’aide à  la décision 
en  matière  de  prospective  territoriale.  Il  s'agit  de 
proposer  des  éclairages  et  des  représentations 
cartographiques  sur  la  base  d'outils  simples,  ne 
nécessitant  aucun  apprentissage  technique  pour  la 
gestion  de  l'information  géographique  ou  méthodologique  pour  la  mise  en  œuvre  de 
méthodes  d'analyse  spatiale.   On  peut  noter  également  que  l’outil  se  veut  libre  de  droits 
d’utilisation  (exportation  vectorielle  des  cartes  pour  une  utilisation  possible  et  une 
appropriation de la représentation et exportation des données), ce qui permet une utilisation 
simple et efficace pour l’élaboration de rapports d’étude et l’enseignement. Le public visé se 
situe  donc  dans  la  communauté  des  chercheurs  et  dans  les  acteurs  de  la  gouvernance 
(décideurs politiques, experts). La cible privilégiée d’application est  l’Union européenne. Des 
applications  sont  toutefois  possibles  à  d’autres  échelons  et  d’autres  zones  géographiques. 
L’enseignement  supérieur  est  également  une  des  cibles  potentielles  en  tant  qu’outil  de  la 




Les  enjeux  cartographiques  peuvent  se  résumer  en  cinq  verbes :  connaître,  représenter, 
contrôler, agir,  imaginer. La représentation de  l’information géographique a toujours tourné 
autour de ces actions allant du  juridique au rêve en passant par  l’économique et  la gestion. 
Ces  dernières  années,  de  nouveaux  enjeux  apparaissent  qui,  sans  être  antagonistes  des 
objectifs  premiers,  concernent  essentiellement  tout  ce  qui  est  en  lien  avec  les  nouvelles 
technologies  et  les  perspectives  ouvertes  par  l’impact  du  numérique  sur  la  représentation 
cartographique76. En effet,  le développement des outils numériques affecte directement  la 
carte. D’un objet papier,  la carte devient un objet numérique aussi bien dans  le cadre de sa 











fait  technique,  ni  tout  à  fait  artistique,  la  carte  au  format  numérique  est  porteuse  de 




de  lecture,  impression), et que  les  thématiques  abordées et  le public  concerné,  comme  le 
type de communication envisagée (éditoriale, de presse,  informative, scientifique, politique, 
intégrée  dans  un  SIG  etc.).  L’animation  ajoute,  enfin,  une  dimension  supplémentaire  aux 
types  de  représentations  cartographiques  envisageables.  De  nombreuses  équipes  de 
recherche  envisagent  cette  question  comme  de  vrais  éléments  de  recherche  et  un 
questionnement préalable « pour encadrer  les  travaux d’étudiants et  répondre aux besoins 
de formations, ainsi que pour proposer des réponses cartographiques pertinentes à la variété 
des thématiques … »77. 
Le  thème  transversal  de  l’UMR  Géographie‐Cités,  « cartographie  du  changement, 
cartographie  en  mouvement »,  s’est 
constitué  autour  de  ces  questionnements 
relatifs  aux  méthodes  et  techniques 
cartographiques. « L’objectif est de s’interroger sur la manière de représenter une dynamique 
spatio‐temporelle  en  lien  avec  la  formalisation  de  cette  dynamique,  d’une  part,  avec  les 























mémorisable. Les variables visuelles  jouent ainsi un  rôle essentiel dans  la visualisation d’un 
phénomène géographique. La perception et la compréhension des changements temporels et 
spatiaux  sont  nettement  améliorées  par  les  capacités  techniques  informatiques  qui 
permettent de  visualiser  le mouvement et non de  l’imaginer  à partir d’une  représentation 
statique  qui  en  est  relativement  changée.  « Beaucoup  d’avantages  sont  pressentis  sur 
l’utilisation du mouvement dans  les systèmes de visualisation. En effet, superposé de  façon 
transitoire à une visualisation  statique,  le mouvement ne prendrait pas beaucoup d’espace 
supplémentaire,  il ne bouleverserait pas  la visualisation statique et  il permettrait d’accroître 
la  dimension  d’une  visualisation  statique  sans  surcharger  sa  densité.  Enfin,  il  pourrait 
améliorer ponctuellement la lisibilité d’une visualisation graphique complexe ou de mettre en 
évidence des éléments difficiles à distinguer »82. 
Au‐delà  des  variables  visuelles  classiques  de  Bertin  (que  l’on  pourrait  définir  comme  des 
variables  statiques),  de  nombreux  travaux  sur  les  variables  visuelles  dites  « dynamiques » 
sont menés. La question que nous nous posons est de savoir si ces variables sont de simples 
effets  appliqués  aux  variables  visuelles  classiques  de  Bertin  ou  de  véritables  nouveaux 
moyens de représentation.  
Les  travaux  sur  les  variables  visuelles  (dites)  dynamiques  (VVD)  sont  peu  nombreux  et  ne 
proposent aucune définition précise de cette nouvelle notion. L’ensemble des réflexions sur 
le sujet  indique  tout de même qu’une variable visuelle dynamique est une variable visuelle 
« animée »  qui  permet  de  visualiser  les  changements  spatio‐temporels.  Les  termes  anglais 
utilisés  pour  les  désigner  sont  variés  :  « dynamic  symbols »,  « dynamic  visualization 
variables in animation », « visually exploring animations », etc.  
Le changement conceptuel introduit par la notion de variable visuelle dynamique est celui en 
lien  avec  le  passage  d’une  problématique  de  représentation  à  une  problématique  de 
visualisation. Les variables visuelles dynamiques apparaissent souvent comme une catégorie 




amène à  trouver des modes de représentations qui ne sont pas  toujours  les VVC ; et enfin, 
l’interactivité  change  souvent  le point de  vue,  l’appréhension du phénomène  (interactivité 
simple  ou  complexe).  La  qualité  de  l’interface  peut  amener  à  changer  la  qualité  de 
représentation.    L’intégration  de  la  dimension  temporelle  nous  semble  être  un  élément 
essentiel  dans  l’appréhension  des  variables  visuelles  dynamiques.  La  nature  de  l’approche 
varie alors en  fonction du  type de  l’animation :  temporelle ou non  temporelle. Dans  le  cas 
d’une  animation  non  temporelle  telle  que  l’animation  multiscalaire,  la  variation  de  la 





spatio‐temporelle,  la  visualisation  dynamique  acquiert  une  dimension  exploratoire  et 
analytique. Le défi est de relater les changements à travers la carte. La problématique est à la 
fois conceptuelle et technique. 




un  changement  d’échelle  en  cartographie)  et,  enfin,  sur  la  scène  (pour  indiquer  les 
transitions).  À  ceci  il  faut  ajouter  que  la  vitesse  peut  varier  afin  d’accentuer  les  taux  de 
changement.  En  1992, Dibiase  et  al.84 proposent  trois  variables  dynamiques,  inspirées  des 
travaux de Bertin  (1967) et de  l’expérience  cinématographique :  la durée pendant  laquelle 
une représentation est donnée, le taux de changement (m/d avec m ampleur du changement 







optique  que  les  variables  statiques  de  Bertin.  En  effet,  ces  variables  dynamiques  ne  se 
réfèrent  pas  aux  attributs  des  données  à  représenter  mais  uniquement  aux  effets  de 
changements  spatiaux ou  temporels. Ce n’est pas  la dynamique qui porte  l’information en 




que  le  clignotement  d’un  symbole  et  la  mutation  d’un  graphisme.  La  variable  est  ici 
différenciée  par  sa  fréquence.    Enfin  nous  pouvons  souligner  les  travaux  de M. Green  qui 
propose  deux  variables  dynamiques :  le  mouvement  décomposé  en  deux  sous‐variables, 
vitesse et direction, et le clignotement décomposé en fréquence et phase.  
Dans  son  travail  sur  « La  perception  du  mouvement  dans  les  systèmes  de  visualisation 










mouvement  est  défini  comme  le  fait,  pour  une  entité  graphique,  de  subir  des 
transformations, de se déplacer ou de se transformer dans le temps par rapport à un repère 
fixe.  Ces  transformations  peuvent  ainsi  être  appliquées  à  la  position,  à  la  géométrie,  à  la 
texture, à  la couleur, ou à  la  lumière de  l’entité. La variable mouvement est décomposée en 
quatre  sous‐variables  :  la  trajectoire,  la  vitesse/fréquence,  la  phase  et  la  durée.  « Le 
mouvement ne peut être perçu qu’appliqué  à une  variable  statique ». Pour  ainsi dire, une 
variable  dynamique  ne  pourrait  être  perçue  que  si  elle  s’applique  à  une  variable  visuelle 
classique. Si l’on prend l’exemple de la trajectoire, elle montre ainsi que cette variable donne 
des effets différents en fonction de la variable statique à laquelle elle s’applique : 













et  la  couleur)  ne  nous  apparaissent  que  comme  une  adaptation  ou  plus  précisément 
l’utilisation  animée  des  variables  visuelles  statiques.  Finalement,  on  pourrait  dire  que  la 
variable dynamique est une variable statique à laquelle on affecte, on ajoute un mouvement, 
une dynamique.  
Cet  axe  de  réflexion  nous  permet  d’analyser  les  relations  entre  les  variables  visuelles 
classiques et  les variables visuelles dynamiques. Notre  investigation  tente de  répondre aux 
questions suivantes : Comment est faite cette évolution : rupture/ complémentarité ?  Quelle 
est  la valeur ajoutée de  l’animation aux variables visuelles  classiques ? Ou encore, peut‐on 
analyser et évaluer  les  variables  visuelles dynamiques en  s’inspirant des  variables  visuelles 
classiques ?  Il  a  donné  lieu,  en  2010  et  2011,  à  deux  publications  (une  nationale  et  une 
internationale)87,  qui  proposent  une  grille  d’évaluation  des  variables  visuelles  dynamiques. 
Cette  évaluation  est  faite,  en  première  phase,  à  partir  des  exemples  de  cartes  animées 
disponibles  (Internet  par  exemple).  Dans  une  deuxième  phase,  nous  allons  réaliser  nos 
propres  prototypes  pour  essayer  de  proposer  d’éventuelles  améliorations  du  corpus 
                                                      
87   Voir  présentation  des  publications  commentées  page  83  de  ce  volume  1  ou  le  volume  2  consacré  aux 
publications.  
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sémiologique  existant.  La  grille  d’évaluation  tiendra  compte  aussi  bien  de  la  dimension 

















Ce  premier  volume  d’HDR  a  pour  ambition  de  décrire  mon  parcours  d’enseignante‐ 
chercheure  depuis ma  première  affectation  à  l’Université  Lumière  Lyon  2,  en  1991.  Si  j’ai 
toujours considéré ce parcours avec un œil des plus critiques, n’étant jamais convaincue de la 
qualité  ni  même  de  la  quantité  du  travail  réalisé,  ce  volume  a,  au  moins,  réussi  à  me 
convaincre  de  la  justesse  de  ma  place  au  sein  de  l’université  française,  d’abord  en  tant 
qu’enseignante,  rôle  qui m’a  toujours  apporté  beaucoup  de  plaisir  et  de  satisfaction mais 
aussi en tant que chercheur en cartographie.  
Mon parcours  semble néanmoins et, à première  vue  seulement, assez  chaotique. Dans  les 







aux  étudiants  et  au  suivi  de  leurs  parcours ;  travailler  sur  le  lien  à  faire  entre 
acquisition  des  savoirs  et  mise  en  œuvre  pratique  opérationnelle,  s’investir  avec 
autant de passion dans  la  construction d’un enseignement de 1ère année de  licence 
que dans celui de 2ème année de master.  
‐ La  cartographie :  quelle  que  soit  la  branche  de  ce  parcours,  la  cartographie  est 
présente.  Enseigner  la  cartographie,  rechercher  des  nouvelles  méthodes  et  de 





‐ L’international :  sans  parler  de  mon  côté  globe‐trotter  qui  caractérise  mes  jeunes 
années, je me suis toujours tournée vers une curiosité internationale. Ainsi, j’ai investi 
beaucoup de  temps dans  la gestion d’une unité de  service qui  traitent de questions 
européennes. Deux fois par an,  j’assiste, avec  l’équipe de  l’UMS RIATE, aux meetings 
ESPON qui réunissent un panel européen de scientifiques et de politiques autour des 
questions  d’aménagement  du  territoire.  J’essaye  de  promouvoir,  en  dehors  de  nos 




de  responsabilités  administratives.  Qu’il  s’agisse  d’une  « simple »  responsabilité 
d’Unité  d’enseignement  ou  de  la  gestion  pédagogique  (et  organisationnelle)  d’une 
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année de master, de  la présence dans  les différentes  instances universitaires en tant 
que membre élu ou nommé et même de  la gestion d’une UMS, mon  investissement 
collectif a occupé beaucoup du temps de ma vie professionnelle. Je ne le regrette pas, 




administratives  exercées.  On  la  retrouve  également  côté  recherche  et  côté 
enseignement.  Les  publications  commentées  du  volume  2  ainsi  que  le  volume  3, 
montreront que ma recherche revêt une dimension très collective. J’aime travailler à 





sa  conception,  les  discussions  entre  les  personnes  impliquées  dans  le  projet  ont 






‐ Question  de  recherche :  certes,  j’ai  fait  ma  part  de  travail  mais  cette  recherche 
semble très hétérogène,  il n’est pas  facile de suivre mon parcours en recherche de 
façon très linéaire et logique. De la qualité de la vie au monde de l’aménagement du 




‐ Question objet de recherche : plus qu’une question,  il s’agit  là d’un doute auquel  il 
faut  tordre  le  cou :  la  cartographie  peut‐elle  être  validée  en  tant  qu’objet  de 
recherche ? Ai‐je  réussi  à  passer  d’un  outil  appliqué  du  géographe  à  une mise  en 




‐ Question pour  la  future habilitée : si  l’objet de recherche est validé, est‐il possible 
de  formuler des  sujets de  thèses dans un domaine cohérent de  recherche et donc 
d’encadrer  des  doctorants ?  Là  réside,  finalement,  tout  l’enjeu  de  cette  HDR.  Le 
volume 3 montrera que la géomatique (dont fait partie intégrante la cartographie) et 













de  dix‐huit  publications.  Il  présente  un  bilan  qualitatif  des  principales  étapes  de  mes 
réflexions  scientifiques.  La  première  partie  (Qualité  de  la  vie)  concerne  l’aspect  plus 
thématique  de  mes  recherches  où  la  méthodologie  quantitative  prend  une  place 
prépondérante. Elle concerne  les  travaux autour de ma  thèse et  l’ensemble des  recherches 
réalisées  sur  la qualité de  la  vie.  La deuxième partie  (Cartographie  théorique et appliquée) 
explore  la dimension cartographique de mes travaux, quelle que soit  la thématique mise en 
œuvre  et  qui  touche  les  domaines  variés  allant  de  l’aménagement  du  territoire  à  la 
géographie  économique.  La  troisième  partie  (Différenciation  territoriale,  développement 




La  présentation,  proposée  ici,  est  un  bilan  plus  quantitatif  de  l’ensemble  des  productions 
scientifiques  depuis  1989,  date  de  ma  soutenance  de  thèse  de  doctorat  de  3ème  cycle.  
Contrairement au volume 2,  le classement des différentes références reprend  les catégories 
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89 Le  groupe  Cartomouv  constitue  un  axe  rattaché  à  l’UMR  Géographie‐cités,  composé  de  cartographes  et  géographes  de  différentes 






































en  charge  au  sein  des  départements  de  géographie  et  qui  ont  marqué  ma  formation 
d’enseignante. Compte  tenu du  libellé des postes  sur  lesquels  j’ai été  recrutée, axé  sur  les 









graphiques,  valeurs  centrales,  paramètres  de  dispersion,  …)  et  de  leur  représentation 
cartographique  (sémiologie  graphique,  variables  visuelles,  …).  A  travers  une  démarche 
théorique et pratique, mon objectif est de permettre aux apprentis géographes d’acquérir les 
premières  notions  autour  du  traitement  et  de  la  représentation  de  l’information 
géographique. Il s’agit là d’un premier cours permettant la mise en relation des deux « boîtes 





transmission  vers  un  public  non  spécialiste,  critique  de  travaux  existants).  Les  travaux 
pratiques sont également l’occasion d’un ’apprentissage des logiciels dédiés les plus communs 




















années  de  licence  de  géographie,  l’apprentissage  de  la  réalisation  et  de  la  conception 
cartographique  s’est  fait  pas  à  pas,  l’ensemble  des  règles  de  la  sémiologie  graphique  est 




acquis  et  de  savoir  les  allier  afin  de  rendre  efficace  la  communication  d’un  savoir 
géographique. Cette maîtrise des outils a comme  toile de  fond un  travail plus poussé sur  la 
question  du  fond  de  carte,  son  élaboration  mais  aussi  sa  place  dans  la  transcription  de 









Dernier enseignement  fondamental de  la  filière « Méthodes et outils de  la géographie » de 
Licence, cet enseignement est conçu comme une marche supplémentaire à atteindre par  les 
étudiants  géographes  dans  le  traitement  statistique  de  l’information  géographique.  
L’enseignement  doit  permettre  aux  étudiants  de  parfaire  leurs  connaissances  de  base  et 
d’acquérir les bases théoriques des méthodes d’Analyse de Données les plus simples et les plus 












L’analyse  spatiale  est  une  démarche  qui  privilégie  les  relations  «  horizontales  »  dans 
l’explication  du  fonctionnement  de  l’espace  géographique,  mais  elle  intègre  évidemment 
également  la  dimension«  verticale  »  et  la  dimension  historique.  Par  l’appropriation  des 
concepts, des méthodes et des techniques de l’analyse spatiale l’objectif de cet enseignement 
est  de  former  les  étudiants  à  des  outils  permettant  une  approche  de  la  géographie  plus 
opérationnelle.  Le  cours  /  TD  est  organisé  selon  2  axes :  une  première  partie  porte  sur 
l’analyse des proximités spatiales envisagées soit à travers des métriques continues (espace et 
distance),  soit  à  travers  des  métriques  réticulaires  (graphes  et  réseaux).  La  seconde  partie 

























DEUG et Licence 1 & 2  144  280  908  1332 
1990‐1996 
Géographie générale       92  92 
Technique d’analyse : Initiation à 
la statistique  72    144  216 
Initiation à la cartographie      144  144 
Statistique et cartographie 
niveau 2      144  144 
2000‐2004 
Cartographie Sémiologie  24    72  96 
Cartographie automatique      144  144 
Statistique univariée et bivariée  48    84  132 
Analyse spatiale    96  84  180 
Traitement et représentation de 
l’information géographique    168    168 
Licence (3ème année)  216  72  402  690 
1992‐1996  Cartographie  48    96  144 Analyse spatiale  48    96  144 
2000‐2004 
L’information géographique      63  63 
Histoire de la cartographie  72      72 
Analyse spatiale et analyse 
multivariée  48  88    120 
Atelier thématique de 
géographie et cartographie      84  84 
SIG      63  63 
CAPES  80      80 
2000‐2004  La conception de cartes au concours du CAPES   80      80 
DEA et DESS    72  192  270 
1992‐1996  Cartographie Aménagement rural     144  144 
  L’espace et ses représentations  6      6 
2000‐2004 
Développement Rural 
Cartographie    48  48  96 
SIG    24    24 



























120    144  264 
2004‐2005  Méthodes et outils : Cartographie (L2)      24  24 






    288  288 
2004‐2005  Cartographie niveau 2    36    36 
2005‐2008  Initiation aux SIG (L3)    108    108 
Master  124  280  90  494 
Depuis 2005  Méthodes et  outils : Cartographie (M1)    174    174 
Depuis 2005  Sémiologie  graphique (M2)  124  106  90  259 
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1996  Montpellier : Métropole et technopole ?  S. Tixier  
1996  La qualité de vie intra urbaine, exemple de Lyon.  N. Barbarino








































































































































































































Vers  une  nouvelle  prise  en  compte  de 
l’esthétique dans  la composition de  la carte 

























































































* l'enseignement comprend des séances en salle informatique
CM = Cours Magistral TD = Travaux dirigés
Progression des outils dans le cursus de géographie à l'université Lyon 2
NB. L'ensemble des ces enseignements sont étroitement liés entre eux
DEUG

































Parcours Géo    
10 crédits
Géographie régionale et 
méthodologie 2 1 0,5










A discuter avec les collègues 
intervenant dans les 7 séances de 
PAT
SEMESTRE 2 UE NTE et langue 5 crédits
L'information 
géographique
1 1 1 Travail de lecture + Exercices TD à 
rendre + partiel final de 2 h
SEMESTRE 3
UE3 Majeure 
Parcours Géo    
10 crédits
Traitement et 
représentation de     
l'information      
géographique 1
3 1 1  Dossier carto à rendre
SEMESTRE 3 UE NTE2         5 crédits
Enquêtes et statistique 
probabiliste 1 1 1
Travail de lecture + Exercices TD à 
rendre + partiel final de 2 h
SEMESTRE 4
UE4 Majeure 
parcours Géo     
10 crédits
Traitement et 
représentation de  
l'information           
géographique 1
3 1 1
Conception et réalisation de cartes 
pour exposition ou atlas. 
SEMESTRE 5
UE5 Complément 
de Majeure Géo  
10 crédits
Stage Cours 2 0,5 0,5
Cours- mise en valeur des éléments du 
stage sur le terrain. Dossier à rendre 
compte rendu du stage.
SEMESTRE 5
UE5 Complément 
de Majeure Géo  
10 crédits
Analyse multivariée et 
analyse spatiale       
Option 1, 2 et 3
2 1,5 1,5
Travail de lecture + Dossier ou 
exercices + partiel final 2h
SEMESTRE 6
UE6 Majeure 
parcours Géo     
10 crédits
Atelier thématique et 
cartographique
2 1 1
Dossier à rendre sur un thème 
prédéfini avec une équipe pédagogique 
(outils et thématique) .
MODALITES CONTRÔLE CONTINU LICENCE GEOGRAPHIE
ECTS (European Credit Transfer System) est une évaluation en terme de crédits européens de volume de travail demandé à l'étudiant. Une année 






Semestres Intitulés Responsable Groupes Détails Enseignant Jour Heures Salles
TD1 Kermadi Jeudi 8h-9h30 201kbis
TD2 Kermadi Jeudi 9h45-11h15 201kbis
TD3 Kermadi Vendredi 8h-9h30 201kbis
TD4 Gérardot Vendredi 9h45-11h15 201kbis
TD5 Gérardot Vendredi 11h30-13h 201kbis
TD1 Schmitt Lundi 9h45-13h 201kbis
TD2 Zanin Lundi 13h-16h15 201kbis
TD3 Landon Mercredi 13h-16h16 201kbis
TD4 Schmitt Vendredi 13h-16h17 201kbis
TD1 Aschan Mardi 9h45-11h15 202k
TD2 Aschan Mardi 13h-14h30 202k
TD3 ATER Vendredi 8h-9h30 202k
TD4 ATER Vendredi 9h45-11h15 202k
TD1 Aschan Lundi 9h45-13h 201kbis
TD2 Zanin Lundi 13h-16h15 201kbis
TD3 Zanin Mardi 9h45-13h 201kbis
TD4 ATER Vendredi 9h45-13h 201kbis
TD1 Zanin Mardi 9h45-13h 201kbis
TD2 Kermadi Jeudi 13h-16h15 201kbis
TD3 Kermadi Vendredi 9h45-13h 201kbis
TD1 Zanin Lundi 16h30-18h 201kbis
TD2 Aschan Mardi 14h45-16h15 201kbis
TD3 Kermadi Jeudi 13h14h30 201kbis











UE4 Traitement et 
représentation de 
l'information 





géographique     
1BAKNTE2




UE3 Traitement et 
représentation de 
l'information 
géographique 1   
2BAKTRI3
Semestre 3
NTE2 Enquêtes et 
statistiques 






























































       
  Bloc Environnement  141h eq TD  141h eq TD  141h eq TD  111h eq TD  
  Bloc Géographie du 
développement  




























UE 4  Option libre         
UE 5  LANSAD         
UE 6  Projet         











































































au  2nd  semestre)  mais 



























































































‐ une  recherche appliquée  sur  les différents  thèmes de  la dynamique  territoriale 
européenne,  au  niveau  des  régions  et  des  villes,  afin  d'évaluer  les  forces  et 
faiblesses de chacune des régions et des villes dans le contexte européen.  
‐ des analyses ciblées mettant en pratique les résultats d’ESPON; 
‐ le  développement  d’une  plate‐forme  scientifique  de  base  de  données  ORATE 
(projets ESPON DataBase 1 puis 2, confiés à l’UMS RIATE et au Laboratoire LIG de 
l’Université  de  J.  Fourrier  de Grenoble)  et  des  actions  traitant  des  indicateurs 
territoriaux  et  de  surveillance  ainsi  qu’une  mise  en  œuvre  d’outils  liés  aux 




ORATE. Un  effort  transnational  est  assuré  par  un  réseau  de  points  de  contact 
nationaux. L’UMS RIATE est le point de contact ESPON/ORATE pour la France ;  
‐ l’assistance  technique,  l'appui  analytique  et  la  communication  pour  assurer  la 









Détails  relevant du mode de  fonctionnement original de  l’Unité Mixte de  Service RIATE,  la 
répartition de ses compétences,  le mode de gouvernance ainsi que  les outils de partage mis 
en  place.  Ces  éléments  ont  été  rédigés  lors  de  la  réalisation  du  bilan  de  l’Unité  pour  son 
évaluation par les instances du CNRS en juin 2013. 







doté d’un  catalogue  en  ligne et d’un plan de  classement  (une  folksonomie ou  système de 
classification collaborative). Une organisation du type GED est en cours de constitution, pour 
les produits documentaires électroniques. 
Une  salle  de  réunion  dotée  de  postes  de  travail  pour  les  doctorants,  lecteurs,  chercheurs 
invités est également proposée. 






serveur  local,  proposant  plusieurs  outils  en  ligne  de  type  « travail  collaboratif », 
notamment pour les chercheurs distants, étrangers ou opérant en dehors de l’unité.  
 
 La  visibilité  des  travaux  de  l’unité  s’est  renforcée,  au  fil  des  workshops,  réunions 
d’information et colloques dans  lesquels sont présents  les  ingénieurs. Plusieurs outils 
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Il  pose  une  double  question :  d’une  part  celle  du  choix  de  ces 
publications  et,  d’autre  part,  celle  de  leur  adéquation  aux  projets  en 
  cours.  
Choisir  les  publications  qui  vont  illustrer  mon  parcours  scientifique  n’est  pas  entreprise 
simple.  Cette  sélection  se  veut  pertinente  et  révélatrice  de  l’ensemble  de ma  production 
depuis  mon  recrutement  comme  maître  de  conférences.  Comme  toute  sélection,  celle‐ci 
devra  laisser  dans  l’ombre  des  productions  qui,  ne  répondant  pas  rigoureusement  aux 
principes  de  l’évaluation  scientifique,  sont  pourtant  tout  aussi  importantes.  Rapports  de 
recherche, articles dans des revues professionnelles, articles dans des revues d’enseignement, 
participation à des tables rondes ou communications orales sont autant de productions qui, 
soit  n‘ont  débouché  sur  aucune  publication,  soit  ne  correspondent  pas  aux  critères  dits 
« scientifiques ».  Pourtant,  ces  productions  illustrent  tout  aussi  bien  les  activités  d’un 
enseignant‐chercheur. J’ai donc décidé d’intégrer à ce volume de publications, quelques‐unes 
de  ce  type,  afin  de  donner  à  ce  volume  une  vraie  dimension  illustrative  de mes  activités, 
depuis  1991.  La  liste  exhaustive  de  ces  publications  fait  suite  à  cette  introduction1.  Elle 
présente  près  de  soixante  références  parmi  lesquelles  j’en  ai  sélectionné  dix‐neuf  (seize 
textes,  deux  ouvrages  et  un  CD‐Rom)  qui mettent  en  valeur  l’ensemble  de mes  activités 
d’enseignante‐chercheure. Les perspectives de recherche évoquées à la fin des volumes 1 et 3 
permettent  également  d’évoquer  les  projets  de  publications  à  court  et  moyen  terme  et 
éclairent plus précisément les projets de recherche en cours.  
Les  dix‐neuf  références  présentées  dans  ce  volume  tentent  de  valoriser  la  diversité  des 
thématiques  abordées  au  cours  d’une  carrière  pas  toujours  linéaire.  Les  contextes 
institutionnels, scientifiques et personnels dans lesquels j’ai évolué ont fortement influencé le 
contenu  et  la  nature  des  productions  réalisées  tout  au  long  de  ma  carrière.  Les  textes 
présentés n’ont pas  tous  le même  statut.  Les articles publiés dans des  revues à  comité de 
lecture sont la majorité, certains autres issus d’ouvrages scientifiques, de vulgarisation ou de 
communications  internationales sont également présentés, car  ils permettent d’illustrer des 
facettes  de  cette  activité  de  production  que  je  souhaite mettre  en  avant,  comme  faisant 
partie intégrante de mon activité professionnelle.  
Quatre  idées  générales ont  guidé  l’organisation des  références  sélectionnées pour  illustrer 



















et/ou du quantitatif, de  la  recherche de  la bonne  échelle décisionnelle d’analyse  vers une 
possible mise en place d’une échelle unique d’évaluation, de  la mise en place d’indicateurs 
pertinents d’analyse et d’évaluation …. Si elle apparaît comme novatrice au milieu des années 







Texte  2  :  le  réseau  NUREC  et  les  indicateurs  de  qualité  de  vie  en  milieu  urbain  –  1992‐  in  Observatoire 








La  carte,  synonyme  d’image  géographique  ou  de  support  d’informations  géographiques, 
devient outil opérationnel d’aide à la compréhension des organisations spatiales et d’aide à la 
décision d’aménagement ou de réorganisation spatiale. Faire des cartes, c’est donner à voir et 
à  imaginer,  c’est  expliquer  et  diffuser  des  connaissances  géographiques.  Mais  s’agit‐il  de 
représenter ou de persuader et convaincre ? Telle est  la question posée par  l’ensemble des 
textes  réunis  dans  cet  axe  de  publications.  En  effet,  la  conception  ou  même  la  simple 
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réalisation d’une carte ne sont pas des opérations neutres. La carte thématique est toujours 






ambigu  et  subversif.  La  lecture  de  la  carte  n’est  alors  plus  objective  mais  apporte  des 
conclusions géographiques et géostratégiques volontairement orientées.  
Plusieurs  pistes  de  recherche  sont  abordées  dans  cet  axe :  l’importance  de  la  sémiologie 
graphique,  la nécessité d’une adéquation entre  le support de  l’information géographique (le 
fond  de  carte)  et  sa  représentation  (quels  choix  sémiologiques  pour  quel  message), 
différentes  et  nouvelles  formes  ‐ou modes‐  de  représentations,  la multireprésentation  ou 
encore l’importance de la couleur. Aux textes qui explorent différentes facettes de la théorie 
cartographique  (textes 5, 7, 9 et ouvrage 2),  j’ai volontairement associé, dans  cet axe, des 









Texte  7  :  Multireprésentation  cartographique  et  analyse  territoriale.  AIRE,  Atlas  Interactif  des  Régions 
Européennes‐ 2010‐ Communication Géopoint ,3‐4 juin 2010, Avignon. Brouillons Dupont, Géopoint 2010, p. 42. 
Texte  8  :  AIRE,  an  Interactive  Atlas  for  Decision  Making  support  ‐  2011‐  Conférence  Cartographique 
Internationale ICC 2011, Palais des Congrès, 3‐8 juillet 2011, Paris.  
Texte 9  : Colours Harmony  in Cartography – 2011‐ Conférence Cartographique  Internationale  ICC 2011, Palais 
des Congrès, 3‐8 juillet 2011, Paris.  
























Enfin,  le  quatrième  axe, permet de mettre  en  valeur  l’ensemble de ma production,  en 
marge des publications officielles ou  classiques  et  illustre  l’importance que  j’ai  accordée  à 
l’enseignement tout au long de ma carrière. Cet axe, essentiellement centré sur les outils en 
géographie, notamment  la cartographie et  l’analyse de données géographiques, enrichit  les 





concepts,  du  texte,  des  chiffres,  aux  images.  Cette  opération  n’est  pas  sans  danger.  De 
nombreux exemples permettent de constater qu’au fil du temps, les erreurs involontaires, les 
petits mensonges et les manipulations sont pléthore en cartographie. Le cartographe qui veut 









Texte  16  : Mapping Guide  for  Espon Projects.  Technical  report‐ 2011‐  ESPON  Technical Report, ESPON 2013 
DataBase, 24p.           
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graphique  pour  éviter  erreurs  et  manipulation  de  l’information  géographique  ». 


































3 Le  groupe Cartomouv’  constitue un  axe  rattaché  à  l’UMR Géographie‐cités,  composé de  cartographes  et  géographes de différentes 






















réseaux  urbains.  Pourtant,  ce  concept  reste  flou.  Au  début  de  mon  travail  de  thèse,  il 
s’agissait d’un domaine  très novateur, « à  la pointe ». Géographes,  sociologues, urbanistes, 
aménageurs,  neuropsychiatres,  journalistes  s’en  emparent  et  tentent  d’évaluer  notre 
bonheur  urbain  tout  en  mettant  en  compétition  l’ensemble  des  villes  françaises  et/ou 
européennes. Le concept de qualité de vie remonte à la fin du XIXème siècle sans trouver de 
définition consensuelle et ne s’impose que dans  les années 60. À  l’origine,  il semble que ce 
terme soit un slogan politique  lancé par Lyndon B.  Johnson en 1964 dans son message à  la 





à  l’appréciation du  citoyen et « non  aux  scientifiques ou  aux  technocrates ». En 1969, une 
grande étude est organisée par  le département américain de  la Santé,  l'US Departement of 
Health and Education6. Les résultats semblent être  le point de départ de  la distinction entre 
l’objectif et le subjectif : d’une part, il n’y a pas de corrélation entre les conditions objectives 
de vie observées et  le vécu des populations d'autre part,  il n’y a pas de corrélation entre  les 
évaluations d’un observateur externe et l’appréciation des individus eux‐mêmes.    
                                                      
4 Spitzer  W.O.,  1987,  “State  of  Science  1986:  Quality  of  Life  &  Functional  Status  as  Target  Variables  for 
Research.”  Journal of Chronic Diseases  40.6, pp. 465‐471. 





Entre  les  littératures  américaine  et  française,  on  remarque  cependant  une  constante : 
bonheur et qualité de vie sont des concepts proches. Le bonheur est néanmoins éminemment 
subjectif, « composé essentiellement d’affects positifs, de l’ordre de la complétude, avec pour 
antonyme  le malheur évoquant, en anglais, tant  la souffrance que  la malchance »5.  Il relève 
d’une approche quotidienne et personnelle. La qualité de la vie, elle, a plutôt une connotation 
réaliste et se mesure à  l’aide d’indicateurs objectivables ou opérationnels. Elle se décline en 
plusieurs  autres  concepts  et  notions :  cadre  de  vie,  mode  de  vie,  situation  économique, 









environnementales  ou  sécuritaires  :  pollution,  nuisances,  crimes,  délinquance  ;  certaines 
autres s’attachent à mettre en œuvre  la dimension économique en  lien avec  les revenus,  le 
confort  et  autres  indicateurs  sociaux...    Elles  se  basent,  essentiellement,  sur  des  critères 
objectifs7 et  donnent  lieu  à  de  nombreux  rapports  ou  articles  de  journaux.  Elles  intègrent 
souvent une dimension géographique et cartographique avec un classement des  lieux, selon 
leur « bonne » ou « mauvaise » qualité de vie. À ce sujet on se réfère aux études de Flax8 en 




Mes  recherches  en matière  de  qualité  de  vie  urbaine  se  sont  faites  dans  le  cadre  de  ce 
questionnement  conceptuel.  Je  me  suis,  d’emblée,  attachée  à  l’analyse  de  la  dimension 
objective  du  concept.  Pourquoi  ce  choix ?  En  fait,  les  conditions  objectives, matérielles  et 
sociales de la qualité de vie des populations d’une ville dépendent des caractères intrinsèques 
de  la  ville,  mais  elles  sont  également  tributaires  des  stratégies  mises  en  œuvre  par  les 
collectivités locales pour l’amélioration de ces conditions. Définir des conditions objectives de 
                                                      
7 Mercier C., 1994,  “Improving  the Quality of  Life of People with Severe Mental Disorders.”   Social  Indicators 
Research  vol n°   33, pp. 165‐192. 
8 Flax  M.J.,  1972,  A  Study  in  Comparative  Urban  Indicators:  Conditions  in  18  Large  Metropolitan  Areas. 
Washington, D.C.‐USA, The Urban Institute.   














La  conclusion de  cette  recherche  fut  stimulante :  les  schémas de qualité de  la  vie urbaine 









« bonnes »  villes  toujours  gagnantes  et  dynamiques  et  de  « mauvaises »  villes  perdantes. 
Quelle que soit la notion prise en compte pour mesurer la qualité de la vie, les conclusions de 
cette recherche m’ont poussée à abandonner l’idée d’un message simple d’ordre global de la 






percevoir et comprendre  les politiques appliquées en  la matière. Quelles sont  les politiques, 
les actions et les pratiques des municipalités en faveur de la qualité de la vie ? Comment cette 
question  est‐elle  abordée  par  les  collectivités  locales ?    Les  contacts  établis  avec  les  élus 









Cet  aspect opérationnel  est  illustré par  le  Texte  3.  Texte  coécrit  avec Natalia Barbarino  et 
ayant  trait  à  la qualité de  la  vie  et  à  son  évaluation pour un diagnostic  intra urbain13.    La 
qualité  de  vie,  comme  objet  d’étude  géographique,  y  est  présentée  comme  un  système 
complexe où les réalités spatiales, sociales, économiques, culturelles se greffent aux éléments 
de  représentation,  d’appropriation  et  de  valorisation  de  l’espace.  Dans  le  cadre  d’une 
recherche  sur  l’évaluation de  la qualité de  vie  intra urbaine et  sa prise en  compte dans  la 
gestion  locale  territoriale,  l’environnement  sonore  subi  est  apparu  comme  une  dimension 
importante  à  considérer.  Comment  évaluer  le  bruit ?  Quelle  dimension  spatiale  faut‐il 
prendre  en  compte ?    Comment  créer  l’information  sur  les  nuisances  sonores ?  Comment 
obtenir une image efficace du bruit dans une ville ? À travers la recherche de l’évaluation de 
la qualité de vie  intra urbaine et de  son application  sur  la ville de Lyon, une  réponse à ces 






du  bruit  associée  à  son  image  plus  subjective.  Si  ces  cartes  ne  montrent  pas  d’image 
révolutionnaire  des  nuisances  sonores,  elles  permettent  néanmoins  une  représentation 
précise  et  une  lisibilité  nouvelle  de  l’ampleur  du  phénomène.  Cette  représentation  n’est 
qu’une  image  fragmentaire  de  la  qualité  de  la  vie  lyonnaise mais  participe  à  la  prise  en 
compte  de  son  amélioration  au  sein  d’une  ville  par  les  pouvoirs  décisionnaires 
d’aménagements.  































































































             





Aide  à  la  décision,  analyse  territoriale,  atlas,  cartographie,  cartographie  thématique, 





Faire  de  la  géographie,  c’est  connaître,  analyser  et  comprendre  l’espace ;  c’est  étudier  les 
liens  entre  les  lieux ;  c’est  analyser  les  rapports  entre  les  Hommes  et  ces  lieux ;  c’est 
comprendre comment se produit, s’organise et s’aménage notre espace de vie. La géographie 
travaille sur l’espace, elle est « une intelligence de l’espace »14, elle donne à voir les lieux, les 
distributions  et  les  organisations  spatiales.  Pour  cela,  la  géographie  utilise  des  outils 
techniques et graphiques. Parmi ces outils on trouve, en bonne place, la carte.  




du monde  dont  se  sert  le  géographe  pour  appuyer  ou  démontrer  son  propos.  Toutes  les 
cartes  ont  cependant  un  point  commun :  celui  de  représenter  une  portion  de  l’espace 
terrestre,  celui  de  raconter  la  terre,  d’en  expliquer  la  diversité,  les  ressemblances  et  les 
équilibres géographiques.   
La  géographie  donne  une  définition  précise  de  la  carte  en  considérant  sa  fonction,  son 
contenu : « la carte est une image plane de la terre ». Mais qu’est qu’une image ? À quel titre 
une  image peut‐elle représenter  la réalité ? Comment peut‐on réduire sa fonction à  la seule 
« image ».  En  fait,  il  nous  semble  que  la  carte  n’a  pas  une  définition,  une  fonction  ou  un 
objectif unique : on constate plutôt une pluralité de définitions selon les logiques spécifiques 
de chaque auteur, géographes et cartographes. Jusqu’au 19e siècle, la carte n’est pensée que 
comme  une  représentation,  la  plus  fidèle  possible,  de  ce  qui  est  visible  à  la  surface  de  la 
                                                      
14 R.Brunet, 1992 – Les mots de la géographie. Dictionnaire critique- Reclus, La Documentation française, Paris, 470 p. 
15 Jusqu’au début du 19e siècle, les termes géographie et cartographie sont synonymes.  
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Terre. L’évolution de  la démarche géographique16 et  les révolutions techniques du 20e siècle 
ont  attribué  de  nouveaux  objectifs  à  la  carte :  la  cartographie  n’est  plus  seulement  une 
technique de repérage des lieux et de la mesure de la terre17, mais elle devient une méthode 
permettant  la description et  l’explication des  répartitions spatiales des objets d’étude de  la 
géographie. Contrairement à  la cartographie topographique,  la cartographie thématique est 
une  cartographie  de  travail,  d’expression,  d’interprétation,  de  recherche.  C’est  le  mode 
principal de transmission des connaissances pour le géographe. L’une ne remplace pas l’autre, 
elles sont complémentaires et ne développent pas les mêmes objectifs. L’une vise à montrer 




géographiques. Mais  s’agit‐il  de  représenter  ou  de  persuader  et  convaincre ?  Telle  est  la 
question posée par la construction d’une carte thématique. En effet, la conception ou même 
la  simple  réalisation  d’une  carte  ne  sont  pas  des  opérations  neutres.  La  conception  d’une 
carte passe par une série de choix traduisant  le suivi de  lignes directrices de communication 
de  l’information géographique. Le cartographe  laisse voir ce qu’il veut et comme  il  le veut. 
Est‐il  possible  de  faire  des  cartes  objectives ?  Notre  réponse  est  malheureusement  (ou 
heureusement ?)  négative.  De  la même  façon,  il  ne  semble  pas  exister  de  « bonnes »  ou 
« mauvaises » cartes. La carte n’exprime que ce que l’on souhaite montrer ou démontrer. Et, 










article  et  choisies  parmi  beaucoup  d’autres,  illustrent  à  la  fois  la  grande  diversité  du 
phénomène  de  l’intercommunalité,  l’importance  des  techniques  statistiques  et  graphiques 
nécessaires pour  l’analyser et  la difficulté du choix de  la maille adaptée à  la réflexion et à  la 
prise de décision politique d’aménagement : sur quels  fondements, bien connus comme  les 
cantons  ou  plus  discutés  comme  les  « bassins  de  vie »,  se  tisse  la  maille  des 
intercommunalités ?  Le  territoire  n’est  pas  un  jeu  de  calques,  ni  un  jeu  de  cartes,  qui  se 
superposeraient  plus  ou  moins  harmonieusement.  La  question  politique  soulevée  ici  se 
                                                      
16  On pense ici à la césure entre la géographie dite « classique » et la celle dite « nouvelle ». Voir Pinchemel P. in 
Encyclopédie de géographie- Economica, Paris, 1993 page 1 à 19.    




Parisien),  7  (Multireprésentation  cartographique  et  analyse  territoriale)  et  8  (AIRE,  an 
interactive atlas for decision making support). Quelle que soit  la donnée traitée,  la question 
du  support  de  sa  représentation  est  une  vraie  question  cartographique.  Au‐delà  de 
l’expérimentation qui consiste à produire, à partir d’une  source  statistique et d’un  fond de 
carte,  de  très  nombreuses  représentations  cartographiques  –  une  multireprésentation  – 
l’utilisation  de  différents  fonds  de  carte  peut  également  remettre  en  cause  l’unicité  de  la 
carte  réalisée18 et  la perception du  territoire  représenté19.  La variabilité des maillages peut 
alors paraître comme un obstacle à  la comparabilité des  territoires  inégalement subdivisés. 
Des  solutions  se  existent  pour  résoudre  cette  difficulté.  Elles  consistent  à  redistribuer  les 
informations dans des maillages différents, réguliers avant de les analyser ou de les visualiser. 
On  passe  ainsi  de  représentations  discontinues  à  des  représentations  continues  de 
l’information.  On  peut  également  s’attacher  à  utiliser  une  multireprésentation  des 
phénomènes, plusieurs maillages mais aussi plusieurs modes de représentations.  
 
Le  texte  9  ainsi  que  l’ouvrage  2  s’attachent  aux  réflexions  cartographiques  ayant  trait  aux 
modes  de  représentations.  Sémiologie  graphique,  démarches  de  construction  et  de 
réalisation  cartographique,  l’importance  des  variables  visuelles  dans  l’efficacité  d’une 
représentation,  le  choix  de  la  couleur,  autant  de  thèmes  développés  dans  ces  deux 
publications. Une publication en cours d’écriture (avec Maher Ben Rebah) n’a pas été ajoutée 
ici.  Elle  concerne  la  partie  de mon  travail  sur  les  nouveaux modes  de  représentation  des 
dynamiques :  le  lien  entre  variables  visuelles  classiques  énoncées  par  J.  Bertin  (1967)  et 
variables  visuelles  dynamiques :  quels  apports  pour  la  représentation  des  phénomènes 









qui  ne  donnaient  plus  l’avantage  à  l’hémisphère  occidental  centré  sur  l’Europe.  Il  se  battit  aussi  pour  déplacer  le méridien  0°,  dit  de 
Greenwich, sur la ligne de changement de date. 
19 On pense également à l’importance des travaux menés par Claude Graslans & al. sur le MAUP (Modifiable Spatial Unit Problem : problème 





























































































Résumé :  La  cohésion  territoriale  constitue  l’axe  central  des  travaux  que  la  Présidence 
française  de  l’Union  européenne  a  conduit  avec  les  autres  Etats  membres,  les  Institutions 
européennes et les grands réseaux européens de régions et de villes dans la perspective de la 
réunion informelle des ministres de l’aménagement du territoire et de la politique de cohésion 
qui  a  eu  lieu  le  26  novembre  2008  à  Marseille.  Ces  travaux  se  situent  dans  le  cadre  du 
programme  d’action  de  l’Agenda  territorial  qui  a  été  décidé  par  les  ministres  au  mois  de 
novembre 2007 aux Açores, sous présidence portugaise.  
La  démarche  engagée  a  pour  objectif  d’élaborer  une  approche  commune  du  concept  de 
cohésion territoriale afin de développer les applications politiques dont l’Union européenne a 
besoin pour promouvoir un développement équilibré et durable de  ses  territoires,  fondé  sur 
leur diversité et sur la valorisation de leurs atouts. Les travaux sur la cohésion territoriale ont 
été  conduits  par  des  groupes  de  travail  constitués  sur  la  base  du  volontariat  avec  la 
participation de  représentants d’une  vingtaine d’Etats membres, des principales  Institutions 







































































sous  la  forme d’un guide pratique : aide à  la construction d’images cartographiques  justes, aide à  la 
réalisation  d’une  carte  en  géographie  en  suivant  pas  à  pas  le  cheminement  de  conception 
cartographique,  la  conception  par  l’exemple  et  par  l’application  directe  de  la  démarche  novatrice 
préconisée :  faire  une  carte  de  A  à  Z.    Ce  manuel  méthodologique  comprend  l’explication  de  la 
démarche et son arbre de cheminement de  la conception cartographique, des fiches pratiques et des 
























Pour  illustrer  cet  axe,  j’ai  choisi  des  travaux  très  différents,  tant  dans  les  thématiques 
abordées, les échelles d’analyse que les supports de publication.  
L’échelle  française est évoquée à  travers  l’étude de  l’impact du TGV sur une ville moyenne 
(texte 10). Si  la mise en  réseau des villes moyennes conditionne  les échanges modernes et 
matérialise  la  logique d’interdépendance des  flux à  toutes  les échelles, elle n’en  induit pas 
moins des effets secondaires qui modifient  les attentes et  les  résultats des aménageurs. Le 
colloque  sur  les  villes  moyennes,  organisé  par  l’Institut  de  recherche  du  Val  de  Saône‐
Mâconnais en 1995 a été l’occasion de sortir de la thématique de la qualité de la vie et de se 
positionner  dans  une  réflexion  plus  générale  ou  comment  appliquer  les  réflexions  sur  la 






avec  les restructurations économiques,  je m’attache à  l’échelle européenne par  l’analyse de 
l’évolution des relations entre les parties est et ouest de l’espace européen, dans le contexte 
politique et économique post guerre froide marqué en théorie par  la fin de  l’ordre bipolaire 
(texte  12).  Plus  de  15  ans  après  la  chute  du  rideau  de  fer  et  la  fin  de  l’ordre  soviétique, 
l’espace européen est‐il en voie de réintégration ? Est‐il plus transparent ? Au contraire,  les 





la  géographie  du  commerce  international  de  marchandises  en  Europe,  en  utilisant  des 
indicateurs  (la  valeur  du  commerce  de  marchandises  puis  l’évolution  de  l’intensité  des 
échanges bilatéraux) et des méthodes variés (utilisation de  la modélisation des échanges en 
s’appuyant  sur  les  travaux de  certains économistes  internationaux et  sur  les  ressources de 




spécifiquement sur  la régionalisation de  l’espace mondial. Cette facette de  la mondialisation 
n’est que peu étudiée par les géographes et reste l’apanage des économistes. L’objectif était 
donc  d’utiliser  les  outils  du  géographe  –  analyse  spatiale  et  cartographie  –  pour  tenter 
d’aborder la question sous un nouvel éclairage. La mise en œuvre d’un modèle d’interaction 
spatiale  (fondé  sur  un  calcul  de  probabilité)  appliquée  à  des  données  de  relations 
commerciales  bilatérales  en  Europe,  nous  a  permis  de  construire  des  cartes  (pour  deux 
périodes : 1992‐1994 et 2004‐2006) et de vérifier la validité de l’hypothèse d’un processus de 
régionalisation ou « des régionalisations » en Europe. Des ensembles régionaux européens de 
grande taille sont  identifiés et une mise en  lumière de  l’évolution de  leurs  limites et de  leur 
organisation interne est faite. Nous avons également constaté que des comparaisons entre le 
processus d’intégration  régionale  en  Europe  et dans d’autres  régions du monde  sont  ainsi 
possibles.  




Le  thème  que  je  tente  de  développer,  chaque  année,  a  trait  à  l’Indice  de  développement 






permet  également  de  mettre  en  avant  des  méthodes  statistiques  plus  innovantes  qu’un 
simple  calcul  de  moyenne  ainsi  que  de  représenter  les  résultats  par  des  cartographies 
novatrices. L’idée sous‐jacente à tous ces textes est que  l’IDH,  indicateur de développement 
humain  ne  doit  pas  être  conçu  comme  un  palmarès  international20 (Grasland,  2006) mais 
comme un outil de diagnostic mis à  la disposition de  la communauté  internationale en vue 
d’une meilleure évaluation des  inégalités entre  les nations, avec  l’objectif bien  identifié de 
                                                      
20 Grasland C.,2006, Discontinuités statistiques et discontinuités spatiales : L’exemple des  inégalités de richesse 
par  habitant  en  Italie  (1951‐1991)   in  J.J. Droesbeke, M. Lejeune & G.  Saporta  (Eds) : Analyse  statistique  des 
données spatiales, 482 p., Editions TECHNIP, ISBN 2‐7108‐0873‐0 
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contribuer à  les  réduire.  La présentation détaillée de  l’IDH est  faite.  L’ensemble des  textes 
montre  au  fil  des  années  la  stabilité  temporelle  des  inégalités  de  développement  en 
procédant à des reconstitutions de l’évolution de l’IDH et des analyses ponctuelles, par genre, 
type  d’indice,  croissance  économique,  richesse,  nouvelles  mesures  etc.,  une  relative 
convergence mondiale des niveaux d’IDH, tout en soulignant l’évolution négative des anciens 
pays socialistes d’Europe de  l’Est et  l’absence de progrès des pays d’Afrique subsaharienne 





Texte 10  :  Le T.G.V. est‐il un atout pour une ville moyenne  souhaitant  s’intégrer dans  le 


















































































































que  l’on  attend  de  la  valorisation  de  la  recherche :  il  s’agit  avant  tout  de  « protéger  les 
intérêts de  l'université Paris Diderot  ‐ Paris 7 en matière de propriété  intellectuelle, dont en 
particulier les intérêts de ses chercheurs », de « gérer et valoriser le portefeuille de brevets de 
l'université »,  d’ « assurer  le  transfert  technologique  entre  la  recherche  universitaire  et  le 
milieu socio‐économique », de « sensibiliser et former les acteurs universitaires aux droits de 
la  propriété  industrielle »  ,  de  « détecter  les  savoirs  valorisables »,  de  « soutenir  les 
programmes de pré‐valorisation », de « stimuler et orienter les collaborations avec le secteur 
privé » et, enfin, de « promouvoir  la création de  jeunes entreprises à partir des  innovations 
issues des  laboratoires ». Une équipe22 spécialisée et directement en  lien avec  la présidence 
de  l’Université  s’occupe  de  ces  domaines.  « Ses  activités  s’inscrivent  dans  les  missions 
principales  de  l’université  que  sont  l’enseignement  supérieur  et  la  recherche  et  plus 
spécifiquement  la  valorisation de  celle‐ci ». Celle‐ci,  au  singulier, désignant  la  recherche et 







non  spécifiquement  de  la  recherche.  Les  textes,  regroupés  et  présentés  ici,  illustrent 





(cartographie  et  statistiques)  dans  les  cursus  universitaires  français,  un  certain  nombre  de 
savoirs et de savoir‐faire peuvent et doivent être mis en avant. Cette valorisation est destinée 
à  la  fois aux étudiants et également aux enseignants. L’enseignement universitaire, souvent 
taxé  d’immobilisme,  est  basé  sur  de  nouvelles  expériences  pédagogiques  qui  prennent  la 
forme de projets  individuels ou collectifs, de présentations et d’aides des enseignements à 
partir  de  nouveaux  supports  numériques,  de  nouvelles  façons  de  dialoguer  avec  les 
enseignants.  Les  réformes  qui  affectent  les  universités  ces  dernières  années  entraînent 
également  l’apparition de réformes dans  les manières d’enseigner. Les nouvelles  licences et 
pas seulement les licences professionnelles, sont déclinées en termes de compétences à faire 
acquérir  aux  étudiants  au  regard  des  besoins  du  monde  professionnel.  Les  nouvelles 
pratiques  de  l’évaluation  des  enseignants  par  les  étudiants,  même  si  elles  ne  sont  pas 





centralisées.  Les  innovations  restent  locales  faute  souvent  de  programmes  universitaires 
pédagogiques nationaux : l’enseignant‐chercheur reste volontairement très indépendant, pas 
d’inspecteurs,  pas  de  programme  national  qui  soit  souvent  en  lien  avec  les  pratiques 
individuelles de recherche. Je ne fais pas exception à la règle et ma pratique pédagogique est 
essentiellement  basée  sur  les  enseignements  des  outils  de  la  géographie :  cartographie  et 
analyse de données.  Il  reste qu’il  serait  intéressant de poser cette question générale d’une 
valorisation  plus  efficace  des  pratiques  pédagogiques  en  vigueur  dans  l’enseignement 
supérieur.   
Deux types de valorisation sont présentés par  les trois textes et  le CD‐Rom  joints à cet axe : 
une valorisation interne et une valorisation externe.   
La  valorisation  interne  à  destination  des  enseignants,  comme  des  étudiants,  permet  de 
mettre  en  valeur  certains  éléments  traités  en  cours  mais  présentés  de  façon  moins 




public  non  averti  l’information  géographique  et  l’importance  des  apprentissages  de  son 
traitement et de sa représentation afin d’éviter de tomber dans  le piège de  la manipulation 
de données.  
Le  texte  15  regroupe  un  ensemble  de  définitions  cartographiques  réalisé  pour  le  site 












le  cadre  des  projets  ESPON.  Au‐delà  des  principes  à  appliquer  en  matière  de  choix  de 
légendes,  de  couleurs  et  autres  mises  en  pages,  afin  d’harmoniser  les  présentations 
cartographiques publiées dans ESPON, le guide explique les raisons de ces choix, l’importance 
de la cartographie pour la communication et la valorisation des projets  
Le  CD‐Rom  est  un  hors‐série  de  la  revue  Feuilles  de  géographie.  Il  est  le  fruit  d'un  travail 
collectif d'échanges, de confrontations et surtout d'expérimentations.  Il s'agit de  fournir  les 
éléments  d'une  progression  qui  ont  fait  leurs  preuves  en  3ème  année  de  licence  pour 
découvrir les bases de l'analyse en composantes principales (ACP), de l'analyse factorielle des 
correspondances (AFC) et de la classification ascendante hiérarchique (CAH). Ces analyses se 
rapportent à  l'étude d'une dizaine d'exemples :  les États‐Unis,  les Etats du Monde,  l'Europe, 
l'Afrique, l'Asie, les régions tchécoslovaques, les départements français, les villes américaines, 
les  quartiers  de  Yaoundé,  les  débits  de  l'Amazone,  ou  le  Cameroun  (image  satellite).  Les 
étudiants et  les enseignants y trouveront des énoncés de travaux dirigés et des tableaux de 
données,  des  fonds  de  cartes,  des  énoncés  d'évaluation,  des  fascicules  pour  guider  les 
étudiants dans leurs apprentissages et révisions ainsi qu’une sélection de liens vers des sites 
internet.  Plus  spécifiquement  les  enseignants  pourront  s’aider  de  propositions  de  corrigés 
































































































L’enchaînement  d’activités  de  recherche  et  de  publication  au  milieu  de  mes  tâches 
d’enseignement me paraissait, au début de ma carrière, un objectif difficile à atteindre mais 
incontournable. Le volume 1 de cette HDR qui retrace mon parcours ainsi que ce volume 2 de 
publications  ont  montré  quelques  bifurcations  dans  les  thèmes  abordés.  Mes  premières 
recherches, notamment ma recherche doctorale et, auparavant, ma première expérience de 
travail  rémunéré  dans  le  secteur  privé,  se  sont  orientées  vers  des  thèmes  liés  aux 
différenciations  spatiales  et  à  la  compréhension  de  l’impact  des  actions  politiques  sur  les 
territoires. Elles contenaient donc en germes –  je  le comprends beaucoup mieux aujourd’hui 
— mon intérêt pour les données et leurs traitements, comme outils nécessaires à ces études 
et,  au‐delà,  pour  le  diagnostic  territorial  lui‐même  ainsi  que  pour  sa  lecture  et  sa 
représentation  graphique.  Finalement,  mes  intérêts  géographiques  ‐  cartographie, 





l’aménagement  du  territoire,  en  particulier.  Ainsi  que  le  suggéraient  déjà  mes  premiers 
travaux sur la qualité de la vie urbaine. Cet effort initial, un effort fondateur pourrait‐on dire, 
s’intéressait plus particulièrement aux critères de la qualité de la vie tels qu’ils étaient définis 
par  les  citadins  des  différentes  villes  étudiées,  mais  aussi  tels  qu’il  était  possible 
objectivement de les définir par des indicateurs spécifiques. Les choix de critères faits par les 
édiles ne pouvaient rien faire de moins que de privilégier ceux qui les avantageraient dans les 
évaluations et dans  les comparaisons. Ainsi,  il  semble que  le  travail,  sur  la pertinence et  le 
sens  des  critères,  à  transformer  en  indicateurs  opérationnels,  pour  l’analyse  d’une 
problématique territoriale, s’avère une porte d’entrée  fondamentale vers  la compréhension 
de ce qui fait l’unité de mes recherches.  
Comme  pour  beaucoup  de  géographes,  l’information  géographique  ‐ou  données 
spatialisables‐ est mon terrain de jeu. Mes centres d’intérêts scientifiques s’organisent autour 
de  ce  terrain  qui  permet  de mettre  en  scène  des  scénarios  d’analyse,  de  traitement,  de 
représentation  et  de  présentation  de  l’information.  Les  acteurs  sont  nombreux  et  les 
exigences  parfois  contradictoires :  analyse  scientifique,  demande  sociale,  information 
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citoyenne,  décision  politique,  formulation  d’hypothèses  théoriques  ou  opérationnelles, 











par  les  scientifiques,  les  citoyens  et/ou  les  politiques.  Le  passage  entre  l’information 
géographique existante et la formulation d’une hypothèse théorique s’organisant en fonction 






répondre  au  public,  les  deux  notions  sont  étroitement  associées.  L’analyse  des  demandes 
sociétales  adressées  aux  scientifiques  géographes  (et  plus  généralement  aux  sciences 
humaines) affichent une demande récurrente en matière de diffusion des connaissances dans 
un  langage  et  une  forme  accessibles  et  utilisables,  différentes  selon  les  membres  des  
groupes.  Vulgarisation,  expertise,  recherche  :  l’objectif  affiché  induit  des  demandes 
différenciées.  
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La  demande  sociale  adressée  directement  à  la  recherche  nécessite  d’élaborer  des 
connaissances  scientifiques  ou  des  méthodes  nouvelles.  On  recherche  l’innovation,  la 
formulation d’hypothèses  théoriques  et de  concepts. Cette demande n’est  sans doute pas 







l’analyse  d’un  problème  concret,  de  la  formulation  d’un  diagnostic  et  une  proposition  de 
solution.  
Quelle  que  soit  la  demande,  la  difficulté  s’inscrit  à  l’interface,  entre  la  question  sociale  et 
l’élaboration  de  la  problématique  de  recherche.  Gérard  Valenduc  et  Patricia  Vendramin 
distingue  trois  cas25 :  la  logique de  l’offre  (les problématiques émanent des  institutions qui 
agissent comme « médiation entre  le monde scientifique et  les groupes sociaux »,  la  logique 
du  brain‐storming  qui  concerne  les  réseaux  et  les  groupes  de  travail  qui  organisent  des 
discussions, des séminaires, des forums autour d'un problème, d'une question précise portée 
par  un  ou  des  publics  concernés  et  enfin,  la  logique  de  l’événement  qui,  autour  d’un 
événement particulier, «  génère des questions dans une population : un accident écologique, 
un projet  controversé d'aménagement du  territoire, un débat politique  local ou  régional ». 
Dans  ce  cas,  la  logique de  l'événement  conduit  à  rechercher  une  plus  grande  diversité  de 
formes  d'intervention  vis‐à‐vis  de  l'opinion  publique:  rédiger  un  mémorandum,  éditer  un 
bulletin  d'informations,  organiser  des  cycles  de  conférences,  se  doter  d'un  réseau  de 
collaborateurs privilégiés dans les institutions de recherche.  








Méthodes  statistiques  d’analyse  et  d’observation  et  représentations  cartographiques 
constituent donc ma boîte à outils dont  l’objectif premier est avant tout  la recherche d’une 
simplification des  réalités  spatiales observées :  il ne  s’agit pas de  représenter  le monde  tel 
                                                      





qu’il  est  dans  sa  complexité  mais  d’en  chercher  sa  simplicité  compréhensible.  La  réalité 
complexe  est  en  pratique  inutilisable  par  la  demande  sociale.  Feynman27 parle  du  vide 



























plus  en  plus  complexe,  pour  la  rendre  intelligible ?  Cette  question  relève  aussi  bien  d’un 













D’un  point  de  vue  statistique,  la  mise  en  classe  des  données,  problème  récurrent  en 
géographie,  se  pose  aussi  en  termes  de  dégradation  de  l’information  et  du  degré 




découpage ?  Un  compromis  est  à  trouver  entre  le  « beaucoup »  et  le  « pas  assez »  pour 










simplification  ne  seront  pas  les mêmes  selon  ce  qui  se  passe  en  amont  et  en  aval  de  la 
représentation :  quelle  carte  pour  quel  public ?  La  carte  topographique  demande  une 
simplification  des  contours  du  réel  (généralisation  et  donc  simplification  des  tracés,  par 
exemple)  alors  que  la  carte  thématique  (ou  statistique)  demande  une  simplification  des 
symboles graphiques (simplification visuelle, utiliser une ou plusieurs variables visuelles).  














représentation graphique.  La question  centrale  reste alors  l’objectif et  l’usager: est‐on à  la 
recherche  de  solutions  ou  de  questions ?  Le  public  est  à  remettre  au  centre  des  choix  à 
effectuer à chaque stade de la réflexion Le bon traitement de l’information, la bonne analyse, 
la  bonne  représentation  sera  celle  qui  sera  adaptée  à  l’objectif  et  comprise  « d’un  coup 
d’œil » par son public. La multi représentation est peut‐être une des solutions. Le volume 3, 
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            À tous ceux qui m’ont aidée dans la construction de 
































































































production  scientifique  originale  pour montrer mon  apport  à  une  ou 
des disciplines dans un contexte national et  international »2. S’il ne s’agit plus de rédiger un 
« volume de thèse original », inédit mais de juger de la capacité d’un enseignant‐chercheur à 
diriger des  thèses et des  recherches,  c’est  sans aucun doute une avancée  considérable. En 
effet,  comme  l’ont  souligné  de  nombreux  collègues :  « il  nécessite  de  revenir  à  un  travail 
finalement  très personnel alors que dans  le contexte actuel,  la  recherche  fonctionne avant 
tout sur la base de collectifs à géométrie variable »3. Pour ma part, il s’agit, par le choix d’une 
orientation affirmée du  sujet de  cette  synthèse, de poser  les bases des projets à venir. Ce 
choix  est  d’une  importance  fondamentale :  quelle  est  la  thématique  géographique  qui  va 
permettre  de  m’identifier  comme  « spécialiste  de  … »,  comme  capable  de  diriger  des 
recherches sur le thème affiché ? N’est‐ce point là que réside aussi l’enjeu d’une Habilitation 
à Diriger des Recherches ?  
Les  deux  premiers  volumes4 ont  montré,  de  façon  analytique  les  intérêts  scientifiques 
développés  depuis  mon  recrutement  comme  maître  de  conférences :  la  cartographie, 
l’enseignement et l’aménagement du territoire. Voilà, a priori, trois thématiques qui peuvent 
assez  simplement  se mélanger.  Pourtant,  l’enjeu  ne me  semble  pas  ici  de  juxtaposer  ces 
champs de compétence. Je souhaite, au contraire, proposer une véritable problématique qui 
intègre  ces  éléments  afin  de  construire  des  hypothèses  de  travail  inédites  et  cohérentes, 
même si elles peuvent prendre des directions multiples et être vecteurs de nouvelles thèses 
et recherches. Je cherche plus précisément à ce que les hypothèses développées permettent 
de  contribuer  à  la  démonstration  de  la  place  prépondérante  prise  par  les  outils  de 
représentation  dans  une  démarche  de  réflexion  spécifique  pour  répondre  aux  questions 
sociales posées à la géographie. D’aucuns me diront que cette démonstration est faite depuis 
Ératosthène  et  que  le  propos  est  désuet,  d’autres m’affirmeront  que  j’enfonce des  portes 
ouvertes,  que  ce  vieux  complexe  de  cartographe  versus  géographe  n’a  plus  lieu  d’être. 
Pourtant,  mon  expérience  d’enseignante  et  de  chercheure,  au  niveau  national  comme 











prouvent  que  mes  propos  restent  d’actualité.  Le  cartographe  reste  le  GSTN6 de  service : 
« nous ferons appel au cartographe pour mettre un peu de couleur dans le rapport »7 ; « C’est 
impressionnant ! C’est  illustratif ! Mais, nous  sommes  totalement démunis pour  interpréter 
ces statistiques et ces images (en parlant des cartes) associées ! »8. Les choses acquises dans 
ce domaine ne le sont pas toujours de façon durable. Malgré l’habitude de « voir » des cartes, 
reconnue  par  la multiplication  des  technologies  cartographiques  et  la  démocratisation  de 
leurs usages dans  la vie quotidienne du  citoyen,  la place et  le  rôle du  cartographe dans  la 
société se compliquent. Ptolémée, le plus ancien des géographes‐cartographes, pose la carte 
comme un objet permettant de montrer « les choses que nous ne pouvons voir ». Aujourd’hui 
tout un chacun peu  localiser  sa position dans  l’espace. Smartphones, GPS,  réseaux  sociaux, 
nombreux  sont  les nouveaux outils mobiles qui concourent à  favoriser et  rendre public, en 
permanence, nos déplacements et nos itinéraires. Où se cacher, comment laisser passer notre 
imaginaire devant cet afflux d’informations ? Comment repenser un monde où chacun est à la 





La  représentation de  la  cartographie, en  tant que  simple outil du géographe et production 











carte,  directement  ou  indirectement,  est  affaire  et  expression  de  projet »  [BESS10]. 
Instrument  de  construction  ou  de  déconstruction  de  connaissances  et  donc  de  pouvoir 
[GOUL95]  et  [HARL89],  l’image  cartographique  reste  une  forme  d’expression  multiple  et 
évolutive dont  les nouvelles  formes permettent de nouvelles  interrogations et de nouveaux 
regards sur le territoire. La carte, si elle reste avant tout un objet/support de communication, 
est  aussi  faite  pour  inviter  à  la  découverte  et  à  l’invention.  Aller  toujours  plus  loin  dans 
l’exploration,  l’explication,  la  compréhension,  non  pas  de  nouveaux  territoires  mais  de 
nouvelles facettes de ce territoire. Les voiles se soulèvent pour permettre  l’action,  l’analyse, 
la  synthèse,  le  choix.  Certes,  l’innovation  est  encore  avant  tout  technologique  mais  elle 
permet  l’abstraction  et  consent  à  délivrer  l’inconnu.  Comme  le  souligne  Baudrillard, 
« aujourd’hui l’abstraction n’est plus celle de la carte, du double, du miroir ou du concept. La 
simulation  n’est  plus  celle  d’un  territoire,  d’un  être  référentiel,  d’une  substance.  […]  Le 
territoire ne précède plus  la  carte, ni ne  lui  survit. C’est désormais  la  carte qui précède  le 




l’innovation  scientifique et  l’imaginaire artistique, a une  réelle utilité  sociale, au  sein d’une 
géographie  appliquée,  une  géographie  active  et  /ou  opérationnelle,  pour  proposer  des 
solutions  non  seulement  de  représentations  de  l’espace  mais  également  de  gestion  et 
d’aménagement.  Les  premières  cartes  de  l’Antiquité,  de  conception  totalement  abstraite 
[BOUS95]  donnent  corps  à  l’espace.  Ce  sont  les  prémices  de  la  possession  du monde  par 
l’homme et des velléités de son aménagement qui se confirmeront à partir du XVIIIe siècle où 
s’impose  l’idée  d’aménager  l’espace  réel  et  où  sera  reconnu  le  principe  du  cartographe 
auteur9.  Pour  l’auteur  cartographe,  concepteur  de  cartes,  fabricant  d’images,  mais  aussi 
artiste, cette question se double d’une interrogation sur la justesse de l’image proposée par la 




l’on  s’est  fixé »  [BESS08].  Il  n’y  a  pas  de  carte  optimale  [MACE04],  ni  de  représentation 
objective  et  la  carte,  dans  ce  contexte,  devient  un  outil  de  réflexion  [ARNH04].  Le 
cartographe, comme l’artiste ou le chercheur, propose une nouvelle façon d’aborder l’espace 
et  de  penser  le  monde.  L’image  cartographique,  dans  la  perspective  d’analyse  et 
d’aménagement  territorial, ne doit plus être considérée que comme une «  version ou une 
interprétation de  la  réalité  territoriale à  laquelle elle  réfère » mais  toujours en  fonction de 
l’interaction  entre  les  intentions  du  cartographe  et  celles  du  « client »  de  la  carte.  Nous 
revenons ainsi, toujours et encore, à l’objectif de la réalisation cartographique. Entre science, 
                                                      










Cette  notion  d’option  revêt,  à  mon  sens,  toute  son  importance  dans  le  cadre  du 
questionnement sur le projet et l’organisation territoriale à mettre en œuvre. Elle nous mène 
vers  des  choix  auxquels  nous  sommes  confrontés,  à  chaque  étape  de  la  construction 
cartographique.  Elle peut orienter  les décisions  et devenir un  vrai  enjeu de pouvoir par  la 
proposition  de  « représentations  concurrentes,  entre  savoirs  et  valeurs  concurrents » 
[BESS08]. On se pose alors la question à la fois de l’utilité et de l’efficacité. L’image construite 
par  la  carte  répond–elle à  la problématique  soulevée ? Permet‐elle  le développement d’un 
questionnement  opérationnel et  d’une  prise  de  décision  ?  Les  options  qui  s’offrent  au 
cartographe peuvent alors être  l’enjeu de représentations multiples et non d’une seule que 





cartographiques,  entre  analyse  et  communication,  entre  objet  scientifique  et  image 




La  première  partie  de  ce  volume,  Un  certain  regard  sur  le  territoire  européen,  fait  la 
démonstration empirique et critique de  l’influence du cadre  institutionnel de  la conception 
cartographique  sur  l’aspect  général  des  images  proposées.  La  carte  est  ici  étroitement 
subordonnée  à une  finalité politique, mais,  techniquement, elle peut  s’analyser  selon  trois 
principes :  ce  qui  s'y  trouve,  ce  qui  ne  s'y  trouve  pas  et  la  façon  dont  l'information  y  est 
hiérarchisée. Ainsi,  en  analysant  une  carte  du  point  de  vue  technique,  on  peut  apprendre 
beaucoup de choses sur le contexte politique de production et sur ce qui se cache derrière la 
neutralité apparente de  l’image,  les  intentions cachées, etc. Cela est particulièrement vrai a 
fortiori  lorsqu’il  s’agit  d’étudier  les  cartes  de  l’Union  européenne,  espace  aux  enjeux 
territoriaux complexes et conflictuels. L’innovation, on le verra,  n’est pas toujours au rendez‐




11  ESPON,  European  Observation  Network  for  Territorial  Development  and  Cohesion  (Réseau  européen 




là  même,  des  « visions »  stratégiques  du  territoire  européen  proposées.  Deux  corpus  de 
cartes ont été constitués permettant de mener une analyse comparative des représentations 
cartographiques  réalisées  à  l’échelle  européenne.  Le  premier  corpus  regroupe  les  cartes 
produites 12 ,  depuis  2007,  dans  le  cadre  du  programme  ESPON,  observatoire  de 
l’aménagement du territoire, financé par l’Union européenne et les États membres. Le second 
corpus  regroupe  des  cartes  collectées  dans  une  panoplie  plus  large  de  documents 
graphiques13 provenant  d’organismes  européens  ou  nationaux  divers  (ayant  ou  pas  une 
cellule  infographique)  produisant  des  rapports  sur  la  thématique  de  l’aménagement  du 
territoire.  Quelques  rapports  d’institutions  à  l’échelle  mondiale  font  également  partie  du 
corpus  en  tant  que  points  de  références  d’éventuelles  représentations  graphiques  plus 
originales. L’analyse de ces deux corpus est à la fois quantitative et qualitative. Elle porte sur 
l’ensemble  des  aspects  constitutifs  d’une  carte :  le  fond  de  carte,  l’emprise  spatiale,  le 
maillage et l’échelle d’observation, les données, la sémiologie graphique, l’habillage et la mise 
en page ou « mise en scène ».  
Le  but  de  cette  analyse  inédite  est  de  souligner  l’influence  réciproque  qui  se  noue  entre 
chercheurs et décideurs politiques dans  la production des cartes destinées à comprendre et 
agir  sur un  territoire. L’équilibre précaire qui  résulte de  la négociation entre ces acteurs  se 
cristallise  dans  une  production  cartographique  tour  à  tour  banale  ou  innovante,  utile  ou 
inutile à l’action publique.  
 
La  deuxième  partie  de  ce  volume,  A  la  recherche  de  l’innovation  cartographique,  entre 
réflexion  territoriale et pouvoir, trace  la voie pour  le programme de recherche que  je veux 
mener  dans  les  prochaines  années.  À  travers  les  questions  d’efficacité,  d’esthétisme  et 
d’innovations pratiques et conceptuelles,  je tente un chemin qui permettrait de dépasser  le 
stade primitif du GSTN14 pour  repenser  le  lien entre  le décideur politique et  le cartographe 
dans la production de cartes opérationnelles. Ce chemin est complexe mais nous verrons qu’il 








a  le  mérite  d’établir  les  prémices  d’une  recherche  plus  poussée  pour  comprendre  le 
mécanisme en jeu pour une compréhension et utilisation des cartes efficaces dans le champ 





















orter  un  certain  regard  sur  le 
territoire  européen,  c’est  le  regarder 
attentivement,  le  voir,  l’observer,  le 
percevoir,  l’examiner,  le  considérer, le contempler, l’étudier et 
en  comprendre  ses  différentes  facettes,  son organisation 
et son développement spatial. Le regard que nous cherchons ici relève de la visualisation des 




cartographie d’urbanisme à une échelle souvent  très  locale,  juridique et réglementaire, elle 
s’insère dans  les documents d’urbanisme et de planification  locale  [GARR95]. À  l’autre bout 
des  échelles d’analyse,  la  réalisation  cartographique  est plutôt  thématique. Chaque  thème 
représenté  faisant  partie  intégrante  de  l’intelligibilité  de  la  dimension  spatiale  des 
problématiques  d’aménagement.  C’est  cette  dernière  que  j’analyse  ici  à  travers  la 
confrontation  de  deux  corpus  de  cartes  conçues  à  l’échelle  européenne.  Nous  verrons 
qu’entre  une  harmonisation  très  normative  et  une  recherche  de  cohérence,  une  certaine 





Cette  thématique est en prise directe avec  les objectifs de  l'aménagement du  territoire qui 
désigne à  la fois « l'action d'une collectivité sur son territoire et  le résultat de cette action » 
[BRUN92]. La particularité de cette action est qu’elle est éminemment spatiale, elle contribue 
à  modifier  la  géographie  d'un  certain  territoire  en  agissant  sur  une  ou  plusieurs  de  ses 
composantes. Elle cherche à « disposer avec ordre, à travers  l'espace d'un pays et dans une 
vision  prospective,  les  hommes  et  leurs  activités,  les  équipements  et  les  moyens  de 
communication  qu'ils  peuvent  utiliser,  en  prenant  en  compte  les  contraintes  naturelles, 
humaines  et  économiques,  voire  stratégiques  »  [MERL00].  La  figure  3.2  (page  suivante) 














L’ensemble  des  pays  européens  ne  semble  pas  avoir  conscience  de  l’importance  et  de 
l’efficacité d’une politique commune en la matière [FALU03] et en tout cas de ne dotent pas 
d’une capacité  institutionnelle spécifique. Pourtant dans chaque traité européen  la politique 
régionale  ou  toute  autre  politique  concernant  l’espace  est  considérée  comme  importante, 
notamment en ce qui concerne  l’environnement ou  les transports. Les États sont souverains 
en  la matière et  l'Union peine à  fournir des actions spécifiques y compris dans sa politique 




de  la PAC16 d’une part et  la politique de  cohésion  territoriale, d’autre part.  La politique de 
                                                      
15 La Commission européenne est divisée en différents services (11) et «directions générales» (33 DG). Chaque 
DG  est  classée  selon  ses  domaines  d'action.  Les  services  de  la  Commission  s'occupent  de  questions 





cohésion  a pour objectif  affiché de « favoriser  la  réduction des écarts  structurels entre  les 




Fonds  de  cohésion.  En  1986,  l'Acte  unique  européen  a  introduit  l'objectif  de  cohésion 
économique  et  sociale.  Le  traité  de Maastricht  (1992)  a  finalement  institutionnalisé  cette 
politique  (articles 158 à 162)17. Néanmoins ce n’est qu’en 2007 que  le  traité de Lisbonne18, 
ajoute  à  ces  objectifs  le  mot  « territorial »  en  changeant  son  article  2.3 :  « Elle  (l’Union) 
promeut  la  cohésion  économique,  sociale  et  territoriale,  et  la  solidarité  entre  les  États 
membres ».  Les  principales  nouvelles  priorités  politiques  induites  par  ce  changement 





de  la  création  d’un  FSE  (Fonds  social  européen)  qui  a  pour  objectif  d’améliorer  les 
perspectives d’emplois des ressortissants de  la Communauté, en particulier dans  les régions 
en  restructuration.  En  1975,  la  création  du  FEDER  (Fonds  européen  de  développement 
régional) a pour objectif de corriger  les déséquilibres régionaux dans  l’Union européenne en 
fournissant  des  aides  financières  pour  réduire  les  écarts  structurels  entre  les  régions 
européennes.  D’autres  projets,  lancés  par  l’Europe,  contribuent  à  cette  politique,  comme 
INTERREG  (programmes  transfrontaliers),  le  Plan  Climat  ou  ESPON  (European  Spatial 
Planning). Cette politique connaîtra son âge d’or sous la présidence de Jacques Delors21, avant 
de laisser sa place aux approches plus libérales de la Stratégie de Lisbonne et d’Europe 2020. 





18 Le  Traité  de  Lisbonne  modifiant  le  traité  sur  l’Union  européenne  et  le  traité  instituant  la  Communauté 
européenne est signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 et rentre en vigueur le 1er décembre 2009.  
19 Agenda  territorial de  l’Union européenne « Vers une Europe plus  compétitive et durable  avec des  régions 






Ce  "Livre blanc", présenté par  la Commission, est approuvé par  le Conseil européen de Milan des 29‐30  juin 
1985. En près de 310 mesures, il vise à stimuler la reprise économique, à assurer les libertés de circulation des 
individus, des biens, des services et des capitaux et à réunir les marchés nationaux en un marché unique pour le 





les  différentes  conférences  européennes  des  ministres 
responsables  de  l’aménagement  du  territoire  (CEMAT)22.  Ses 
activités,  menées  au  sein  du  Conseil  de  l’Europe,  en  matière 
d’aménagement  du  territoire  ont  été  lancées  en  1970,  à  Bonn, 
avec  la  première  Conférence.  Elles  ont  pour  origine  une 
préoccupation exprimée par  l’Assemblée  consultative du Conseil 








socio‐économique  équilibré  des  régions  ;  l’amélioration  de  la  qualité  de  la  vie  ;  la  gestion 
responsable  des  ressources  naturelles  et  la  protection  de  l’environnement  ;  l’utilisation 





et  financiers  indispensables  pour  l'accomplissement  de  ses  tâches  et  notamment  pour 
l'établissement d'un schéma européen d'aménagement du territoire »24. 
La chute du mur de Berlin et  la  réunification allemande dans  les années 1990 ont posé de 
nouveaux  défis  à  la  coopération  européenne  en matière  d’aménagement  du  territoire.  Le 
Schéma  européen  d’aménagement  du  territoire  (SEAT)  est 
adopté  en  1991  par  la CEMAT. Ce  schéma  précise  des  pistes  à 
partir  d’objectifs  précis  et  déclinés  en  « initiatives » : 
développement  économique,  habitat,  infrastructures  et 
équipement  et  environnement.  Deux  conceptions  de  la 
dimension  européenne  sont  envisagées :  les  objectifs 
d’importance européenne qui doivent être formulés par les pays 
ou, au contraire, par  le biais des organisations européennes.   Le 











européenne »  [ELIS11].  Pour  qu’il  y  ait  « Aménagement   du  territoire  européen»  et 
« planification »,  il  est  aussi  nécessaire  de  concevoir  le  territoire  recouvert  par  l’« espace 
européen » [FALU02b].  Plusieurs tentatives ont été faites en ce sens et montre la recherche 
d’une conceptualisation simple de cet espace européen. La « Banane bleue » de Roger Brunet 
[BRUN89]  et  [BAUD05]  ou  la  « Grappe  européenne »  [KUNZ01]  en  sont  de  bons  exemples 
(figure 3.3 et 3.4). La « Banane bleue » désigne  la dorsale européenne25, espace densément 
peuplé et fortement urbanisé qui traverse l'Europe du Lancashire à la Toscane, en passant par 
la  vallée  du  Rhin.  Au  sein  de  cette mégalopole,  la  production  de  richesse  et  les  flux  sont 








médias et  les hommes politiques  se  la  sont appropriée.  Le  terme est devenu argument de 
développement positif, la banane bleue est décrite comme « le périmètre de l'ensemble où se 
développeraient  les  organisations  sociales  et  économiques  structurantes  dans  lequel  les 
investisseurs privés auraient intérêt à s'implanter » [KUNZ01]. 
                                                      
25 Etude  faite en 1989 à  la demande de  la DATAR. « Le nom «banane bleue» est une addition médiatique:  la 
forme de banane a été évoquée par Jacques Chérèque, ministre de l'Aménagement du territoire, présentant ces 









idée  polycentrique  de  la  structure  urbaine  européenne  (figure  3.4).  La  « Grappe »  est  un 
symbole européen  très  fort, d’une certaine qualité de vie  [KUNZ01]. « C’est un  symbole de 
l’histoire européenne et du style de vie européen associé à  l’idée d’une  récolte  fructueuse. 
« la “Grappe” se compose de petites et de plus grosses « perles », c’est‐à‐dire de territoires 
spatiaux  plus  petits  et  plus  grands.  La  “Grappe  européenne”  est  ainsi  un  symbole  pour 
l’autonomie et  l’égalité des différents espaces. Également symbole de cohésion, elle montre 
que les petites unités spatiales ne peuvent développer leur force que grâce à la coopération.  
 La métaphore est donc  très  forte et elle alimenta de nombreuses discussions au sein de  la 
commission européenne. Les décideurs politiques ont besoin de ces  images à  la fois simples 
et symboliques pour  « fabriquer » le territoire européen. Sans l’ordre qu’elles imposent sur la 









scénarios  de  développement  des  territoires  européens  qui  hésitent  entre  une  vision 
stratégique  de  l’aménagement  du  territoire  et  une  vision  organisationnelle  (au  sens  de 
l’utilisation de  l’espace) [FALU02b]. S’orienter vers une régulation de  l’utilisation de  l’espace 
place l’aménagement du territoire comme un enjeu entre les pays membres et les institutions 







Une des avancées majeures,  issues de  ce processus de discussions  intenses entre  les États 
membres, reste la mise en place du Schéma de Développement de l'Espace Communautaire27 
(SDEC),  vers  un  développement  spatial  équilibré  et  durable  du  territoire  de  l'Union 
européenne, approuvé en 1999 par  le Conseil de  l’Europe et  la CEMAT28. L’objectif du SDEC 








territoire,  le  SDEC  constitue  un  cadre  d'orientation  politique  qui  vise  à  « améliorer  la 
coopération  des  politiques  sectorielles  communautaires  ayant  un  impact  significatif  sur  le 
territoire ».  Son élaboration part du  constat que « l'action des États membres  se  complète 
mieux si elle se base sur des objectifs de développement spatial définis en commun. Il s'agit 
d'un document de nature  intergouvernementale,  indicatif et non contraignant ». Le SDEC se 
base  sur  l'idée  que  la  croissance  économique  et  la  convergence  de  certains  indicateurs 
économiques ne  suffisent pas pour atteindre  l'objectif de  cohésion économique et  sociale. 
Une  intervention concertée en matière de développement spatial est donc souhaitable afin 
de  corriger  les  disparités  relevées.  Le  SDEC  retient  quatre  domaines  importants  qui 
interagissent et exercent des pressions  importantes sur  le développement spatial de  l'Union 
européenne :  l'évolution des zones urbaines,  l’évolution des zones rurales,  les transports et, 
le patrimoine naturel et culturel. 
Bien  que  le  SDEC  ne  soit  pas  un  document  contraignant,  les  États membres  désirent  qu'il 
produise  des  résultats  sur  le  long  terme  et  formule  donc  des  recommandations  aux  États 
membres  à  l’échelle  communautaire  comme  à  celle  des  États  ou  encore  pour  une 
coopération  transnationale plus appuyée. Par exemple,  il est  recommandé à  la Commission 








communautaires  ou  encore  de  favoriser  la  mise  en  place  de  coopérations  au  sein 
d'organisations  et  d'institutions  internationales  (Conseil  de  l'Europe,  OCDE).  Le  SDEC 
préconise également  la  collecte et  l'échange d'informations  comprenant  :  la mise en place 
d'indicateurs comparables (position géographique, puissance économique, intégration sociale 
et  spatiale,  richesses  naturelles  et  culturelles),  la  réalisation  d'études  sur  les  grandes 
tendances spatiales en Europe  (démographie,  localisation des activités et mondialisation de 
l'économie,  évolutions  technologiques,  élargissement  et  relations  avec  les  pays  tiers), 
l'échange  d'expériences  novatrices  en  matière  d'aménagement  du  territoire. 
C’est  dans  ce  cadre  que  sera  créé  un  « Observatoire  en  réseau  de  l'aménagement  du 
territoire  européen »  (ORATE  ou  ESPON) 29 ou  encore  le  programme  INTERREG  III  (2000‐
2006),  pour  les  régions  frontalières,  qui  définira  13  programmes  pour  améliorer  encore  la 
promotion,  d’un  aménagement  du  territoire  intégré.  Au  niveau  des  États membres,  il  est 
proposé  aux  Quinze  « de  prendre  davantage  en  compte  la  dimension  européenne  de 





Des  tentatives  de  visualisation  d’aménagement  du  territoire  européen  vont  prendre  en 
compte  la  dimension  territoriale  des  politiques  européennes  permettant  de  structurer 
l’espace  communautaire.  « L’intérêt  n’était  pas  seulement  d’explorer  des  technologies  de 
communication  novatrices,  mais  aussi  de  proposer  des  images  graphiques  adaptées  aux 
objectifs politiques du  SDEC. Ces  images  cartographiques,  fondées  sur une  compréhension 
conceptuelle  du  cadre  spatial  et  politique  du  SDEC,  devraient  figurer  en  face  des  textes 















autre  exemple  est  donné  par  la  figure  3.7.  Il  semble  que  le  SDEC  a  « (…)  renoncé  à  une 
représentation  graphique  du  développement  spatial  européen  souhaitable »  [KUNZ01]. 
Kunzmann évoque deux raisons : les cartes présentées, lors des négociations conduites entre 
les pays, ne sont pas convaincantes et  les participants sont convenus qu’une représentation 







La  coordination  des  politiques  d’aménagement  nécessitait  un  travail  important  de 
connaissance des territoires européens. Ce travail est alors confié à un réseau de chercheurs 
des différents pays. Cette  idée a été une première  fois mise en œuvre entre 1998 et 2000 




a  permis  de  réunir  200  chercheurs  des  15  pays  européens.  Chaque  pays  a  été  amené  à 
constituer  un  réseau  d'équipes  de  recherches  dans  le  domaine  de  l'aménagement  du 
territoire. Les enjeux de ce travail étaient avant tout d’accompagner le SDEC par l'élaboration 
d'outils de suivi et d'évaluation des propositions de ce Schéma mais aussi de tester l’efficacité 
que  pourrait  constituer  un  programme  de  coopération  européenne  pérenne  en  matière 




Les  discussions  politiques  fondées  sur  l’usage  des  cartes  et  concernant  la  stratégie  de 
l’aménagement du territoire européen se développent entre 1997 et 1999, lors du lancement 
du programme. Une des originalités du PEATE aura été de proposer, pour la première fois de 
nombreuses  cartes  ou  représentations  symboliques  illustrant  des  stratégies  pour  une 
politique  européenne  sur  l’aménagement  du  territoire.  Ces  images  graphiques,  souvent 
innovantes, ont été considérées comme de « puissants outils pour faire évoluer les mentalités 
et  visualiser  les objectifs politiques »34,  elles ont  enraciné  les  futurs objectifs politiques du 
SDEC  (polycentrisme,  nouveaux  rapports  ville‐campagne,  intégration  sociale,  etc.)  et  ont 
permis de fournir de nouvelles visualisations du territoire européen.  Deux types d’images ont 
été  produits :  « des  approches  rationnelles »  qui  visent  à  présenter  une  cartographie  à 




créatives  ont  l’avantage  de  présenter  des  actions  et  des  objectifs  abstraits,  ainsi  que  des 























Les  images,  produites  dans  le  cadre  du  SDEC,  révèlent  une  réelle  difficulté  de  trouver  un 
consensus  en matière  de  représentation  cartographique  des  politiques  de  développement 
territorial  transnational.  La  question  reste  encore  de  savoir  comment  avoir  la  meilleure 
représentation (au sens de la visualisation) des options politiques mises en avant [FALU02a]. Il 
semble exister plus de difficultés à trouver un consensus sur les cartes à concevoir et réaliser 
que  sur  les  concepts.  Il  existe  finalement  peu  de  représentations  cartographiques  pour 
illustrer  ou  communiquer  sur  la  politique  européenne  d’aménagement  du  territoire.  Un 




3.10).  Ce  qui  est  logique  car,  encore  une  fois,  l’aménagement  européen  n’est  pas  une 









La  contribution  de  la  Présidence  allemande  à  la  Réunion  informelle  des  ministres  du 
Développement urbain et de la Cohésion territoriale, en mai 2007 à Leipzig lors de l’adoption 
de l’Agenda territorial, est réalisée sous la forme d’un document de 33 pages.38 Ce document 
regroupe un  ensemble  « de  visualisations des différences  régionales, des potentiels  et des 
axes  d'action  qui  contribuent  à  illustrer  la  situation  et  à  nourrir  le  dialogue.  Elles  peuvent 
former  la base sur  laquelle nous discutons des forces et des faiblesses de  l'Europe ainsi que 
de celles de ses régions et de ses villes ». Les cartes thématiques présentées dans ce premier 
atlas du genre mettent en  lumière différents aspects de  la structure territoriale de  l'Europe, 
elles accompagnent  le  rapport d'expert «  L'état et  les perspectives du  territoire de  l'Union 
européenne»  (TSP)  et  l'Agenda  territorial.  L’objectif  est  de mettre  en  lumière  les  priorités 
développées  par  l'Agenda  territorial  de  l'Union  européenne  et  de  « permettre  à  un  large 
public intéressé par les questions de l'aménagement du territoire en Europe d'avoir accès aux 
structures  et  développements  territoriaux  sous  une  forme  brève  et  facilement 
compréhensible ».  Les  cartes  démontrent,  entre  autres,  les  différences  d'évolution 
démographique et « permettent d'apprécier visuellement  la compétitivité de nos  régions ». 
Les transports, les moyens de communication, les risques technologiques et naturels ainsi que 









différents  scénarios  de  l'avenir  territorial  de  l'Europe.  Elles  apparaissent  comme  étant  des 









En  2001,  lors  de  la  réunion  informelle  des  ministres  responsables  du  développement 
territorial à Gödöllö près de Budapest, sous la Présidence hongroise, une nouvelle version de 




économique  des  régions  et  enfin  la  prise  en  compte  de  l’élargissement  de  l’Union 
européenne. Le AT2020 a été adapté au cadre de  la politique européenne modifié qui a été 
créé par l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et l'adoption de la stratégie «Europe 2020». 
Il  est  également  conçu  pour  répondre  aux  nouveaux  défis  auxquels  est  confronté 
l'aménagement du territoire, tels que le changement climatique et la crise économique. Enfin, 
le nouvel agenda territorial identifie la manière dont les objectifs peuvent être mieux intégrés 






Le  TSP  utilisé  à  nouveau  comme  un  document  d’information  et  de  contextualisation  de 
















 Au final, si  le SPESP a permis  le  lancement d’un programme d’étude sur  l’aménagement du 
territoire  européen,  ESPON,  il  n’a  pas  permis  la  création  d’une  politique  stratégique 
d’aménagement.   Ceci  crée  une  ambiguïté  initiale  pour  un  programme  comme  ESPON  qui 
hésite entre  le  soutien  aux politiques existantes  (par  les  aides  régionales) et une  ambition 
plus  stratégique  (sous  forme  de  mises  en  place  de  scénarios).  L’arrivée  du  concept  de 
cohésion  territoriale  donne  a  posteriori  une  légitimité  au  programme  ESPON  via  la 




Pour  poursuivre  et  approfondir  cette  exploration  cartographique  des  représentations 
réalisées dans le cadre des programmes d’aménagement du territoire européen, je choisis de 
présenter une analyse  fine de  la production cartographique à  l’échelle européenne  réalisée 
sur  la  thématique  du développement  et  de  la  cohésion  territoriale.  L’étude  originale  est 
réalisée  dans  le  cadre  d’un  contrat  ESPON  « ESPON  CARTOGRAPHIC  LANGUAGE »  (ECL) 
obtenu en 2012, pour une somme de 70 000 euros.  
L’analyse  qui  suit  ne  constitue  qu’une  partie  (environ  1/3)  du  programme  définit  par  le 
contrat dont  l’objectif est de « proposer et d'élaborer un  langage cartographique spécifique 
et  innovant  pour  les  représentations  cartographiques  et  graphiques  visant  à  illustrer  les 
structures européennes territoriales, les tendances, les perspectives, les effets des politiques 
et  des  priorités  de  la  politique  et  d'être  utile  et  utilisé  comme  un  guide  pratique  pour  la 
cartographie liée à ESPON »39   
Elle est divisée ici en deux champs d’étude traités dans les sections suivantes :  
- La  reconstitution  et  l’analyse  de  la  production  cartographie  réalisée  par  l’ensemble 
des  projets  ESPON  au  sein  du  programme  2013.  L’objectif  est  ici  de  comprendre 
quelles sont les forces et les faiblesses des réalisations cartographiques d’ESPON pour 
permettre  l’aide à  la décision politique pour aider au développement  territorial des 
régions européennes; 
- La  constitution  et  l’analyse  d’un  corpus  de  cartes  sur  l’Europe,  l’aménagement  du 
territoire et  le développement territorial, réalisées en dehors du programme ESPON. 
Son  analyse doit permettre de  repérer et mettre en  avant  les « bonnes pratiques » 




39 “The  aim  of  ECL  is  to  propose  and  develop  a  unique  and  innovative  ESPON  Cartographic  Language  for 
cartographic and graphic representations of (in particular) European territorial structures, trends, perspectives, 















Le  programme  ESPON  (ORATE)  est  un  programme  de  recherche  appliquée,  financé  par 
l’Union européenne sur  le territoire européen et son développement (analyses, dynamiques 





‐ mettre  en  évidence  les  potentialités  de  développement  des  régions  pour  une 





partie  (75%),  financé par  le  Fonds européen de développement  régional de  l'Objectif 3 de 
coopération  territoriale  européenne  et  en  partie,  par  les  31  pays  participants  (27  États 
membres, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse). Les actions menées par le biais 
du  programme  2007‐2013  incluent  différentes  opérations  fortement  interdépendantes  qui 
reposent sur   :   
‐ une recherche appliquée (projets P1) sur  les différents thèmes de  la dynamique 
territoriale  européenne,  au  niveau  des  régions  et  des  villes,  afin  d'évaluer  les 








des  actions  traitant  des  indicateurs  territoriaux  et  de  surveillance  ainsi  qu’une 
mise  en  œuvre  d’outils  liés  aux  analyses  territoriales,  aux  typologies,  à  la 
modélisation et la mise à jour des statistiques produites (Projets P3); 
‐ la capitalisation des résultats ESPON qui comprend les activités des médias et des 
différentes  publications.  Des  événements,  tels  que  séminaires  et  ateliers.  Un 
effort  transnational  est  assuré  par  un  réseau  de  points  de  contact  nationaux 
(Projets P4);  





Le  fonctionnement du programme ESPON  (figure 3.14)  repose sur une structure en  réseau, 
renouvelée tous les sept ans, partagée entre décideurs politiques nationaux, gestionnaires du 
programme,  chercheurs  et  relais  nationaux.  La  dimension  politique  du  programme  est 
assurée par un pôle qui réunit un comité de pilotage (composé de représentants politiques 
de tous les pays) qui fixe les grandes orientations et les thèmes d’études du programme et un 
comité  de  concertation  intergouvernemental  qui  propose  des  orientations  en  lien  avec 
l’Agenda  politique  européen.  La  dimension  de  recherche  repose  sur  des  appels  d’offres 
thématiques  lancés  par  le  programme  et  elle  est  assurée  par  des  chercheurs  et  chargés 
d’études organisés en groupes de travail transnationaux (équipes leaders, équipes partenaires 
et  experts).  Le  contrôle  de  la  qualité  scientifique  de  leur  travail  est  assuré  par  le  KKS 
(Knowledge Support System), composé, pour chaque lot scientifique, de 2 experts en charge 
du suivi de chaque consortium. La dimension de gestion et d’administration est assurée par 
l’Unité  de  coordination  et  les  points  focaux  nationaux  (ECP).  L’Unité  de  coordination  est 
basée  au  Luxembourg et  administre  l’ensemble du programme  alors que  les points  focaux 
permettent d’assurer  l’interface entre  le programme et  les chercheurs. Enfin,  la dimension‐
cadre  et  financière  comprend  l’Autorité  d’audit  (afin  de  mesurer  l’efficacité  du 
fonctionnement  du  programme),  l’Autorité  de  gestion  (responsable  de  la  gestion  et  de  la 
mise en œuvre du programme en accord avec les principes de suivi financier) et l’Autorité de 
certification  (élabore et présente à  la Commission  l’état des dépenses et  les demandes de 
paiements).  Ces  trois  autorités  sont  basées  au  Luxembourg  et  sont  représentées  par 























et  l’environnement et d’autre part,  il cherche à conforter  les choix d’une politique régionale 
qui  représente,  certes,  1/3  du  budget  européen40 mais  semble  « à  bout  de  souffle », 
notamment  dans  les  instruments mis  en œuvre  et  de  plus  en  plus  soumis  à  une  logique 
libérale.  L’expression  du  Spatial  Planning  de  l’Agenda  territorial  (AT)  et  de  son  annexe 
cartographique  (TSP) 41 qui  voulait  réduire  par  une  intervention  politique  soutenue  les 
inégalités  territoriales a pris  fin  avec  la  Stratégie de  Lisbonne et  l’apparition d’un nouveau 
mantra « Growth, Growth, Growth »42 (Stratégie Europe 2020). L’AT et  le TSP avaient donné 
quelques espoirs, la crise économique mondiale a conduit à un repli des États sur la défense 




Les  projets  ESPON  s’inscrivent  dans  le  cadre  d’une  recherche  appliquée  aux  questions  qui 
intéressent  l’aménagement  du  territoire  à  une  échelle  supra  nationale.  Dans  ce  cadre,  la 
réalisation cartographique n’est pas neutre, des normes de conception et de mise en scène 
des  images  produites  sont  imposées.  Pour  comprendre  plus  en  avant  ce  processus,  une 
analyse précise et complète d’un corpus conséquent des cartes ESPON est  faite. Les cartes 
                                                      







produites  et  publiées  par  ESPON  forment‐elles  un  corpus  homogène  de  production ? 
Permettent‐elles  d’identifier  la  politique  véhiculée  par  ESPON ?  Sont‐elles  efficaces  et 
esthétiques ? Permettent‐elles de véhiculer des messages d’organisation spatiale facilement 
interprétables ?  Peuvent‐elles  être  utilisées  directement  par  les  décideurs  politiques ?  Les 
règles  de  sémiologie  graphique  sont‐elles  appliquées  systématiquement  et  de  façon 
correcte ?  
Je vais adopter volontairement une grille de lecture technique de ces cartes. Cette démarche 









- choisir  les  documents  cartographiques  produits  dans  les  rapports  finaux  des  trois 
priorités  (P1,  P2  et  P3)  à  la  date  de  février  2013 ;  cette  condition  permet  de  ne 
considérer  que  les  documents  cartographiques  ayant  été  soumis  à  une  validation 
normative  et publiés  selon  la même  exigence de  réalisation, puisque produits pour 
apparaître dans un rapport publié ;  







conserver en double  (ou  triple ou quadruple) dans  le  corpus  général. Ces doublons 




ESPON 2013, est également  retenu.  Il est emblématique de  la  charnière entre  les deux 





particulièrement  novateur  dans  le  domaine  de  la  réalisation  cartographique  et  des 
thématiques soulevées.  
Le  corpus  général  des  cartes  ESPON  (tableau  3.1)  est  ainsi  réalisé  à partie  de  26  rapports 
publiés sur  le site d’ESPON44 (certains rapports ne présentent aucune carte,  ils ne sont donc 
pas comptés dans l’analyse (tableau 1) et de 6 publications spécifiques45. Les annexes de ces 
rapports  n’ont  pas  été  prises  en  compte  (elles montrent  souvent  soit  une  répétition  des 
cartes,  soit  une présentation de  cartes  « brouillons » ou des  cartes provenant de  rapports 
plus  anciens).  Les  résumés  (Executive  summary)  des  rapports  ont  été  systématiquement 











P1  12  256  213  17,8  0,83 
P2  12  158  244  20,3  1,54 
P3  2  16  34  17,0  2,13 
ESPON ATLAS  1  72  106  106,0  1,47 
Map of the Month  1  23  23  23,0  1,00 
Scenario 3,2  1  13  17  17,0  1,31 
Scientific  1  20  22  22,0  1,10 
Synthesis  1  28  51  51,0  1,82 
Territorial Obs  1  58  48  48,0  0,83 





matières  des  figures  et  présentant  un  numéro  et  un  libellé.  Chaque  figure  peut  être 













La  répartition  des  figures  selon  le  type  de  rapport  (Figure  3.15)  montre  une  nette 
prépondérance  des  figures  issues  des  projets,  notamment  les  projets  P1  de  recherche 






















uniques  ou dans  plusieurs  media. On vise 
également à comprendre le l ien entre sujet et titre 
affiché. 
Les  figures  indexées  peuvent être composées de 
plusieurs  types  d'éléments  graphiques  
(cartes/graphiques  statistiques/ tableauxetc…). 
Quel  rapport entre ces éléments  graphiques  ? La 
carte est‐elle la forme la plus  courante ? 
Cette catégorie permet de relever les 
caractéristiques principales  des  cartes et de leurs  
compositions. Seules  les cartes sont retenues  dans  
cette analyse. Une première approche des  
formats/maillages/emprise set modes de 
représentations  les plus  couramment présentés  


















Ce  corpus  doit  être  affiné  par  une  analyse  de  la  composition  des  types  d’illustrations 
réalisées (Figure 3.16) et du rapport image/texte (Figure 3.18).  






Les  graphiques  et  les  tableaux  présentés  dans  les  publications  ESPON  ne  sont  pas  chose 





de  classifications  ou  des  organigrammes  font  partie  des  autres  types  de  graphiques.  Les 
graphiques  sont  classiques  et  peu  apportent  une  information  supplémentaire  ou  une 
visualisation  permettant  de  faire  ressortir  le message  porté  par  le  texte. On  doit  tout  de 
















La  figure 3.19 permet d’appréhender  le  rapport  image/texte. Ce  rapport donne une bonne 
indication de la place de l’iconographie dans la pensée « esponienne ». Nous mettons de côté 
les « Maps of the month » qui évidement on un rapport image/texte de 100% compte tenu de 
la  nature  de  la  publication.  Les  rapports  Territorial  Observations  présentent  le  meilleur 
rapport  image/texte :    ils  sont  composés,  en moyenne,  de  près  de  50%  d’illustrations.  Là 












Nous  choisissons,  pour  la  suite  de  l’analyse,  de  ne  considérer  que  les  objets  graphiques 
« cartes », soit 84% du corpus. Mais avant d’aller plus en avant dans cette nouvelle analyse, il 
faut  remarquer  que  les  projets  ESPON  restent  très  spécifiques,  dans  le  paysage  des 
organismes  européens,  au  regard  du  nombre  de  cartes  produites.  Cet  « appétit » 
cartographique ne se retrouve pas au sein d’autres agences ou organismes travaillant sur  le 
territoire. Les cartes y sont souvent rares et  les  tableaux ou graphiques dominent.  J’avance 
l’hypothèse  que  ceci  est  lié  aux  types  de  chercheurs  qui  réalisent  ces  recherches :  des 
économistes ou des sociologues.  
 
Le 2e  corpus  (525  figures  soit 761  cartes) montre une nouvelle  répartition des  cartes47.  La 
figure 3.20 nous montre tout d’abord une très nette prépondérance des  figures composées 





















Une  analyse  de  la  densité  des  cartes  par  figure  redistribue  donc  l’équilibre  du  nouveau 
corpus. Les rapports des projets P3 (2,13 cartes par figure) arrivent en tête (Figure 3.22). Les 
cartes  retenues  dans  la  priorité  P3  sont  finalement  peu  nombreuses  (34  cartes  dans  16 
figures) mais globalement  la cartographie  tient  sa place dans une priorité qui a un objectif 
clairement  technique  et  opérationnel  (DataBase  et  Interco),  ce  qui  explique  un  rapport 
cartes/figures très favorable.  
 
L’analyse du détail, par  type de document  (en ventilant  les différents  rapports spécifiques), 
montre une hiérarchie alerternant rapport spécifique et rapports des projets    :    le Synthesis 
Report (1,82 carte par figure) derrière  les projets P3, puis  les projets P2 (1,54),  l’Espon Atlas 
(1,47),  le Scenario 3.2 Report  (1,31),  le Scientific Report  (1,1), Map of  the monts(1) et enfin 
Territorial  Observation  et  projets  P1  (0,83). Mis  à  part  les  cartes  issues  des  « Map  of  the 















Au‐delà  des  items  d’identification,  les  figures  sont  analysées  en  fonction  de  7  critères 
descriptifs de leur composition (Tableau 3.2, page 35)  :  le caractère unique ou multiple de la 
carte  (1  image/1  légende  ou  plusieurs  images/1  légende),  leur  format,  leur  orientation,  la 
présence ou l’absence de légende, le maillage, l’emprise et leur mode de représentation (ou 
figuration).  
Le  format est  le critère  le moins pertinent.  Il est possible de dire que 
58%  du  corpus  est  en mode  portrait.  La  taille moyenne d’une  figure 
comprise entre  les bandes bleues d’ESPON est de 163 mm * 144 mm 
soit une  surface moyenne occupée par  la  figure de 235  cm²  (environ 
37% d’une page49). Ce critère est abandonné dans la suite de l’analyse.  







8%  des  cartes  n’ont  pas  de  légende.  Ce  faible  pourcentage  (même  si  nous  pouvons  le 
considérer encore comme trop important) montre que les cartes ESPON respectent le rapport 









3  regions  overlaid  with  the  extent  of  mountain  ranges 
identified in the Nordregio mountain study (2004) 
 











qualitative simple  (population, GDP ou  typologie simple) ou d’un  résultat plus complexe,  le 
titre doit toujours être explicite, sans détails inutiles et sans répétitions en légende (le titre de 
la  carte n’est pas  le  titre de  la  légende).  Le  corpus analysé montre pourtant que dans 197 
figures, soit 38%, le nom de la figure répète le nom de la carte qui est inscrit à l’intérieur de la 
représentation.  Dans  l’exemple  reproduit  en  figure  3.24,  il  est  juste  d’avoir  un  titre  de 
légende  et  un  titre  d’image  différent,  ceux‐ci  sont  complémentaires  et  ne  doublent  pas 
l’information produite. Par contre, le titre indexé en bas de page complique passablement le 



















































L’emprise  détermine  l’espace  couvert  par  les objets  géographiques  qui  seront  porteurs  de 
l’information  géographique.  Elle participe  à  la bonne  visualisation du message de  la  carte. 
Une  emprise  trop  lâche  donne  à  voir  beaucoup  d’espaces  vides  (sans  information),  une 
emprise  trop  serrée  risque  d’étouffer  la  carte.  Le  choix  de  la  bonne  projection  peut  donc 
















































L’espace  ESPON,  défini  par  le  programme  2013,  est  composé  des  27 membres  de  l’Union 
européenne,  la Suisse,  la Norvège,  l’Islande et  le Liechtenstein,  soit 31 pays.   La projection 
retenue  est  basée  sur  le  système  ETRS‐LAEA  :  projection  ETRS89  Lambert  azimutale 
équivalente.  Ses  caractéristiques  ou  paramètres  se  définissent  par  un  point  d’origine  de 
latitude 52° N et de longitude 10° E, d’ordonnée fictive 3 210 000.0 m, et d’abscisse fictive 4 














Pour  chacune  des  762  cartes  du  corpus,  nous  avons  évalué  leur  emprise  selon  7  critères 
d’échelle d’analyse   :    l’Europe d’ESPON rétrécie, L’Europe ESPON élargie (avec  la Turquie et 
les pays candidats), Le Monde selon une projection polaire ou pan‐european, le local (échelle 
nationale  ou  inférieure‐Cities,  FUA,  LUZ,  etc.)  et  les  autres  (échelles  très  spécifiques,  celle 
d’une  ville,  par  exemple).  La  figure  3.28  montre  une  nette  prédominance  des  images 
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5 critères  sont  ici  retenus     :    l’ensemble des Nuts  (de O à 3),  les LAU  (local Administrative 
Unit),  le  carroyage  (Grid)  et  les  autres.  La  lecture  de  la  figure  3.29  montre  une  nette 
prédominance  de  la  représentation  par  NUTS  (80%)  et  plus  particulièrement  au  niveau 
« régional » Nuts  2 ou  3  (83%  de  l’ensemble des  représentations par Nuts). Ce  choix  aura 
tendance  à  donner  au  corpus  une  très  forte  homogénéité  de  l’aspect  général  des 









La  représentation  cartographique  relève  de  la  sémiologie  graphique.  « Une  carte  est  faite 
pour être  regardée »  [BRUN87], attirer et  séduire.  Il  s’agit de choisir comment  transformer 
une  information géographique en un message visuel clair et efficace. Le « message » porté 
par  la  carte  ne  pourra  être  efficace  que  si  les  choix,  en  matière  de  représentations 
graphiques,  sont  avant  tout  faits  en  fonction  de  l’objectif  de  la  carte  et  de  son  public. 








rapport,  qualitative),  la  nature  de  l’objet  géographique  représenté  (ou  implantation 
ponctuelle,  linéaire ou  zonale) et  le  type de  représentation  symbolique choisi  (chroropleth, 
symboles proportionnels, carroyage, anamorphose, potentiels)   :   




- Symboles proportionnels   :   données de stock, variable visuelle taille et  implantation 
ponctuelle ou zonale  ;  
- Symboles  proportionnels  avec  ratios  colorés    :  données  de  stock  et  de  rapport, 
variable visuelle taille et couleur ordonnée, implanation ponctuelle ou zonale  ;   
- Typologies  et  symboles    :    données  de  stock  et  qualitatives,  variable  visuelle 
Forme/Taille et couleur, implantation ponctuelle ou zonale  ;  
- Carroyages  :  données de rapport, variable visuelle couleur, implantation zonale ;  
- Anamorphoses    :   données de stock et de  rapport, variable visuelle  taille et couleur 
ordonnée et implantation zonale  ;  




- autres    :    toutes  autres  cartes  ne  rentrant  pas  dans  les  catégories  citées 
précédemment.  
 












Analyser  la  combinaison des  représentations est également  intéressant  (Figure 3.31). Cette 
mesure permettant  indirectement d’aborder  la question de  la  complexité de  la  carte. Une 












la  même  image.  Les  flux  restent  le  mode  de  représentation  où  la  combinaison  se  prête 
facilement : ces cartes  superposent  souvent  le  flux avec des données choropleth et  /ou de 
stock  (symboles  proportionnels  en  implantation  ponctuelle).  Enfin  les  cartes  par  symboles 
proportionnels (qui sont le plus souvent utlisées sur les villes) montrent une forte tendance à 






courantes  sont  l’association  entre  les  modes  « Typologie  choropleth »  et  « Symboles 
proportionnels »  (34 cartes sur 122 présentent cette combinaison). L’association des modes 







L’analyse  globale  des  fonds  de  cartes  et  modes  de  représentation  laisse  d’ores  et  déjà 
entrevoir  un  certain  nombre  de  caractéristiques  des  cartes  ESPON   :    deux  projections 
utilisées  qui  se  ressemblent  mais  avec  une  nette  prépondérance  de  l’ancienne  version 
(Projection  rétrécie),  un maillage  simple  qui  retient  essentiellement  la  représentation  des 











d’une  typologie générale de  la production cartographique d’ESPON. La méthode retenue  ici 
est  basée  sur  deux  analyses  statistiques multivariées  des  données  complémentaires :  une 




(1  (oui)/ 0  (non)). Cette  transformation des données permet  la  réalisation d’un  tableau de 
données homogène et le calcul des différences entre les profils de cartes. Ces différences sont 
mesurées  à  l’aide de  la métrique du Chi‐2 et  le  critère d’agrégation  retenu pour établir  la 
classification est  le critère de Ward. L’examen de  l’arbre de classification montre deux types 
de  cartes  prépondérants  (type A  et  B).  Chacun  de  ces  types  peut  ensuite  être  divisé,  afin 
d’obtenir  des  classes  plus  détaillées.  7  sous‐types  sont  retenus.  Ils  sont  analysés  de  façon 
















Les  cartes  normatives  sont  au  cœur  de  la  production  cartographique  d’ESPON.  Elles 
représentent  41%  de  notre  corpus  complet.  Ce  type,  très  homogène,  regroupe  des  cartes 
définies par trois caractéristiques générales mais très précises :  
 Une  représentation zonale pour des  indicateurs  régionaux  :  la majorité de ces cartes 
présente des indicateurs sans considération de la taille des unités spatiales. La lecture 
cartographique  donne  une  importance  accrue  aux  régions  de  taille  (surface)  plus 
importante par une visualisation plus grande des « taches » de couleur.  
 Des  cartes  orientées  verticalement  selon  une  emprise  retreinte  (ESPON31)  sans 
considérer  ni  les  voisins  ni  les  pays  candidats  :  cette  catégorie  exclue 
















Type A.1  : Un  seul  indicateur  représenté à  l’échelle du NUTS2  : quel que  soit  l’indicateur 






de  critères  décrivant  les  régions  sont  résumées  par  une  cartographie  simple  présentant 
différents  types  qualitatifs.  Dans  la  majorité  des  cas,  la  typologie  est  réalisée  par  la 
combinaison de deux indicateurs A et B, basée sur l’association deux à deux de l’importance 
de chaque indicateur (« A fort et B fort », « A faible et B faible », “A faible et B fort », « A fort 
et B  faible »). La  typologie peut également être  le résultat du calcul d’un  index synthétique 
(par exemple,  la moyenne de  la somme des valeurs standards de A, B, C, etc. avec  le signe 
correspondant).  Dans  quelques  rares  cas,  la  carte  correspond  au  résultat  d’une méthode 
statistique de classification multivariée.  
Ce type de cartes représente sans aucun doute une marque de fabrique des cartes ESPON au 
regard du nombre de cartes de ce type publié sur  les posters,  les « cartes du mois » ou  les 
rapports  de  synthèse.  Il  traduit  politiquement  une  volonté  de  se  focaliser  sur  la  politique 
régionale et ses règles très normatives de sélection des régions pour recevoir des aides (PIB 
inférieur à ‐25% de la moyenne du niveau NUTS2).  
Type A.3  : Un  indicateur analytique ou une typologie aux échelles NUTS3 ou NUTS2‐3  : Ce 
groupe  ressemble  aux  deux  précédents.  La  seule  différence  relève  du  maillage  de 
représentation  adopté  qui  donne  une  image  plus  détaillée  de  l’information  car  les  unités 







Une des  façons  simples de définir  les  cartes  appartenant  à  ce  groupe  serait de  le  faire en 
négatif  du  précédent  groupe.  Les  cartes  appartenant  à  ce  deuxième  type  sont  très 
hétérogènes et mettent en valeur des stratégies cartographiques assez différentes que celles 
strictement  développées  pour  coller  aux  objectifs  politiques  de  cohésion  territoriale.  Elles 
répondent  à  des  réflexions  stratégiques  sur  le  long  terme  et  non  à  une  demande 
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d’informations  à  court  terme,  comme  celle  des  fonds  structuraux.  Quatre  sous‐types  se 
différencient, selon les différents scénarios développés. 
Type B.1  : Une analyse  régionale élargie  : Les cartes de ce  type  restent classiques dans  le 
choix de l’échelle régionale (NUTS2 ou NUTS3) mais utilisent une emprise spatiale élargie. Les 
pays  candidats  ou  ceux  du  voisinage  immédiat  font  partie  de  la  représentation.  Certaines 
cartes associent à la représentation principale un carton permettant une cartographie à plus 
grande  échelle  d’une  partie  du  territoire.  D’autres  montrent  aussi  des  associations  de 
différents modes de représentations cartographiques. Ces cartes sont présentées selon une 
orientation  paysage  (mode  horizontal)  plutôt  qu’en  mode  portrait  (vertical).  Malgré  ces 
différences, on constate que ce groupe diffère peu du précédent  type A, notamment en ce 





d’unités  spatiales  représentées  [à  ne  pas  confondre  avec  le mode  d’implantation zonale : 
zonal (pays,  régions) ou ponctuel  (villes)]. Ces unités  spatiales  sont  ainsi  comparables, non 
seulement  en  termes  de  niveaux  de  développement  mais  aussi  de  poids  absolu.  Plus 
précisément, une carte régionale appartenant à ce type, présente un système de cercles de 
tailles proportionnelles  (correspondant, par exemple,  à  la population de  chaque  région) et 
colorés  avec  couleurs  qualitatives  (une  couleur  par  caractéristique  d’une  typologie)  ou 
couleurs ordonnées (définissant l’importance d’un indicateur). Le lecteur de la carte doit par 
lui‐même appréhender  la relation entre  la taille des cercles et  l’autre critère représenté. Ce 
mode  de  représentation  est  particulièrement  intéressant  quand  les  unités  spatiales  sont 
ponctuelles  (les  villes) plutôt que  zonales  (les  régions). Dans  le  cas des  villes,  la  taille elle‐
même  est  un  critère  directement  interprétable  (par  exemple,  le  nombre  de  sièges  des 
entreprises localisées dans une FUA50), si la limite de la ville est objectivement fixée.  
Type  B.3  : Des  échelles  locales,  des  grilles  et  des  réseaux  :  Ce  groupe  de  cartes  est  très 
diffèrent des précédents par  le  type d’objets géographiques  représentés. Les données  sont 
représentées à des échelles locales plus détaillées ou selon des systèmes différents (linéaires 
ou  carroyés). Typiquement nous  retrouvons dans  ce groupe,  les  cartes aux échelles  locales 
produites par  les projets de  la priorité P2 ou  les étudies ciblées réalisées par  les projets P1. 
Les  cartes  d’accessibilité  ou  celles  présentant  des  données  environnementales  selon  des 
carroyages ou des  réseaux  font également partie de  ce groupe qui n’utilise pas  le  fond de 
carte régionale classique d’ESPON aux NUTS 2 ou 3. Très souvent, les cartes sont présentées 






des  informations  précieuses  pour  les  décideurs  politiques  car  elles  sortent  justement  des 
“sentiers battus”, même si elles ne relèvent pas directement de la politique régionale.  





la  représentation des données  liées aux  séries  temporelles  (ces données  sont complètes et 
plus longues, à l’échelle des pays). Elles ne se limitent pas à la représentation des données en 
implantation  zonale  (pays) mais  peuvent  combiner  plusieurs  informations  en  implantation 
ponctuelles  (les  villes  mondiales),  sur  des  réseaux  et  selon  les  flux.  La  présentation 




cartographie  majoritairement  très  conventionnelle  ou  « normée ».  Les  présentations 
graphiques des projets  se  révèlent peu originales et manque de  recherche  sur  la meilleure 
façon  de  traduire  graphiquement  un message  politique,  que  ce  soit  dans  les  publications 
classiques  des  rapports,  dans  les  publications  spécifiques  (Rapports  de  synthèses  ou 
Territorial Observation,  par  exemple)  ou  sur  le  site web  d’ESPON  (Maps  of  the Month).  Il 
semble que la production d’un guide cartographique technique (ESPON Mapping Guide) 51 qui 
impose  le respect d’un certain nombre de règles de représentation ait pu  involontairement 
























TPG  (Executive  summaries) .  Nous  constituons  ainsi  un  corpus  de  91cartes  ;  cette 
sélection est néanmoins  insatisfaisante  car elle exclut d’emblée ce qui pourrait être 
qualifiée  soit de modes de  représentation cartes originales,  soit de prise en compte 
d’un contexte spécifique original. 
- Nous  récupérons  donc,  de  façon  très  subjective,  des  cartes  qui  n’apparaissent  pas 
dans la 1ère sélection mais qui nous semblent intéressantes à analyser pour des raisons 
scientifiques ou de contexte de publication particulier     :   anamorphoses, carroyages, 
ESPON 3.2 et ESPON Atlas ; 28 cartes sont ainsi introduites dans le corpus ;  
- Tri et regroupements sont alors effectués pour éviter  la trop grande redondance des 
modes  de  représentation  ou  types  de  cartes  (types  de  fond  de  cartes,  type  de 
généralisations,  types de maillage…)  tout en conservant une diversité dans  les  types 




de  conception  (lien  avec  la  sémiologie  graphique)  que  de  réalisation  est  constitué  de  59 










- 3  critères  précis  (fond  de  carte,  données  et  sémiologie)  permettent  ensuite  de 
décomposer  la  conception et  la  réalisation des  cartes en 17  items. Quelles  sont  les 












Ces  items  permettent  de  donner  une  note  d’expert  aux  différents  éléments  qui 
rentrent en jeu dans la conception et la réalisation d’une carte. Un barème allant de 1 





































































différents éléments qui  rentrent en  ligne de  compte pour obtenir une  image efficace mais 
aussi esthétique des phénomènes. Cette grille devrait être complétée par une analyse du lien 
possible entre  les thématiques traitées,  la réalisation de  la carte et son efficacité auprès des 
décideurs politiques ou des techniciens du domaine.  
Cet exercice de notation s’avère pour partie subjectif, bien que réalisé au maximum dans des 




Selon  la  sémiologie  graphique,  il  existe  6  variables  visuelles.  Ces  variables  permettent  de 
représenter  graphiquement,  sur  une  carte,  des  phénomènes  quantitatifs  ou  qualitatifs, 
ordonnés ou différentiels.  Il doit donc toujours exister un  lien entre  la nature de  la donnée, 
leur implantation (ponctuelle, linéaire ou zonale) et leur représentation, « The visual variables 













Le  nombre  de  variables  visuelles  utilisées  exprime  une  autre  dimension,  une  certaine 

























divisent en deux catégories :  l’ancienne projection  (ESPON 1) et  la nouvelle  (EPSG3035). La 






et du  format des cartes  (exemple de  la carte 3.37), cette généralisation  faible du  tracé des 












La  réalisation  cartographique pour être efficace  relève d’un  savant dosage entre  simplicité 
des modes de représentation, utilisation judicieuse de la sémiologie graphique et organisation 
des modes de représentation et de l’image. La carte peut et doit raconter une histoire, même 
simple.  Celle‐ci  devient  efficace  si  le  lien  entre  perception  visuelle  et  compréhension 
thématique se fait le plus rapidement possible.  
La  carte  suivante  (figure  3.38)  montre  la  représentation  d’une  information  simple  sur 
l’évaluation de la pollution liée aux transports et ses impacts. Une légende en trois paliers de 
valeur,  sur  un  fond  zonal.  Le  fond  de  carte  utilisé  requiert  une  sémiologie  zonale  et 
hiérarchique.  Ce  qui  est  le  cas.  Cependant,  l'ajout  d’une modalité  qualitative  « les  flagged 
regions » (régions désignées par un drapeau) qui cherche à mettre en valeur  les régions qui 
seront les plus touchées, selon un scénario défini dans l’analyse, n’est pas adapté. Le fond de 











L’exemple  suivant  (figure  3.39)  montre  une  sémiologie  graphique  assez  pauvre  et 
difficilement  interprétable.  Les  cercles  de  tailles  proportionnelles  sont  illisibles  et  pas 
comparables  entre  eux.  L’apparence  esthétique  et  simplifiée,  au  regard  d’un  tableau  de 
donnée  fastidieux  à  lire  et  source  d’erreurs  et  peut  cacher  une  volonté  de  tromper 
l’interprétation. En effet, la comparaison de « camembert » ou diagramme circulaire de tailles 
différentes  rend  impossible  la  visualisation  correcte  des  proportions  représentées  pour 
permettre de visualiser  (et d’interpréter) plus  facilement un très grand nombre de données 





D’autre part, un trop grand nombre de détails nuit à  la  lisibilité et donc à  l’interprétation du 
message  cartographique :  on  cherche  à  montrer  le  nombre  de  partenaires  des  projets 
INTERREG  IIIb, sans  légende pour évaluer ces nombres, en utilisant des couleurs différentes 









L’information  géographique  complexe  peut  être  représentée  soit  par  un  empilement  de 
cartes  simples,  si  le message  reste  compréhensible,  soit  par  un  traitement  statistique  de 
réduction  des  données  en  amont  qui  permet  de  résumer  la  complexité  contenue  dans  le 
tableau initial. Une carte est toujours une simplification d’une réalité complexe. Le traitement 
de  données  est  sans  doute  à  privilégier  même  si  la  carte  demande  ensuite  à  être 
accompagnée  par  une  légende  détaillée.  La  figure  3.40 montre  deux  façons  de  traiter  la 
complexité  cartographique.  La  carte  de  droite  utilise  plusieurs  variables  visuelles  pour 
transcrire  l’information  géographique.  À  l’inverse,  la  carte  de  gauche  est  le  résultat  d’un 
traitement  préalable  de  l’information  qui  est  représentée  sur  une  carte  simplifiée  par 
l’utilisation d’une seule variable visuelle (couleurs ordonnées). L’organisation spatiale qui en 















L’analyse  du  corpus  de  cartes  ESPON  a  permis  d’établir  une  classification  générale  de  la 
production  cartographique  ESPON  et  de mettre  en  avant  ses  caractéristiques  essentielles : 
87% des représentations font l’objet d’une cartographie simple et 79% ne sont conçues qu’à 
l’aide d’une  seule variable visuelle qui, de plus,  sont en général  la  couleur  (68 % de  cartes 
choroplèthes).  80%  des  cartes  ESPON  sont  conçues  selon  le maillage  NUTS  et  à  l’échelle 
européenne  parmi  lesquelles  55%  le  sont  selon  une  emprise  spatiale  retreinte  à  l’espace 
ESPON (31 pays). 
L’analyse  de  cette  cartographie  est  intéressante  à  plus  d’un  titre  pour  notre  position  de 
recherche. Un des premiers objectifs était de comprendre si les cartes ESPON peuvent révéler 
des éléments normatifs du programme d’aménagement du  territoire européen.    Les cartes 
ESPON  sont  de  fait  fortement  harmonisées  et  dotées  d’une  identité  visuelle  extrêmement 
affirmée. La couleur bleue est prédominante, couleur de  l’Union européenne mais aussi du 
consensus.  Les  cartes ESPON  se veulent « sérieuses »,  sans  fautes  sémiologiques mais  sans 
extravagance.  Elles  utilisent  le  fond  de  carte  Eurogeographics,  gage  de  consensus  sur  les 
tracés  politiques  des  frontières,  mais  aussi  empreint  d’une  précision  illusoire  et  souvent 








1  DEMIFER  en  2010.  L’anamorphose  qui  fait  pratiquement  disparaître  la  Scandinavie  peu 
peuplée,  ajoutée  à  la  schématisation  des  frontières,  est  clairement  perturbante  pour  un 
décideur politique visant à identifier « sa région » plutôt que de saisir un message global sur 











médiocre  originalité  des  cartes  ESPON.  Les  représentations  cartographiques  ne 







annotée  sur  chacune  des  cartes.  N’est‐ce  point  là  un  choix  très  révélateur  sur  le  plan 





indique  « This  map  does  not  necessarily  reflect  the  opinion  of  the  ESPON  Monitoring 
Committee »54.   
La  question  des  couleurs  peut  aussi  se  révéler  moins  anodine  qu’il  n’y  paraît.  Dans  les 
publications  ESPON,  les  couleurs  froides  sont  généralement  utilisées  pour  représenter  les 




Enfin,  au  cours  du  temps,  le  contrôle  de  l’harmonisation  cartographique  a  été  clairement 
renforcé.  Cela  est  révélateur  d’une  plus  grande  intégration  et  des  pratiques  de  travail  qui 
convergent. Cette convergence  s’effectue également avec  les autres organismes européens 
puisqu’une projection  commune  a été  adoptée en  cours de programme  afin de permettre 
l’interopérabilité  entre  objets  géographiques.  Néanmoins,  cette  harmonisation  se  fait  au 
détriment de la « cartodiversité » puisqu’il a été observé que dans le même temps, le nombre 
de  cartes  originales  est  devenu  de  plus  en  plus  rare.  Cette  volonté  d’harmonisation  vient 
probablement du  fait que  le programme ESPON n’a pas  tranché entre  la volonté d’être un 
organisme stratégique, produisant des réalisations cartographiques foisonnantes destinées à 






réseaux, etc.  Les mêmes  remarques  s’attachent à  la  rareté des  cartes d'environnement en 
grille  ou  lissage,  qui  sous‐entendraient  une  approche  d'harmonisation  sectorielle  des 




une  vision  de  l’Europe  construite  collectivement  par  les  différents  acteurs  du  programme, 
mais avec une priorité normative évidente. Faire une telle analyse permet de comprendre ce 








contextualisation  et  des  légendes  mieux  adaptées.  Une  réflexion  cartographique  plus 
poussée sur les modes de représentations et leur « mise en scène » semble nécessaire. 
La  cartographie dans ESPON est à  la  fois dominante et marginale. Dominante en  raison de 
l'incroyable  fétichisme  qui  entoure  ces  images,  là  où  souvent  des  graphiques  ou  tableaux 
seraient  plus  utile. Marginale  car  les moyens  qui  lui  sont  alloués  en  tant  que  sujet  à  part 
entière sont dérisoires. Le budget alloué au contrat ECL (70 000 euros) pèse 10 fois moins que 
de nombreux projets dévolus à  la production d'indicateurs composites de médiocre  intérêt. 
La même  faiblesse peut être observée dans  le programme précédent où  le MAUP55, malgré 















2013  a montré  des  pratiques  très  normatives  et  presque  trop  harmonisées  pour  laisser  la 
place  à  des  présentations  innovantes.  ESPON  reste  une  organisation  spécifique  avec  des 
contraintes administratives, politiques et de communications bien précises. Son objectif est 
avant  tout  de  répondre  à  une  demande  d’aménagement  du  territoire  plus  centrée  la 
promotion de la compétitivité que sur l'objectif de cohésion territoriale. ESPON doit présenter 
des  informations  comparables, des  faits, des  analyses et des  scénarios  sur  les dynamiques 
territoriales. Dans ce cadre les cartes doivent permettre aux décideurs politiques d’évaluer le 
capital mais aussi le potentiel de développement des régions territoriales afin « de contribuer 
à  la  compétitivité européenne,  la  coopération  territoriale et un développement durable et 
équilibré de l’Europe »57.  




conçues  dans  le  cadre  d’un  programme  ou  d’une  institution  précise  mais  correspondent 
plutôt à une recherche exploratoire des réalisations conçues pour être imprimées (sur papier 





L’objectif  assigné  à  ce  2e  corpus  de  cartes,  que  nous  nommerons  le  corpus‐européen,  est 
donc assez différent. Nous cherchons à analyser et comprendre comment  les cartographes, 
chercheurs, responsables et autres acteurs ont, à travers l’Europe essentiellement, publié des 
représentations  graphiques  sur  le  thème  de  l’aménagement  du  territoire.  Les  documents 
graphiques  sélectionnés  doivent  permettre  de  mettre  en  valeur  les  « bonnes »  ou 
« mauvaises »  pratiques  cartographiques  en  vigueur dans  les  rapports  traitant  du 
développement spatial européen et de ses perspectives.  
Plusieurs  questions  sont  alors  adressées  à  ce  corpus :  est‐il  possible  de  repérer  des 
« tendances »,  des  « modes »  de  représentation ?  Ces  pratiques  sont‐elles  comparables  à 





enseignements  que  l’on  pourrait  retenir  pour  améliorer  l’ensemble  de  la  production 
cartographique européenne ?  
Plusieurs critères qualitatifs ont permis de cadrer la constitution de ce corpus :  
Le  critère  thématique :  Aménagement  du  territoire ;  développement  territorial ;  analyses 
économiques,  démographiques  ou  sociales ;  mise  en  œuvre  de  scénarios ; présentation 
d’atlas thématiques ; 
La  comparabilité  avec  le  corpus  précédent  :  les  cartes  retenues  seront,  prioritairement, 




du  territoire  le plus  large possible  comprenant des organismes européens mais également 
nationaux et mondiaux.  
L’échelle : choix d’analyses des phénomènes à l’échelle européenne (production européenne) 
et  nationale  (recherche  de  l’identification  d’une  production  nationale  spécifique  sur  le 
territoire européen mais aussi sur leur propre territoire). 
Le mode de  représentation : une  cartographie  classique mais également une  recherche de 
réalisations  originales  aussi  bien  dans  la  construction  cartographique  (emprise  spatiale, 
nature et traitement des données, maillage, habillage de la carte, présence d’autres éléments 
graphiques,  etc.),  les  choix  sémiologiques  que  dans  la  construction  générale  du  discours 
(rapport image/texte, usage des titres comme véhicule du message, etc.). 
La première phase de  construction du  corpus,  à partir des  critères  ainsi définis,  consiste  à 
sélectionner une panoplie de documents graphiques provenant d’organismes européens ou 
nationaux (ayant ou pas une cellule infographique) divers produisant des rapports. Quelques 
rapports  d’institutions  à  l’échelle mondiale  font  également  partie  du  corpus  en  tant  que 
points  de  références  d’éventuelles  représentations  graphiques  plus  originales.  Je  fais 
l’hypothèse  que  la  production  cartographique,  compte  tenu  de  l’existence  de  bases  de 
données à l’échelle mondiale assez nombreuses, serait porteuse de plus de diversité.  









ne  présentant  qu’un  intérêt médiocre  au  regard  de  la  thématique  de  l’aménagement  du 
territoire.  
Une  analyse des pratiques  cartographiques en matière de  conception et de  réalisation est 
menée.  Elle  est  basée  sur  des  critères  qualitatifs  précis  qui  regroupent  l’ensemble  des 




De  façon  globale  ce  corpus montre  une  tendance  très  nette  de  pratiques  cartographiques 
assez  classiques  mais  laissant  la  place  à  une  diversité  plus  marquée  que  dans  le  corpus 
ESPON58.  Les  couleurs  et  les  formes  graphiques  qui  en  découlent  varient,  les  emprises 
géographiques et les échelles de représentation se multiplient. Environ 48% du corpus retenu 
présente  une  cartographie  simple,  zonale  et  choroplèthe.  Les  indicateurs  représentés  sont 
également  peu  compliqués  et  l’on  préfère  une  présentation  d’un  seul  indicateur  qu’une 
superposition  des  informations.  Néanmoins,  on  constate  clairement  une  tendance 
particulière  des  institutions  nationales  à  proposer  des  cartographies  plus  originales.  Une 
recherche  de  modes  de  représentation  et  de  transmission  graphique  du  message  plus 
novatrice semble se faire à cette échelle nationale. Tout se passe comme si  la multiplication 
des  partenaires  à  l’échelle  européenne  brouille  et  complique  le  consensus  autour 
d’originalités  cartographiques. Nous  verrons que  ces  cartes ne  sont pas  toujours parmi  les 
plus  efficaces  et  /ou  correspondent  à  des  abstractions  conceptuelles  plus  qu’à  des 







au support de  l’information géographique (tout ce qui concerne  le cadre géographique et  le 
fond  de  carte   :    projection,  généralisation,  superficie  couverte  et  emprise  spatiale),  à 
l’habillage  de  la  carte  (légende,  territoires  éloignés,  texte  explicatif,  cartons,  localisation, 
arrangements visuels) et, bien sûr, à  la  traduction graphique de  l’information c’est‐à‐dire  le 




58 Il y a évidemment un biais de  sélection en  faveur des  cartes originales dans ce  second  corpus.  L’important 








dimensions. Passer de  cette  surface 3D  à une  surface plane est un exercice qui  consiste  à 
écraser la peau d’une orange sur une surface plane. Il se produit alors des déformations, des 
altérations. Des choix sont donc nécessaires pour privilégier soit la conservation des angles et 
des  distances  (projections  conformes),  soit  la  conservation  des  surfaces  (projections 
équivalentes). Le  corpus  observé  dans  le  programme  ESPON  2013  montre  que  le  choix 
effectué  en  matière  de  projection  est  celui  d’une  projection  azimutale  dont  le  procédé 
consiste à projeter les coordonnées de l’ellipsoïde sur un plan tangent et centré sur l’espace 
d’étude. Cette projection, qui  conserve  les  surfaces, est un bon  choix pour  la  cartographie 
thématique car elle permet de respecter les rapports entre les surfaces des pays sur la carte 
et  leurs  surfaces  réelles.  Elle  permet  d’inscrire  l’information  géographique  de  façon 
proportionnelle  à  la  taille  du  pays  (par  exemple,  l'Afrique  apparaît  bien  14  à  15  fois  plus 
grande que  le Groenland). Cette projection est devenue  la norme pour  la représentation de 




un élément délibérément choisi par  le cartographe pour étayer  le message de  la carte, pour 
présenter  l’information selon un « point de vue » géographique particulier. Cela passe alors 
par un bouleversement des pratiques.  L’information est présentée  selon un nouveau point 











déformation  ainsi  opérée  a  un  fort  impact  sur  les  bords  de  la  carte  et  donc  sur  l’espace 
représenté. Les règles de représentation déterminées pour l’ensemble du programme ESPON 
2013 n’autorisent qu’une seule projection. Il n’y a donc que peu de variations d’étendues sur 


















« Toute  représentation  cartographique  suppose  un  compromis  entre  la  précision  et  la 
lisibilité »  [BRUN87].  Ainsi,  la  généralisation  cartographique  est  l’opération  qui  consiste  à 
simplifier  la  surface  représentée  en  ne  conservant  que  les  traits  essentiels  de  ses 
caractéristiques physiques et/ou  thématiques. Évidemment,  l’évaluation des  traits « utiles » 
au fond de carte dépendent de plusieurs choix en amont de la réalisation, le « … du but de la 
carte,  de  son  thème,  de  son  échelle  et  des  particularités  de  la  région  cartographiée » 
[BEGU10].  En  géographie  physique,  où  les  reliefs  et  la  forme  de  la  terre  ont  une  forte 
connexion avec  le sujet d’étude,  le cartographe pourra avoir  tendance à choisir un  fond de 
carte assez peu généralisé. À  l’opposé, en géographie humaine, où  les  contours précis des 
contours ont souvent peu à voir avec  la  thématique étudiée,  les  fonds de cartes  fortement 
généralisés seront plutôt privilégiés.  
Pour  cette  raison,  le  fond de  carte Eurogeographics61 préconisé dans  le programme ESPON 
est assez peu pertinent pour représenter des données à l’échelle des régions européennes. Il 
apporte  une  information  précise  liée  à  la  géométrie  des  contours  qui  est  complètement 
déconnectée  des  problématiques  liées  à  l’aménagement  du  territoire.  Il  apporte  donc  du 
bruit  inutile qui nuit à  la clarté du message de  la carte. Malgré cela, hors ESPON,  le fond de 
carte  Eurogeographics  est  également  très  couramment  utilisé.  C’est  le  cas  pour  les  cartes 
réalisées par  l’ensemble des  institutions européennes  comme Eurostat, DGRegio, DG AGRI, 











valeur par  l’élimination de ce bruit  inutile. C’est  le cas, par exemple, de  l’atlas réalisé par  le 
BBR dans  le cadre de  la Présidence allemande de  l’Union européenne qui, en utilisant bien 
souvent  des  travaux  issus  d’ESPON,  a  choisi  de  les  republier  mais  à  un  niveau  de 


















63  Creative Commons est une organisation à but non  lucratif qui a pour dessein de  faciliter  la diffusion et  le 
partage des œuvres tout en accompagnant  les nouvelles pratiques de création à  l’ère numerique. Elle propose 
gratuitement six  licences qui permettent aux titulaires de droits d’auteur de mettre  leurs œuvres à disposition 













un  contexte  d’outil  d’analyse  cartographique  qu’est  l’ESPON  HyperAtlas66 (Figure  3.48).  Si 












le permet,  la carte peut s’affranchir tout ou en partie du  fond de carte. C’est  le cas pour  la 
Figure 3.49, réalisée par  la DATAR67, représentant  le réseau métropolitain  français. La carte 
montre ainsi une réelle volonté de schématisation de  l’information, au‐delà de  l’information 





Poussé à  l’extrême,  le procédé de  simplification géométrique peut dans  certains  contextes 
aller  jusqu’à  la disparition  totale du  fond de carte. C’est  le cas du cartogramme de Dorling 
présenté  sur  la  figure 3.50. Cette « carte »  représente  la population urbaine en 2050,  sans 
que  l’information  thématique  ne  soit  perturbée  par  la moindre  information  superflue.  La 











La  question  du  découpage  de  l’espace  peut  sembler  triviale  car  ne  concernant  pas  les 




le découpage utilisé  influence de façon parfois très forte  la  lecture de  l’organisation spatiale 
d’un phénomène,  il peut être  considéré  comme un  véritable  filtre  spatial  (Figure 3.51).  La 
taille  des  unités  territoriales  joue  fortement  sur  cette  lecture  d’autant  que  certains 
traitements statistiques, en amont de  leur représentation, sont également  influencés par ce 
paramètre.  Il  est  alors  souvent  préférable  de  faire  varier  les  découpages  proposés  afin  de 
mettre  en  valeur  le  bon  message  scientifique  et  politique.  Il  est,  par  exemple,  possible 
d’associer, sur une même cartographie, les découpages NUTS 2 et NUTS 3. Cette combinaison 
Nuts2/3 permet alors d’homogénéiser la superficie des mailles et donc d’améliorer nettement 
la  comparabilité  et  la  perception  des  phénomènes,  sans  pour  autant  poser  de  difficultés 
concernant  l’accès aux données. Elle est toutefois « politiquement »  incorrecte dans  le sens 












Le  projet  ESPON  3.4.3  (2006)  démontre  l'impact  du  maillage  sur  les  représentations 
cartographiques (figure 3.52) et tend à promouvoir un maillage homogène pour produire une 
image  avec  des  réalités  géographiques  comparables.  En  conclusion,  ce  rapport  suggérait 
l’adoption d’une nouvelle hiérarchie de NUTS, pour la recherche et la planification stratégique 
du  territoire,  en  insistant  fortement  sur  le  fait qu’ESPON n’est pas obligé de  retreindre  sa 
production cartographique aux maillages officiels NUTS2 et NUTS3 qui sont, notamment,  la 
base  légale  pour  l’attribution  des  fonds  structurels.  Même  si  les  délimitations  officielles 
peuvent  continuer  d’être  utilisées  dans  certains  cas,  la  majorité  des  productions 











en  grande  partie,  à  la  nomenclature  NUTS,  des  modifications  ont  été  apportées.  Les 
différences concernent  la Belgique,  la Grèce et  les Pays‐Bas où  le niveau NUTS2 correspond 
au niveau TL3. En Allemagne, le niveau NUTS1 correspond au niveau OECD TL2 tandis que le 












pour  9  pays  (AT,  BE,  CH,  CY,  DE,  IS, MT, NL,  PL)  et  le NUTS  3  pour  les  autres  pays mais 







97%  des  cartes  réalisées  dans  le  programme  ESPON  2013  positionnent  la  légende  sous 
l’image  cartographique,  ce qui déconnecte  souvent  les deux éléments, pourtant  fortement 
liés par leur nature même. Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, cela implique 
la présence d’un espace blanc perdu  sur  la page. Cette  localisation de  la  légende est  sans 
aucun doute  liée aux préconisations  inscrites dans  les  règles  techniques et cartographiques 
imposées. L’analyse du corpus européen (hors ESPON) montre, par contre, que la légende est 
souvent  intégrée  à  l’intérieur  de  la  carte,  proche  de  l’image.  Le  rapport  légende/image 
cartographique montre alors une meilleure intégration, une meilleure lisibilité et une rapidité 
de compréhension du message. Cela permet aussi un gain de place et permet une meilleure 















éléments  peuvent  être  les  noms  des  lieux  mais  aussi  la  représentation  de  territoires 
appartenant  administrativement  aux  lieux  représentés, mais  situés  en  dehors  du  fond  de 
carte adopté.  La  règle  sémiologique est de  rendre  ces  repères  les plus discrets possible de 
façon à ne pas gêner  la perception du message mais également dans faire un atout pour sa 
compréhension ou pour  l’esthétisme de  la carte. En cartographie,  les éléments d’habillages 
doivent prioritairement être liés à la thématique de la carte. 
Dans  ESPON,  le  seul  repère  visuel,  imposé  par  les  règles  techniques,  est  celui  des  villes 
capitales d’État. Or, celles‐ci sont parfois pertinentes et  liées à  la  thématique de  la carte et 
aident ainsi  la  lecture et  la compréhension du message. Par contre, elles  sont  très  souvent 
inutiles, voire contrarient le message de la carte.  
On peut également soulever  le problème de  la représentation des unités territoriales  jugées 
importantes mais trop petites pour « porter » une  information  lisible sur  la carte. C’est, par 
exemple,  le  cas  des  petits  territoires  européens  comme  Malte  et  le  Liechtenstein.  Il  est 








carte  réalisée  par  Eurostat,  figure  3.55,  en  est  un  bon  exemple.  Dans  le  cas  d’ESPON,  la 
demande d’ajouter un zoom sur Malte a été rejetée par les membres du comité de pilotage, 











La nature des données  influence également directement  la  réalisation  cartographique. Ceci 
est particulièrement vrai pour la représentation des données environnementales qui donnent 
lieu à la réalisation de cartographies très différentes des cartes socio‐économiques. En effet, 
les  données  environnementales  concernent  souvent  des  objets  géographiques  différents 
(points de mesures, grilles, bassins versants, etc.) et amènent à produire automatiquement 
des cartes originales, notamment par  rapport à ce qui  se  fait dans  le cadre du programme 
ESPON. Un des éléments sur  lesquels portent ces différences concerne  la projection choisie. 
Dans  le  cas  des  cartes  environnementales  la  projection  ne  va  pas  dépendre  d’un 
raisonnement  cartographique  mais  parfois  tout  simplement  d’une  question  de  données. 
Quand  les données sont  fournies sous  forme de carroyage  (grille régulière), comme c’est  le 
TOBELEM ZANIN Christine. Synthèse scientifique: 
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cas  pour  les  données  de Corine  Land Cover  ou  disponibles  de  façon  régulière  en  latitude‐








Les  organismes  mondiaux,  qui  fournissent  des  données  avec  une  grande  profondeur 
temporelle, produisent des représentations cartographiques souvent articulées avec d’autres 










Enfin,  les données d’interactions spatiales produisent  facilement des cartes originales  faites 
de traits et de flèches. Ces données (liens, flux) sont assez peu présentes dans EPSON du fait 
de  la faible disponibilité des données. À  l’opposé, au niveau mondial ou national, ces cartes 
sont assez  rependues et permettent  la  réalisation de cartes  relativement  travaillées  (Figure 










Nous  avons  noté  dans  l’analyse  du  corpus  de  cartes  produites  dans  le  programme  ESPON 




prise en compte de  la taille des unités spatiales concernées ni de son  lien avec  l’importance 
brute du phénomène. Dans une réflexion politique, on pourrait dire que ces cartes sont des 
cartes de « développement » qui cherchent à travailler sur un consensus en neutralisant  les 
effets de masse. À  l’opposé,  les cartes de stock (Figure 3.59) mettent en évidences  les poids 










L’explication  de  cette  prépondérance  peut  être  également  technique,  les  producteurs  de 
cartes qui sont plutôt des informaticiens ou de culture informatique, utilisent bien souvent un 
environnement  logiciel et technique  issu des SIG où  les fonctionnalités standards proposent 
de  représenter  des  couches  de  polygones  colorées.  La  représentation  de  symboles 
proportionnels  est  plus  compliquée.  Une  seconde  raison  est  certainement  plus  psycho‐
sociologique  et  vient  de  l’inertie  des  habitudes  d’une  vision  du  monde  plus  plate,  à  la 
recherche d’une représentation qui se veut moins polémique.  Mais est‐il pour autant logique 





















des  organismes  nationaux  producteurs  de  cartes  ou  spécialisés  sur  l’aménagement  du 
territoire. Des recherches se  font  jour pour  tenter d’allier  les concepts mis en avant et  leur 
représentation,  la  carte  classique  s’efface  au  profit  d’une  représentation  purement 









Au‐delà  des  caractéristiques  de  la  réalisation  cartographique  stricto  sensu,  le  contexte  de 
production  semble  jouer  un  rôle  non  négligeable.  Le  type  d’institutions  producteur,  leurs 
processus  de  prise  de  décision  ou  la  connexion  au  réseau  scientifique  influencent 










sont  le plus souvent  liées aux représentations de  l’espace paneuropéen ou mondial, travaux 
qui se situent plutôt à la marge. Ce fait semble également s’appliquer aux autres organismes. 
En  effet,  les  représentations  originales  de  l’Europe  viennent  des  organismes  nationaux  ou 





Une  seconde  règle  se  dessine.  Elle  concerne  les  politiques  de  prise  de  décision  et  de 





par  un  seul  acteur,  celle‐ci  est  plus  simple  et  permet  parfois  des  représentations 
cartographiques  atypiques.  Dans  ESPON,  où  le  processus  de  décision  implique  des 
représentants de tous  les pays du programme (31 pays),  il est ainsi spécifié que chacun des 
pays doit être représenté sur la carte, même s’il n’y pas de données à représenter, même si la 









Les  cartes dépendent également  très étroitement de  la  culture géomatique de  l’organisme 
qui produit ces cartes. Pour schématiser, cette culture est soit plutôt informatique soit plutôt 
cartographique et  rarement  les deux à  la  fois. Les cartes réalisées par des  informaticiens  le 
sont par  le biais d’outils et technologies souvent de pointe qui permettent  la production de 
cartes en série, un travail à la chaîne. Mais les cartes produites restent très simples et dotées 
d’une puissance  cartographique  assez  faible en  termes de message. Toutes  les  cartes  sont 
réalisées  de  la  même  façon,  quels  que  soient  les  thématiques  ou  les  phénomènes 
représentés.  
À  l’opposé,  les  cartes  conçues  par  les  cartographes  dessinateurs  apparaissent  plus 
« artisanales » (Figure 3.62). Les outils techniques peuvent être délaissés au détriment de  la 
créativité cartographique puisque chaque carte est construite  individuellement pour délivrer 
un  message  ciblé.  Ces  cartes  sont  donc  des  cartes  uniques,  des  œuvres,  qui  servent  à 
















celles  repérées  au  sein  du  corpus  ESPON.  Les  représentations  sont  clairement  moins 
homogènes et la diversité plus présente.  On constate clairement une grande similarité entre 
la production cartographique d’ESPON et  les autres organismes européens,  tout comme un 
nombre  réduit  d’erreurs  cartographiques  (sémiologie  graphique  relativement  bien 
appliquée). Les originalités cartographiques sont réalisées par  les  institutions  lorsqu’elles ne 
subissent pas  le poids d’une normalisation trop poussée qui semble nuire à  la créativité et à 
l’innovation. L’innovation a lieu également lorsque les cartes sont pensées sur des territoires 
qui  ne  concernent  pas  l’espace  habituel  de  représentation.  Par  exemple,  lorsqu’un  état 
produit  une  carte  sur  l’Europe  ou  ESPON,  une  carte  sur  le  monde.  L’innovation  semble 














“Les cartes sont trop importantes pour être abandonnées aux seuls cartographes”(Brian Harley, 1990) 
 
 
e  la  tablette  de  terre  cuite  datant  de  600  av.  J.‐C., 
découverte à Sippar en  Irak, à  la numérisation du monde 
en trois dimensions par Google, en passant par  les cartes en TO,  la 
façon  de  construire  des  cartes  a  énormément  évolué  au  cours  du 
temps.  Portée  par  le  progrès  scientifique  et  technique,  l’aventure 






it’s  information”72,  le  cartographe  de  demain  devra  plus  que 
jamais  poser  au  cœur  de  sa  réflexion  la  question  du  savoir 
géographique  et  de  l’utilité  de  la  carte  en  tant  que 
représentation  schématique  de  l’espace,  établie  en  fonction 
d’un objectif précis. Certes, s’il est possible de stocker dans un 
ordinateur  une  version  digitalisée  du  monde  de  plus  en  plus 
précise,  cela  ne  rend  pas  pour  autant  cette  réalité  ainsi 
numérisée  plus  intelligible.  Et  c’est  bien  là  que  se  situent  les 
nouveaux  challenges  en  termes  de  cartographie  thématique.  Sans  remettre  en  cause  ce 
travail utile de stockage  informatique, plutôt que de chercher une précision  illusoire qui n’a 
pas de  sens,  le  réel enjeu  cartographique d’aujourd’hui est de donner de  l'intelligence aux 
données  géographiques  dans  un  contexte  où  80%  de  l’information  sera  géoréférencées. 
Rendre  intelligible  les données par  la  carte et en  fonction d’un objectif,  tel est  le véritable 
enjeu du cartographe. Enjeu traditionnel qui semble évident mais que les « demandeurs » de 
cartes semblent oublier.  
La deuxième partie de mon  volume d’HDR positionne  résolument mon  travail  au  cœur de 
l’innovation  en matière  de  « pensée  visuelle »  [BESS08]  de  la  carte  au  service  de  l’action 
                                                      






publique et de  l’aménagement du territoire, à  l’échelle européenne. Au‐delà des  innovations 
numériques  et  des  environnements  informatiques,  est‐il  possible  de  placer  mon  projet 
scientifique dans un cadre très opérationnel ? Oui, dès lors qu’on insiste non seulement sur la 
lisibilité mais aussi sur la finalité de la carte. L’interface entre le cartographe et le politique est 





Le  rôle  du  cartographe  est  complexe.  Au  carrefour  de  la  science,  de  la  technologie,  de 
l'éthique, de  la politique et même de  l'art,  les compétences et connaissances nécessaires à 
l’élaboration d’une carte sont rarement confondues chez un seul individu. Le cartographe ne 
correspond pas à un acteur unique et tout puissant.  Il est souvent au carrefour de plusieurs 




De  plus  en  plus,  des  compétences  techniques  et  théoriques  de  haut  niveau  lui  sont  donc 
demandées. Il doit savoir proposer des méthodes et des techniques d’analyse,  il doit mettre 
en œuvre un processus de production mobilisant une multitude de  techniques,  il doit  faire 
des choix, à chaque étape et, il doit savoir les justifier. Mais son second rôle est de donner un 
sens à l’image, en dialoguant avec les chercheurs comme les politiques. 
Il  est  commun  de  dire  que  les  cartes  produites  par  le  cartographe  sont  de  deux  ordres. 
Alternativement méthode exploratoire ou objet de  communication,  la  carte est à  la  fois  le 
point  de  départ  et  le  résultat  final  d’une  réflexion  géographique.  La  carte  est  donc  une 
construction intellectuelle qui s’appuie sur l’expérience et les connaissances du cartographe, 
les  données  dont  il  dispose  et  les  hypothèses  qu’il  formule.  Lorsqu’elle  a  des  visées 
pédagogiques ou politiques, elle est aussi déterminée ‐ c’est à dire pilotée par les objectifs – 
et  cherche  à  exprimer  un message  le  plus  limpide  qui  soit.  Elle  est  donc  nécessairement 
caricaturale, un éclairage parmi d’autres d’une réalité complexe et impossible à appréhender 
dans  sa globalité. Michel Foucher  [FOUC10] propose une définition  synthétique de  la carte 


















1807, afin de  récolter  l’impôt. En Angleterre,  l’outil est mis en place en 1862 par  le 
Land Registry Act.    La mise en  carte de  façon unique et  centralisée de  la propriété 
foncière est donc bien un outil de domination et d’exercice du pouvoir.  
‐ La carte comme outil de pouvoir économique. Quiconque est capable de produire des 
cartes  détaillées  dispose  d'un  atout  non  négligeable  pour  déterminer  les  routes 
commerciales ou développer des visions géostratégiques. De la même façon, produire 
des  cartes  statistiques  à  une  échelle  fine,  sur  un  espace  supranational  permet 
d’organiser et de promouvoir des stratégies de développement territorial.  
‐ La  carte  comme  outil  de  guerre.  Être  capable  de  produire  une  carte  précise  des 










exagérer,  voire  mentir  [SAUM12].  La  ligne  verte  chypriote  en  est  un  bon  exemple73.  En 
cartographie  thématique,  ce  pouvoir  s’exerce  encore  plus  facilement :  il  est  possible  de 
s’affranchir d’un éventuel maillage administratif, où le fond de carte peut être déformé et où 
le message  cartographique peut  s’effectuer au détriment d’une  représentation  fidèle de  la 
réalité géographique du terrain qui devient superflue. Créer une carte, c’est toujours affirmer 

















où  tout  un  chacun  peut  théoriquement  (mais  non  pratiquement)  s’emparer  de  l’arme 
cartographique  pour  assoir  un  pouvoir  ou  au  contraire  faire  émerger  un  contrepouvoir 
subversif ou radical.  
Les cartes sont‐elles, par définition, subjectives ?   Il y a certes mille et une façons de mettre 
en  carte  un  même  phénomène  géographique.  Pourtant,  objet  issu  de  la  recherche 
scientifique, la carte est presque toujours considérée comme une preuve irréfutable. C'est sur 
la carte, donc c'est vrai… Voilà ce qui est couramment admis. Mais c’est un leurre, les cartes 












organisation,  mais  elle  n’est  jamais  neutre.  Dans  ce  contexte,  les  cartographes  ont  une 
responsabilité éthique et philosophique que  les  aspects  techniques ne doivent pas  cacher.  
Comme le suggère Brian Harley (1995) cité par Peter Gould et Antoine Bailly [GOUL95] : « Si 
nous  nous  soucions  vraiment  des  conséquences  sociales  de  la  création  d'une  carte,  nous 
pourrions également décider que la cartographie est trop  importante pour être abandonnée 



















représentation  cartographique  est  celui  qui  est  décidé.  Elle  permet  de  lier  démarche 











Le  premier  chemin  emprunte  la  voie  de  l’exploration  et  pose  la  question  du  mode  de 
représentation  en  fonction  de  la  donnée  et  de  l’espace  choisis  en  amont.  C’est  celui 
couramment utilisé par  le  scientifique ou  l’expert. Le deuxième chemin emprunte plutôt  la 
voie de  la communication où  le mode de  représentation est choisi en  fonction du choix du 
message  à  communiquer.  Ces  deux  chemins  mènent  clairement  vers  des  usages  et  des 
exigences  différents  de  la  carte,  en  particulier  dans  le  domaine  de  l’aménagement  du 
territoire où la tension entre scientifiques et politiques est toujours vive.   
Les politiques ou « stakeholders », comme  les anglo‐saxons nomment à  la  fois  les enjeux et 
les  parties  prenantes,  les  protagonistes  ou  les  acteurs  de  l’aménagement  du  territoire 
européen, sont friands d’images, de cartes leur permettant d’appuyer leur projet. La carte, si 
elle est conçue comme « fait » (« evidence ») par le politique, apparaît alors comme un simple 
document  iconographique d’appui ou de synthèse. On  la veut  tout à  la  fois simple et claire 





de  chercheurs  et  décideurs  politiques,  lors  d’un  séminaire  ESPON78 international  est  assez 







objectifs pour  l'Agenda  territorial 2020 et  la politique de  cohésion de  l'UE ». Ce  séminaire, 
ouvert à l’ensemble de la communauté des chercheurs et de responsables de l’aménagement 
du territoire européen de l’ensemble ESPON (31 pays), regroupait environ 250 participants.  
Une  cinquantaine  d’entre  eux  ont  répondu  au  questionnaire  lancé  sur  le  lien  entre 
cartographie et réflexion territorial dans la pratique de leur métier.  
 
Le  panel  enquêté  est  constitué  de  26  chercheurs  et  23  politiques  parmi  lesquels  des 
consultants,  responsables de planification,  coordinateurs de politiques,  assistant‐politiques, 
urbaniste, chargés des  secteurs environnement ou aménagement du  territoire.  Ils viennent 
de  10  pays :  Allemagne  Autriche,  Hongrie,  Espagne,  Pays‐Bas,  Belgique,  France,  Pologne, 
Royaume‐Uni, et Suède. Lorsqu’ils  répondent à  la question  sur  la définition de  leur activité 
par mots  clefs,  certains  (10%)  donnent  le  titre  de  la  fonction  ou  position  professionnelle 
                                                      






du  territoire,  dimension  spatiale,  développement  spatial,  stratégie,  analyses  territoriales, 
dissémination,  cartographie,  développement  urbain,  environnement,  climat,  stratégie 
législative,  gouvernance  écologique,  capacité  institutionnelle,  démographie,  coopération 
transfrontalière, projet économique et spatial,  innovation, stratégie, politique, gouvernance, 
estimation,  processus,  politiques,  propositions,  échelle,  planification ».  27  mots  pour 
caractériser  le  champ  des  compétences  concerné  par  le  développement  territorial  ou 
l’aménagement du  territoire.  La distinction entre  ces deux  termes ne  semble d’ailleurs pas 
trouver un consensus.  
Nous  avons,  en  effet,  posé  une  question  de  définition  de  ces  termes.  Lors  des  nombreux 
séminaires ESPON auxquels j’ai assisté depuis 2006 (environ 2 par an), l’usage des deux mots 
« territorial  development »  ou  « spatial  planning »  est  utilisé  en  permanence  sans  que  les 





qui  répondent  définissent  un  terme  par  rapport  à  l’autre  en  ajoutant  ou  supprimant  une 
dimension  attribuée  à  l’un  des  termes,  quelques‐uns  considèrent  les  deux  termes  comme 
étant synonymes. L’aménagement du territoire ou planification spatiale (Spatial planning) est 
défini en fonction de  l’orientation de  l’aménagement (occupation du sol, développement de 
l’urbanisation et des  infrastructures), de  types de politiques  (décisions politiques,  stratégie, 
compétence nationale ou régionale), d’un point de vue philosophique (ajoute une dimension 
spatiale,  assure une  cohérence et un développement  territorial équilibré),  administratif ou 
juridique  (instrument  de  régulation  d’une  planification  territoriale,  administration)  ou 
opérationnel (outil/instrument de diagnostic). Le développement territorial est moins clair, on 
la  considère  comme une notion plus économique et  stratégique. On  s’attache à un aspect 
particulier de l’aménagement du territoire en lui attribuant un objectif spécifique, la solution 





amenés à  les faire eux‐mêmes.  Ils considèrent  les cartes comme des  instruments (ou outils) 
d’analyse, de présentation, d’illustration, de communication de données et de résultats. Mais 
seuls  les  chercheurs  en  font  un  élément  central  de  leur  démonstration.  Les  décideurs 
politiques  les  utilisant  plutôt  comme  illustrations  que  comme  éléments  de  réflexion  et 
d’appuis  de  leurs  politiques.  Les  types  de  cartes  et  les  logiciels  de  cartographie  se 
confondent : Arc Gis est cité comme un type de carte. Les découpages spatiaux (NUTS, etc.) 
ne  sont  pas  questionnés  et  l’ensemble  des  échelles  disponibles  pour  les  représentations 




de  l’offre  cartographique existante,  soit n’éprouvent pas  le besoin d’en  trouver d’un autre 
type. On se s’attardera pas sur les réponses qui montrent que l’enquêté n’est pas à l’aise avec 
les  terminologies  cartographiques  et  confond  les  types,  les  logiciels,  les  échelles  ou  les 
objectifs. Dans  l’ensemble on peut résumer  la demande de cartes en quatre catégories :  (1) 
une recherche de thématiques et/ou traitements spécifiques (mis en avant des structures et 
processus  spatiaux,  (2)  la  représentation  de  plusieurs  indicateurs  sur  la  même  carte, 
comparaisons cartographiques, représentation des flux, des espaces transfrontaliers), (3) des 
changements  d’échelle  (recherche  de  données  à  des  échelles  locales  ou  des  espaces 
transfrontaliers),  (4)  des  demandes  d’innovation  en  matière  de  mode  de  représentation 
(lissage,  potentiels  territoriaux,  animation,  traiter  le  temps  et  l’espace  sur  une  même 





Il apparaît au  total, une demande  large mais confuse d’accès à  la cartographie. Considérée 
comme indispensable, la cartographie apparaît comme une technique et non pas comme une 
science. Au mieux, comme un outil de réflexion. Au pire, une illusion de ce qui est déjà décidé. 
Il manque  finalement  l’idée  que  la  cartographie  peut  aussi  être  un  domaine  spécifique  et 













avec  les mêmes  éléments  qu’il  y  a  seulement  15  ans.  La  démarche  cartographique  et  le 






en est  facilité et  l’explosion des  ressources  informatiques bureautiques  (autour des années 






tentons, dans  cette partie, d’identifier  les nouvelles et  futures  innovations  cartographiques 
qui permettent de déboucher vers des messages cartographiques efficaces et adaptés à l‘aide 
à la décision des politiques territoriales. Les innovations présentées ne sont pas limitatives et 
seront  élargies  au  fil  des  ans.  Elles  sont  cependant,  toutes  à  la  pointe  de  la  recherche  en 










quantitative, à une  carte, elle devient  information géographique.  La  capacité des  systèmes 
d’information à stocker des données ainsi que les nouvelles technologies mobiles et web qui 
                                                      






mettent  en  place  de  nouveaux  dispositifs  d’acquisition  des  données  contribuent  à 





mais  aussi  selon  des  objectifs  différents.  L’information  géographique  stockée  intègre  une 
dimension  temporelle  (date,  durée),  qui  peut  plus  facilement  être  prise  en  compte  dans 
l’expression  cartographique  et  permet  de  suivre  les  transformations  et  dynamiques 
territoriales : expansion des villes, évolution des  indicateurs de croissance, démographiques, 
modifications des paysages et des modalités d’occupation du sol, dynamiques spatiales des 
phénomènes  environnementaux  (pollution,  climat,  végétation,  etc.).,  déplacements  des 
individus et des phénomènes dans l’espace en fonction du temps, etc. 
De  gigantesques  bases  de  données  numériques  s’accumulent  et  autorisent  de  nouvelles 
analyses et explorations de problématiques spatiales : phénomènes socio‐spatiaux, ou spatio‐
environnementaux,  étude  des  comportements,  des  dynamiques  sociologiques,  régionales, 
urbaines, relations entre sociétés et environnement, etc.  
‐  des  bases  de  données  spatiales  qui  contiennent  les  données  sur  la  géométrie  et  la 
localisation des objets situés à  la surface de  la Terre  (bâti, réseaux de communication, 
individus, zone géographique, réseaux hydrographiques, relief, végétation, etc.) ; 
‐ des bases de données territoriales qui rassemblent des informations diverses et variées à 
l’échelle  d’un  territoire  socio‐économique  (région,  ville,  pays,  etc.) :  information 
géographique  correspondant  aux  contours  des  territoires,  données  statistiques, 
localisation  de  services,  textes  réglementaires,  données  de  mobilité,  mesures, 
transports,  données  électorales,  santé,  données  économiques,  démographiques, 
urbaines, etc. ;   
‐  des  bases  de  données  environnementales  qui  regroupent  l’ensemble  des  données 
d’observation relatives à l’environnement. 
‐ des bases de données  individuelles grâce aux applications qui  localisent  la position des 
individus  ou  des  objets,  traquent  leurs  déplacements  et  permettent  l’analyse  de 
trajectoires.  
‐ des bases de données de production d’informations géographiques « volontaires » dont 
OpenStreetMap  est  un  exemple  représentatif.  Le  Web  géographique  (Géoweb)  est 
devenu  un  des  moyens  pour  stocker,  publier,  partager,  et  diffuser  les  données 
géographiques,  développant  le  concept  de  Voluntered  Geographical  Information 






et  bien  des  traitements  demeurent médiocres  eut  égard  aux  possibilités.  Et,  ces  bases  de 
données  sont  rarement  reliées entre elles.  La  confrontation des données et  leurs mises en 




d’analyse ? Cette  question  est  d’autant  plus  cruciale  qu’elle  traite  des  questions  d’analyse 
territoriale et d’aide à la décision.   
Des réponses  innovantes sont à trouver d’une part dans  le traitement des données et  leurs 
(re)présentations  à  des  échelles  et  des modes  permettant  la  prise  en  compte  d’une  très 
grande  quantité  de  données  précises  (passage  de  données  individuelles  ou  de  données 
partielles  par  une  grille  permettant  la  représentation  simplifiée,  par  exemple  selon  la 
méthode  dite  « de  carroyage »)  et  d’autre  part,  en  assurant  de  la  fiabilité  des  données 
traitées et représentées en permettant  leur traçabilité par des métadonnées très précises. Il 
est primordial de pouvoir connaître d’où vient  la donnée et pourquoi  (éventuellement pour 
qui)  elle  a  été  récoltée.  Ce  n’est  que  dans  ce  cadre  précis  que  la  représentation  et  les 
conclusions que l’on en tire seront validées et valables.  
Rendre interopérable deux bases de données apporte une valeur ajoutée considérable, amis 




ESPON  2013.  La méthode  dite OLAP81,  combine  les  données  socio‐économiques mesurées 













Un  autre  problème,  d’ordre  politique,  est  de  faire  le  tri  entre  les  finalités  des  données 




d’ESPON,  montre  quelles  sont  les  données  attendues  de  la  part  des  projets  relevant  du 
programme ESPON 2013, afin de mieux les définir et les rendre comparables. L’objectif étant 
d’obtenir un ensemble cohérent de données. En effet, les données, produites lors du premier 




‐ Les « Indicateurs clés » qui couvrent  l'ensemble de  l'espace ESPON,  soit 31 pays.  Ils 
doivent être « innovants et pertinents pour l’élaboration des politiques »  
‐ des données plus locales dites « zoom‐in » couvrant les études de cas; et  















Ces  exemples,  très  partiellement  illustratifs  de  la  complexité  du  recueil  des  données  pour 
constituer  des  bases  opérationnelles  cohérentes,  montrent  que  l’enjeu,  pour  l’expression 
cartographique,  est  alors  de  prendre  en  compte  de  façon  efficace  les  nouvelles 
caractéristiques  de  l’information  géographique  et  répondre  aux  nouveaux  besoins  qui  en 
découlent, c'est‐à‐dire tenir compte des trois critères identifiés : quantité de données, qualité 
des  données  et  dimension  temporelle.  Les  questions  de  recherche  qui  découlent  de  ces 
enjeux sont clairement identifiées : comment représenter sur une carte un ou plusieurs jeux 
de données  volumineux  tout en évitant  la  surcharge  cognitive ? Comment  représenter des 
évolutions, des séries chronologiques de données spatiales, des phénomènes récurrents, mais 
aussi  des  changements  ou  des  déplacements ?  Comment  rendre  compte  des  données 
évolutives ?  Comment  représenter  des  données  géo‐historiques  hétérogènes  ?  Comment 








à  une  donnée  que  l’on  va  traduire  en  carte,  soit  d’une  recherche  exploratoire  sur  des 
thématiques dont on cherche à comprendre les organisations territoriales.  
Approches  thématique, méthodologique  et  conceptuelle  se  réunissent  autour  de  l’analyse 














et  [DURH07].  Les  illustrations  cartographiques  apparaissent  souvent,  dans  le  discours  des 
politiques européens, comme un moyen de communication central et essentiel entre les pays 
européens,  aussi  bien  au  niveau  bi  que  multi  latéral.  Dans  le  cas  d’une  réflexion 
transnationale, cette aide illustrative est d’autant plus précieuse qu’elle permet d’établir des 
réflexions  en  dehors  des  cadres  juridiques  et  formels  de  chaque  pays,  d’élaborer  des 
politiques  spatiales  [FALU96] et  souvent de dépasser  les  frontières de  la  langue mais aussi 
celles des schémas de pensée.  
Il  ne  faut  cependant  pas  négliger  les  difficultés.  La  conception  et  la  visualisation 
cartographiques  peuvent  s’avérer  être  des  instruments  difficilement manipulables  lors  du 









les  territoires doivent bénéficier de  façon  active des nouvelles  approches  cartographiques. 
Cartographie  interactive et cartographie participative en  font partie. Comment ces types de 
cartographie  permettent  de  repenser  la  question  territoriale ?  Comment  se  révèlent  les 
façons  de  penser  l’action  politique ?  Peut‐on  agir  sur  les  formes  de  prise  de  décision 
politique ?  À  chaque  échelon  spatial  d’analyse,  comment  révéler  les  enjeux  territoriaux ? 














la  carte :  l’analyse  exploratoire  discutée  par  Tukey  [TUKE77]  et  la  visualisation  de 
l’information  scientifique  préconisée  par  Tufte  [TUFT86]  sont  les  points  d’entrée  d’une 
nouvelle  discipline,  celle  de  la  géovisualisation,  qui  prend  appui  sur  le  développement  de 
méthodologies  d’exploration  et  de  visualisation  des  données  lié  à  l’avènement  de  la 
microinformatique  et  auquel  s’associent  l’explosion  de  l’information  géographique 
numérique  et  des  techniques  de  géolocalisation.  MacEachren  [MACE94b]  définit  la 
visualisation en  termes d’utilisation des cartes qu’il conceptualise comme un cube spatial à 
trois dimensions sans véritables  frontières entre  les  trois axes  représentés  (figure 3.67) par 
une  utilisation  privée/publique  des  cartes,  une  utilisation  dirigée  vers  la  découverte 












Le  concept  de  MacEachren  met  en  avant  la  carte  comme  outil  de  communication  dont 





D’autres  avancées  de  la  cartographie  dite  dynamique  [DIBI92],  [MACE94],  [JOSS08]  et 
[ANDR06]  sont  proposées.  L’innovation  réside  là  en  la  possibilité  de  représenter  les 
changements  spatio‐temporels par  le mouvement  sur  la  carte. Des variables visuelles dites 
dynamiques  sont  proposées  pour  rendre  compte  par  une  visualisation  adaptée,  d’une 
information géographique multi dimensionnelle. Les tentatives pour  faire correspondre, aux 
variables visuelles classiques de Bertin [BERT67], les variables visuelles dites dynamiques sont 
très  innovantes  en  matière  de  choix  de  représentation  et  de  de  visualisation.  Elles  ne 




De  nouveaux  enjeux  apparaissent,  il  ne  s’agit  plus  de  construire  une  représentation 
cartographique efficace mais encore faut‐il qu’elle soit esthétique et opérationnelle. La carte 
est  devenue  interactive,  multimédia,  dynamique.  Elle  est  intégrée  dans  des  applications 
informatiques de plus en plus complexes qui peuvent  faire passer  le support papier comme 
obsolète.  Les  technologies Web  et multimédia  offrent  la  possibilité  de  créer  une  diversité 
d’applications  cartographiques  allant  des  simples  applications  de  visualisation  de  données 
géographiques, à des environnements de développements d’interfaces de géo‐visualisation 
ou de système d’information géographique, en passant par des applications d’exploration de 






en  ayant  accès  à  des  environnements  numériques  esthétiques  et  conviviaux.  Il  existe  de 
nombreuses applications  cartographiques aux objectifs variés, allant de  la  localisation ou  la 
visualisation d’informations géolocalisées à  l’analyse et  l’exploration de données. Quels que 
soient leurs objectifs, l’interaction est un des éléments forts de ces innovations.  
Ces  innovations  seraient  particulièrement  précieuses  du  domaine  de  l’aménagement  du 







l’ensemble  des  outils  (clavier,  souris,  pointeur,  etc.)  et  des  fonctionnalités,  accessibles  à 
travers  une  interface,  permettant  à  un  utilisateur  de  communication  avec  un  système 
informatisé. Dans un contexte cartographique, la carte devient alors l’interface qui, si elle est 




espace donné et exposer un ou plusieurs  thèmes »87 d’un objet  statique et  figé à un objet 
multimédia et dynamique. De nouvelles  fonctionnalités  sont proposées.  Il ne  s’agit plus de 
« tourner  les pages » mais d’explorer, au grès du questionnement  thématique et grâce aux 
nouvelles  formes  de  visualisation  cartographique  offertes,  les  territoires  représentés. 
L’utilisateur  consulte,  de  façon  active  et  interactive,  des  informations  et  des  phénomènes 
géographiques. Les outils mis en œuvre et offerts aux utilisateurs de ces atlas  sont variés : 
outils  de  sélection  (sélectionner  les  informations  cartographiques  à  afficher),  outils  de 
navigations  (se déplacer à  travers  la carte au moyen du curseur de  la souris ou déplacer  la 
carte  afin  de  la  visualiser  dans  son  ensemble),  outils  de  survol  (dans  un  environnement 
interactif  3D  ou  visualisation  d’ortho  photo,  de  MNT  ou  d’image  satellitaire),  outils  de 
situation  ou  de  positionnement   (se  situer  sur  la  carte  qu’on  visualise).  L’utilisateur  peut 
naviguer  à  son  gré  à  travers  les  cartes  ou  les  couches  d’information  géographique, 
sélectionner  les  variables  à  cartographier, modifier  l’apparence  ou  le  style  graphique  des 
représentations  cartographiques,  accéder  à  des  informations multimédias  (textes,  photos, 
graphiques,  etc.),  offrant  une  description  complémentaire  sur  les  objets  cartographiés.  La 















Cette  innovation  a  permis  de  nouvelles  façons  de  penser  et  de  voir,  en  termes  de 
constructions  cartographiques.  De  nouvelles  formes  de  cartes  sont  apparues  (figure  3.69) 
telles  les cartes cliquables,  les cartes multimédias,  les cartes hypermédia,  les cartes animées 
et  les  cartes  dynamiques.  Ces  différentes  formes  cartographiques  dépendent  de 











Ces  nouvelles  cartographies  peuvent  être  intégrées  au  sein  d’un  même  environnement 
numérique,  constituant  ainsi  un  atlas  cartographique.  Celui‐ci  peut  être  dynamique,  s’il 
possède des cartes dynamiques et/ou multimédias, s’il contient des cartes multimédias. Les 
principales  caractéristiques  de  ces  atlas  sont,  d’une  part,  de  permettre  une  consultation 
progressive des données (de la vue d’ensemble à une vue détaillée) ; d’autoriser la réalisation 
de  cartes  à  la  demande  (les  utilisateurs  adaptent  les  cartes  selon  leur  connaissance  des 
thématiques  afin  de  comprendre  l’information  à  leur  rythme)  et  d’autre  part,  d’admettre 
l’intégration  de  données  complexes  non  structurées,  et  hétérogènes créant  ainsi  des 




















niveau  de  base  où  l’interactivité  n’est  constituée  que  d’une  simple  consultation  et/ou 
navigation à travers la carte88, un niveau intermédiaire où on ajoute la possibilité d’effectuer 
des manipulations sur la sémiologie cartographique et une interactivité complète, réservée à 
un  expert  et  offrant  de  nombreuses  possibilités  de manipulation,  voire  de  construire  des 
scénarii,  en  jouant  sur  la  sélection  et  la  mise  en  relation  des  données,  les  traitements 
statistiques  ou  mathématiques  offerts,  la  mise  en  contexte  des  données.  Les  niveaux 
supérieurs d’interactivité impliquent des liens dynamiques vers des ressources informatiques 
externes notamment avec des bases de données. Avec  l’interactivité,  les cartes ne sont plus 
conçues  uniquement  comme  de  « simples  représentations  graphiques  de  l'espace 
géographique, mais comme un portail dynamique interconnecté, qui distribue des ressources 
de données géo‐spatiales » [MACE01].  
Dans  le  domaine  de  l’aménagement  du  territoire,  l’accès  interactif  à  l’information 




Les  fonctionnalités  propres  à  l’environnement  de  cartographie  interactive  permettent  à 
l’utilisateur d’identifier les caractéristiques spatiales des phénomènes cartographiés. On peut 
distinguer  différentes  fonctionnalités qui  favorisent  ainsi  les  capacités  de  visualisation  et 
d’analyse de la carte : celles liées à l’affichage, celles liées à la représentation et celles liées à 
la  recherche  d’information.  L’exploration  cartographique  devient  possible.  Les  questions 
initialement  dévolues  à  la  carte,  « Où ?  Où  se  situent  tels  éléments»  et  « Quoi ?  À  quoi 
correspond  tels objets ou  tels ensembles d’objets? »,  sont  (re)mises au centre de  l’analyse. 





papiers qui se  lisent de  façon  linéaire, comme une histoire,  les atlas numériques  interactifs 
proposent une histoire qui n’est pas encore écrite :  l’utilisateur a  les moyens d’éclairer  lui‐
même son propre jeu de données, de construire son propre éclairage du phénomène grâce à 
des  outils  d’exploration  des  données :  les  environnements  d’explorations  permettent  de 
multiples  niveaux  de  lecture  et  de  « contextualiser »  les  informations  selon  plusieurs 
dimensions.  L’atlas  devient  dynamique :  les  actions  de  l’utilisateur  sur  l’interface  changent 
l’aspect de la carte. Le lien avec la base de données, qui peut être actualisée ou enrichie, rend 
l’exploration entièrement dynamique. Le mode de représentation et de visualisation s’adapte 











pour  que  l’utilisateur  interroge  les  lieux.  Il  s’agit  de  donner  la  capacité  à  l’utilisateur  de 
construire  un modèle  d’interrogation  sur  le  lien  entre  organisation  spatiale  et  distribution 
statistique  du  phénomène  étudié.  Ce  lien  se  retrouve  particulièrement  dans  deux  types 
d’applications très en vogue actuellement : les applications « multifenêtrage » permettant de 
visualiser différents  indicateurs ou différents  types de  représentation et  les applications de 
« multi représentations » favorisant la confrontation de différents modes de représentations 
cartographiques.  On  parle  souvent,  en  utilisant  le  terme  anglo‐saxon,  bien  adapté  ici,  de 
« scientific  visualization »,  qu’il  faudrait  faire  tendre  vers  une  « communication 
visualization ». 
Dans  les applications « multifenêtrage »,  la carte occupe une fenêtre. D’autres fenêtres sont 
présentées et permettent  la  visualisation d’autres  vues  complémentaires de  la distribution 
statistique représentée, voire des liens entre la distribution représentée cartographiquement 
et  d’autres  indicateurs.  L’environnement  le  plus  connu  est  l’application  développée  pour 
l’OCDE (OECD Explorer)89 où  la carte n’est plus qu’une fenêtre parmi d’autres. Un ensemble 










Ces  environnements  proposent  généralement  des  graphiques  adaptés  qui  permettent  des 
vues multiples pour situer  l’entité dans  les distributions et comparer  les distributions entre 
elles ou au cours du  temps.  L’ensemble est conçu pour  faciliter  l’analyse exploratoire et  la 
réflexion territoriale. Ces outils jouent sur la capacité de l’œil à classer organiser les schémas 
perçus  pour  percevoir  les  similitudes  et  les  différences  grâce  à  une  sémiologie  graphique 
efficace  qui  facilite  le  processus  perceptif/cognitif  impliqué  dans  ce  type  de  visualisation 
[MACE95].  
Les  applications  multi  représentations  repose  sur  un  principe  un  peu  différent,  plus 
spécifiquement axé sur  la comparaison multi scalaires des représentations cartographiques, 
donc des territoires. Trois types de comparaisons sont permises : entre niveaux de maillage 
(ou découpage  administratif,  reposant  la question du MAUP  [GRAS06]  et  [GRAS07]),  entre 
mode  de  représentation  ou  selon  les  échelles  d’analyse.  L’Atlas  Interactifs  des  Régions 
Européennes  (AIRE) 90 est  un  bon  exemple  d’application  des  principes  de  multi 
représentations.  L’Atlas  repose  sur  le  principe  d’une  « déambulation  spatiale »  [BANO01] 
permise par  la « multiplication des vues » de  la multi représentation cartographique qui n’a 
pas pour seul objectif que de « choisir une représentation parmi un ensemble de solutions … 
(mais également) de  favoriser  l’émergence d’hypothèses  concernant  l’organisation  spatiale 
sous‐jacente  à  la  carte  ‘brute’,  au moyen de  vues  aux propriétés  variées, mais néanmoins 
connues » [ZANI12]. Proposer une « multireprésentation d’un phénomène peut permettre de 
s’adapter au contexte et de favoriser la prise en compte des points de vue apportés par une 
succession  de  modes  de  représentation ».  La  définition  de  la  multireprésentation 
cartographique thématique retenue dans la conception de AIRE concerne les caractéristiques 
visuelles  de  construction  thématique  de  la  carte,  conséquence  intrinsèque  du  terme 
« représentation ». Seuls les types de découpage du territoire (fond de carte) et de mode de 

















AIRE  propose ainsi  plusieurs  cartes,  ce  que  l’on  nommera  alors  une  multicarte,  pour  la 
compréhension  et  l’analyse  d’un  territoire.  La  multicarte  offre  un  ensemble  de  cartes 






représentations.  Il  ne  s’agit  pas  d’imposer  « la »  représentation  unique  d’un  phénomène, 
selon  un  point  de  vue  unique  qui  ne  peut,  par  essence,  servir  à  plusieurs  utilisateurs.  Au 
contraire,  il  est  question  de  proposer  un  panel  cartographique  où  chaque  carte  permet 
d’enrichir  la réflexion,  l’analyse et  la prise de décision. Conçue ainsi,  la multi représentation 
pose la carte non plus comme un outil de pouvoir ou de domination qui influence et oriente la 
lecture vers l’unicité d’une solution, mais comme un instrument ou un moyen de réflexion. Un 
médium  pour  plus  de  débats  sur  l’ensemble  des  facettes  du  territoire.  En  résumé,  la 
conception d’une multicarte permet de mettre en place une analyse territoriale basée sur le 
concept  de  multireprésentation  ;  une  multireprésentation  qui  joue  sur  les  variations  des 








unique  dans  l’infinité  des  solutions  possibles. D’un  côté,  on  n’impose  plus  au  lecteur  une 
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permet de poser  la question de  la position  relative d’une unité géographique  (par exemple 
NUTS3) par rapport à ses voisines, par rapport à l’entité administrative supérieure (NUTS2) et 








Montrer  qu’une  région  est  simultanément  avantagée  dans  un  contexte  européen, 











visualisation,  remet  les  distributions  statistiques  des  indicateurs  mobilisés  au  cœur  de  la 
représentation et permet à l’utilisateur d’y revenir facilement. La philosophie de l’exploration 
est  donc  fondamentalement  différente  du  point  de  vue  cartographique.  Il  n’y  a  pas  une 
unique  représentation  cartographique.  Tous  les  outils  disponibles  pour  la  représentation, 
parce  qu’ils  sont  en  lien  dynamique  avec  les  outils  de  sélection  permettent  des  vues 
multiples, des éclairages sur des sous‐ensembles.  Ils permettent avec une grande souplesse 
d’appréhender  la  carte  et  la  lecture  des  organisations  spatiales  à  plusieurs  niveaux : 









décision  et  l’analyse  territoriale.  De  plus  en  plus  de  données  intègrent  la  dimension 
temporelle.  Les  nouvelles  applications  innovantes  sont  celles  qui  associent  l’interactivité  à 
l’animation qui permet de « voir » les dynamiques spatiales se jouer.  Cette approche offre de 
nouvelles  possibilités,  mais  aussi,  complique  le  développement  de  ces  applications.  Elles 
nécessitent des développements  informatiques spécifiques  (Java, Flash, etc.). La production 
de  cartes  dynamiques  doit  également  développer  l'utilisation  des  variables  visuelles 
dynamiques adaptées à une meilleure visualisation et compréhension de l'information spatio‐
temporelle.  Cela  est  déjà  connu.  DiBiase  et  MacEachren  (1992)  décrivent  six  variables 
dynamiques qui doivent être utilisées dans des cartes dynamiques:  la durée,  l'ordre,  le taux 




Je ne  vais pas  immédiatement  centrer mes  recherches  sur  ce domaine du développement 
informatique et de  la mise en place d’animations spatio‐temporelles. Mon projet sera, dans 
un  premier  temps,  ancré  vers  un  travail  d’adaptation  de  la  sémiologie  graphique  à  ces 
nouvelles représentations dynamiques et interactives. Aujourd'hui, de nouvelles questions de 
perception émergent: quelle est  la véritable contribution à  la connaissance de ces nouveaux 
types  de  cartographie?  Comprendre  comment  l’animation  peut  rendre  le  phénomène 
représenté  difficilement  appréciable  (comme  l’a  montré  l’enquête  réalisée  lors  d’un 
séminaire ESPON de juin 2011. Voir p. 94) ?   Comment peut‐on adapter les variables visuelles 
classiques  et  les  variables  visuelles  dynamiques  ensemble,  sans  rendre  le  message 
compliqué ? Comment adapter  le mode de communication aux outils proposés ? Comment 
adapter les outils analysés aux problématiques spécifiques de la gestion de vastes territoires ? 
La  représentation  cartographique  dans  le  processus  d’aménagement  du  territoire  apparaît 
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comme une aide au dialogue et à  l’organisation du discours,  il ne faut pas que  les nouveaux 
outils bloquent ce dialogue et n’apparaissent que comme des gadgets. De nombreux auteurs 
se  sont  déjà  attachés  à  travailler  sur  la  question  des  variables  visuelles  dynamiques  et  ce 
depuis plus de 20 ans92.  Je propose, dans une perspective opérationnelle, de positionner  le 
débat  vers  une  expérimentation  pratique  auprès  d’un  panel  de  décideurs  politiques,  aux 
échelles  locales, nationales et européennes. Une grille d’entretiens semi‐directifs auprès des 
responsables  des  collectivités  territoriales  sera  rédigée,  ainsi  que  le  choix  d’une  série 
d’application à  tester, permettant d’établir précisément  l’usage qui est  fait et pourrait être 
envisagé  des  outils  cartographiques  dans  l’aide  à  la  décision  de  politiques  territoriales. 
L’analyse se fera à différents niveaux de gouvernance. En effet, à  l’échelon  local,  l’utilisation 
des  systèmes  d’information  géographiques  est  d’une  grande  aide  pour  les  collectivités 
territoriales et les organismes de gestion des ressources ou de protection civile. Les questions 









Néanmoins,  parmi  ces  normes,  nous  retrouvons  dans  le  processus  de  réalisation 
cartographique  la  phase  dite  de  «   l’habillage ».  Cette  étape  consiste  à  faire  passer  la 
représentation réalisée du statut d’  « image cartographique » à celle de « carte ». L’image est 
constituée  de  l’association  du  fond  de  carte  (repère  spatial)  et  de  la  représentation  qu’il 
supporte  (idée  du  contenant  et  du  contenu  ou  des  trois  dimensions  de  l’image 
cartographique développées par Bertin [BERT67]93). L’habillage de cette  image par une série 
d’éléments  de  décodage  de  l’image  (la  légende,  le  titre)  ou  de  contextualisation  (échelle, 
orientation, sources, carton, cartouche, etc.) lui donne son apparence de carte.  
Dans le cadre des nouvelles formes de cartographie, cet habillage devient mise‐en‐scène à la 
manière  d’une  pièce  de  théâtre.  En  effet,  dans  le  contexte  des  nouveaux  outils  de 
visualisation  cartographiques  qui  offrent  plusieurs  présentations  des  données  par 
l’interactivité  et  l’animation,  le  but  de  la  « meilleure »  carte  à  produire  est  remplacé.  La 
















Dans  ce  domaine,  j’envisage  d’ouvrir  un  autre  chantier  qui  se  rattache  clairement  à  la 
problématique des outils interactifs et reste dans cette même direction de leur amélioration 
pour  l’aide  à  la  décision.  La  présentation,  dans  une même  application,  de  représentations 
cartographiques  multiples  est  très  efficace,  comme  nous  l’avons  montré  lors  du 
développement de l’application AIRE, pour l’exploration et l’analyse territoriales. Mais elle est 
difficile  à  appréhender  par  des  utilisateurs  peu  habitués  à  choisir.  Comment  rendre  les 
multicartes  réellement  indispensables  aux  décideurs  politiques  et  autres  responsables 
territoriaux ? Une  des  solutions  serait  de mettre  en œuvre  un  « multi  commentaire »,  en 
forme  d’intrigue,  qui  a  une  place  à  prendre  dans  cette  nécessaire  mise‐en‐scène 
cartographique.  Reprenons le raisonnement à son point de départ. 
De  façon générale, on appelle « aide à  la décision », un ensemble de  solutions permettant 
l’analyse des phénomènes observés afin d’en dégager des informations nouvelles, qui seront 
la  base  de  décisions,  qu’elles  soient  tactiques  ou  stratégiques.  Les  méthodes  d’aide  à  la 
décision  permettent  non  seulement  de  fournir  une  information,  mais  de  choisir  parmi 
plusieurs propositions ou solutions, en fonction d’objectifs préétablis. Dans cette perspective, 
le commentaire d’une « multicarte » telle que défini dans  l’application de  l’atlas AIRE est un 
des éléments  indispensables.  L’idée  repose  sur  l’apport d’une expertise précise et orientée 
sur  les  thématiques, générales ou  spécifiques, offertes. Pour mettre en place efficacement 
une  telle  expertise,  dans  le  cadre  des  principes  évoqués  de  la  multireprésentation,  une 
question se pose très rapidement : quelle (s) carte (s) faut‐il commenter ? Sur quelle (s) carte 
(s) faut‐il attirer l’attention de l’utilisateur de l’atlas ? Même si la multireprésentation propose 
de  nombreuses  et  différentes  cartes,  toutes  ne  se  valent  pas.  Certaines  cartes  apportent 
beaucoup d’informations et sont pertinentes en toutes circonstances, d’autres ne montrent 
qu’une information marginale. Il y a ou il peut y avoir, beaucoup de redondances.  




raisonné, en cliquant sur des  liens, au fur et à mesure qu'il avance dans  la  lecture du texte. 
Ainsi,  les cartes seront présentées successivement, selon des  localisations et des niveaux de 
zoom spécifiques (par exemple, afficher les espaces transfrontaliers dont il est question dans 
le  commentaire),  comme  autant  d'images  étayant  le  discours  porté  par  le  texte.  La  suite 
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logique  de  cartes  adéquates  pourra  donc  être  visualisée  et  expliquée  par  le  texte.  Nous 
sommes bien là dans un commentaire multicarte. 
Prenons  l’exemple  de  la  multicarte  du  PIB  par  habitant  de  2007  (figure  3.74).  33  cartes 
différentes permettent d’appréhender  la répartition spatiale de ce phénomène (7 modes de 
représentations  et  4  ou  5  niveaux  de  maillage).  Les  informations  extraites  de  ces 
représentations  nécessitent  d’être  classées  et  hiérarchisées  afin  de  construire  une  analyse 
raisonnée.  Certains  aspects  peuvent  être mis  en  valeur  et  analysés  en  détail,  par  contre 
d’autres peuvent être passés sous silence. Là encore il s’agit d’une affaire de choix. Choix de 










vocation à être  répétées :  les  lieux où  le PIB est élevé et  les  lieux où  le PIB est  faible. Par 
contre, la construction d’une logique d’analyse aboutissant, par la visualisation des différents 
modes de  représentation, à comprendre  les enjeux des  inégalités  régionales des  territoires 
européens est fondamentale. Par un  jeu de « sauts » entre  les différentes  images produites, 
le discours se met en place et une démonstration simple permet de comprendre les causes et 









sont ensuite nuancées,  car perçues  globalement  sur  la  carte utilisant  le maillage Nuts0 ou 
Nuts1. Elles peuvent être ensuite analysées au niveau des grandes  régions métropolitaines 
par  la carte au Nuts 2. Cette carte apparaît comme  fondamentale si on choisit d’orienter  le 
discours vers le niveau européen privilégié pour l’attribution des primes aux régions pauvres. 
Enfin,  au Nust3,  on  verra  apparaître  des  différences  plus  locales  avec  des  différenciations 
entre des unités urbaines et des régions plus rurales. Ces informations seront alors pondérées 
par  l’analyse  de  la  répartition  de  richesse  en  s’affranchissant  des maillages  classiques.  Les 
anamorphoses  déforment  la  superficie  des  régions  en  les  rendant  proportionnelles  à  leur 
population. Ici, les régions peuplées et riches ou peuplées et pauvres sont mises en évidences. 
Les  poids  relatifs  de  la  richesse  entre  régions  voisines  sont  également  une  autre  façon 




Le  commentaire  « multicarte » ou  le multicommentaire  va  réintroduire de  la  connaissance 




la décision. Ce chantier de  recherche nous  semble constituer une  réelle  innovation dans  le 












ASSOCIER  INNOVATION  CARTOGRAPHIQUE  ET  MISE  EN  PRATIQUE 
OPERATIONNELLE POUR L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EUROPEEN   
 
« Et c’est encore moi qui vais choisir la grosseur des points, l’épaisseur des traits, les gris ou les 
couleurs qui vont convaincre mon lecteur de l’organisation territoriale que j’ai découverte. Il me faut 
passer d’une étape, connaître par la carte, à une autre, convaincre par un croquis simplifié, différent 
pour chaque territoire. Cela ne peut aller sans controverse ». 
Claude Bataillon (1999) cité par Guy Baudelle (2005) 
 
e la ville à la carte, des données à leurs représentations, 
du  concept  à  l’outil  opérationnel.  Tel  est  résumé,  en 
quelques  mots,  mon  parcours  scientifique.  Pourtant, 
ma trajectoire ne se  limite pas au seul aspect recherche. Depuis mon  intégration au sein de 
l’université,  j’ai  acquis  une  maîtrise  et  une  pratique  diversifiée  du  métier  d’enseignante‐




conseil scientifique de  l’UFR GHSS   et de  l’Université de Paris 7) et, enfin, j’ai participé à des 
programmes de recherche français et internationaux (ESPON, FP7). 




deviendrait une ordonnance définitive  à  suivre.  Je  connais désormais  la direction  à  suivre, 
même si l’itinéraire de détail sera à préciser.  





Mais contraintes  liées également à  l’étouffement de  l’activité de  l’enseignant‐chercheur par 
la  lourdeur administrative  (gérer  certains masters  tournés vers  la professionnalisation peut 
prendre jusqu’à 70% de notre activité, gérer des contrats de recherche demande des qualités 



















différentes  unités  et  unités mixtes  de  recherche  prend  la  forme  d’une  chaîne  allant  de  la 
création de bases de données et de systèmes d’information géographique (SIG) à l'édition de 
cartes,  en  passant  par  l'exploitation  des  données  et  la  réalisation  d'analyses  spatialisées 
intermédiaires.  Les  compétences  du  secteur  cartographique  se  déroulent  en  amont  d'un 







étroitement  liée  à  l’information  géographique.  C’est  avant  tout  une  « thématique  de 
recherche  pluridisciplinaire  orientée  vers  la  représentation,  la  modélisation,  l'intégration, 
l'analyse  et  la  visualisation  de  données  géographiques. »94 Des  définitions  plus  précises 
l’abordent comme étant une « discipline ayant pour objet la gestion des données à référence 
spatiale  et  qui  fait  appel  aux  sciences  et  aux  technologies  reliées  à  leur  acquisition,  leur 
stockage,  leur  traitement  et  leur  diffusion »95 ou  encore  la  « La  science  et  la  technologie 
visant  la  collecte,  l'analyse,  l'interprétation,  la  diffusion  et  l'utilisation  de  données 
géospatiales.  La  géomatique  s'intègre  donc  à  une  large  gamme  de  disciplines,  y  compris 
l'arpentage, les systèmes de positionnement global, la cartographie et la télédétection »96. La 









aux technologies reliées à  leur acquisition,  leur stockage,  leur traitement et  leur diffusion. La 
géomatique fait appel principalement à des disciplines comme la topométrie, la cartographie, 
la  géodésie,  la  photogrammétrie,  la  télédétection  et  l'informatique".  Ces  définitions 
permettent une vision  la plus  large possible des domaines de  compétence qui  relève de  la 
géomatique  :  compétences  très  techniques  mais  qui  lui  sont  propres  et  qui  sont 
spécifiquement  liées  à  l’acquisition  des  données,  compétences  proches  de  l’informatique 
« pour développer des outils dédiés à la gestion et à l’analyse des informations localisées, les 
SIG (ou systèmes d’information géographique) ; ou encore compétences « à l’interface avec la 
géographie et  les disciplines  thématiques. Elles s’appuient sur  les outils SIG pour étudier et 
résoudre  des  problèmes  à  composante  spatiale,  dans  des  champs  d’applications  très 
nombreux  (aménagement,  transport,  environnement,  santé, marketing,  agriculture,  social, 
etc.) »98. 
En  résumé,  les  trois  composantes  de  la  géomatique  sont  la  collecte  des  données 
géographiques, le traitement informatique des données et enfin la diffusion de l’information 




Ma  participation  au  Colloque  International  de  Cartographie  (ICC)  de  juillet  2011  a  permis 
d’affirmer  quelques  pistes  internationales  de  recherche  en  me  confrontant  aux  champs 
ouverts  et  innovants  de  mon  domaine.  Des  collaborations  et  perspectives  scientifiques 
intéressantes  s’ouvrent.  J’y  ai  exposé  mon  travail  sur  l’Atlas  Interactif  des  Régions 
Européennes,  comme  outil  d’aide  à  la  connaissance  et  à  la  prise  de  décision  en matière 
d’aménagement du territoire européen. Cette voie reste essentielle dans ces perspectives de 




Mes  perspectives  de  recherche  s’ouvrent  clairement  vers  deux  chantiers  parallèles  et 
complémentaires :  
‐ Comment  offrir  une  diversité  de  représentations  visuelles  qui  permettent  la 
navigation  entre  images  opérationnelles  et  images  scientifiques ?  Où  placer  le 







‐ La  sémiologie  graphique  de  Jacques  Bertin  est‐elle  soluble  dans  la  profusion  de 
l’information  géographique  et  l’évolution  technologique ?  Ou  de  l’importance  de 





Cette piste de  recherche  s’inscrit  en droite  ligne dans  les  recherches que  je mène, depuis 
2004  et  qui  concerne  la  connaissance  et  la  mise  en  pratique  d’outils  d’analyses  de 
l’information  géographique.  Consolider  les  travaux  sur  les  atlas  interactifs  est  une  de mes 
priorités. Certes,  l’atlas AIRE est  conçu,  comme un « outil » directement opérationnel pour 
l’analyse territoriale des régions européennes. Basé sur le principe de la multireprésentation 
pour  une multi  visualisation,  il  est  issu  des  recherches  sur  l’influence  de  la  définition  des 
maillages  territoriaux  sur  l’analyse  (MAUP 99 ).  L’ATLAS  reste  assez  classique  dans  sa 
présentation. Il s’agit maintenant d’aller plus loin, quitte à s’aventurer, de nouveau, vers des 
réflexions  plus  théoriques.  Plusieurs  questions  n’ont  toujours  pas  trouvé  de  solutions 
satisfaisantes :  l’emboitement des maillages est‐il un frein ou une force, un problème ou un 
progrès pour l’analyse territoriale ? Si la multireprésentation s’avère efficace pour résoudre le 
problème  de  la  complexité  de  l’information  géographique,  comment  la  rendre  « utile », 
« utilisable », « opérationnelle » ?  
Les  outils  d’analyses  statistiques  ou  cartographiques  proposés  et  disponibles  sont‐ils 
suffisamment  efficaces ?  Quels  éléments  seraient  indispensables  pour  augmenter  leur 
efficacité auprès des décideurs politiques et aménageurs ? Quel est  le  rôle de chacune des 
représentations proposées ? Peut‐on en concevoir de nouvelles ? Comment rendre l’outil plus 
























propose de  faire dans  le  volet plus opérationnel de mes  futures  recherches.  Les décideurs 
aiment les cartes et les utilisent, ils le font de façon plus illustrative qu’opérationnelle. Ils ne 
savent pas toujours comment s’en servir et surtout comment les interpréter. Une exploration 









des  couleurs  sur  une  carte.  Une  enquête  précise  et  encadrée  sur  la  perception  des 
couleurs et leur harmonie sera mise en place afin de consolider les résultats déjà exposés 
par  la  thèse  de  Sidonie  Christophe  de  l’iGN100.    De  nombreux  tests  de  couleurs  et  de 
perception  doivent  être  organisés  pour  valider  les  méthodologies  et  améliorer  la 
conception de légendes automatiques, notamment pour les cartes dites « à la demande ».  
Ces  éléments  permettant  également  d’alimenter  les  réflexions  sur  l’esthétisme  de  sites 
comme AIRE. En effet, il est maintenant devenu évident que la couleur influence fortement 
le  message  compris  et  sa  mémorisation101.  Ceci  est  également  valable  pour  toute 
conception cartographique et demanderait à être exploré plus spécifiquement.  
 
 La poursuite du travail sur  le  lien entre variables visuelles classiques et variables visuelles 
dynamiques.  Je  souhaite  engager  un  travail  plus  précis  sur  la  perception  des  variables 
visuelles dynamiques et sur une redéfinition de ces dernières102. Toujours dans ce même 













 Un travail sur  l’analyse cartographique et  l’évaluation de ce que  l’on peut définir comme 
étant une  « bonne » ou une « mauvaise » carte. J’ai déjà engagé, dans le cadre des travaux 
cartographiques pour  ESPON  (la première partie du  volume  3 de  cette HDR  en est une 
illustration), une  telle  réflexion mais  je souhaite poursuive dans cette voie de  façon plus 
formelle. Une  nouvelle  collaboration  est  en  train  de  se mettre  en  place  avec  l’IGN  par 
l’intermédiaire d’un  étudiant  suivi  en  thèse par Christian Grataloup  (Université Paris  7), 
Catherine Domingues  (Cogit,  IGN) et moi‐même. L’objectif de ce travail est de mettre en 
place des procédés d'analyse de la carte et du texte qui l'accompagne afin de proposer des 





de  Cartographie  (CFC)  et  d’autre  part,  de  la  commission  Theoretical  Cartography  de 
l’Association  Cartographique  Internationale,  j’aimerais  développer  des  recherches  plus 
poussées  sur  le  vocabulaire  sémiologique.  Un  bilan  sur  les  variables  visuelles  et  un 
recensement des pratiques de nouvelles variables visuelles est à faire : quelles sont les limites 
des outils en matière de sémiologie ? Les aspects de perception des variables visuelles sont 
également  à  inclure  dans  une  recherche  plus  théorique  sur  les  nouveaux  modes  de 
représentations  cartographiques  sur  Internet  et  leurs  influences  sur  la  perception 
géographique du monde. Un travail sur la place de la sémiologie dans la formation secondaire 
et  supérieure  est  également  envisagé  dans  le  cadre  général  d’une  réflexion  sur 
l’enseignement de  la sémiologie graphique aujourd’hui  (Journée d’étude en programmation 
pour  2014  dans  le  cadre  du  CFC,  en  collaboration  avec  Jean‐Paul  Bord  et  Anne‐Christine 




moi  une  des  facettes  importantes  du  métier.  Elle  permet  de  parfaire  les  résultats  d’une 
recherche  théorique dans  le  schéma général des  savoirs géographiques en  s’obligeant à en 
tirer la substantifique moelle.  
Dans  ce  cadre,  je me  propose  de  parfaire  les  chaînes  de  compétences  à  acquérir  par  nos 
étudiants géographes.   
J’ai  toujours enseigné dans  les  trois cycles universitaires.  Je  souhaite poursuivre dans cette 
voie. Je ne souhaite pas que mon engagement accru den master, entame ma détermination à 
poursuivre mes enseignements de première année.  Il me semble fondamental d’assurer ces 
enseignements, d’une part afin de ne pas perdre  le « contact » avec  les  jeunes générations 
mais également parce qu’il me semble que c’est  là que se forment  les ambitions et que  l’on 
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peut  susciter  des  passions,  pour  ne  pas  dire  des  vocations.  Convaincre,  enseigner, 
accompagner  dès  les  premiers  pas  dans  l’université  reste,  pour moi,  un  des  piliers  de  la 
pédagogie universitaire.   
Toujours dans ce contexte, je chercherai à renouveler ma réflexion sur la façon d’enseigner ce 
qu’on  appelle  communément  « les  méthodes  et  outils  en  géographie ».  Les  outils  et  les 
enseignements de géographie évoluent et il faut trouver de nouvelles façons de lier les deux 
aspects.  De  façon  traditionnelle,  l’enseignement  géographique  se  fait  en  séparant  très 
clairement  les  enseignements  théoriques  (géographies  humaine,  urbaine,  rurale,  physique, 
environnement,  biogéographie,  climatologie,  etc.),  des  enseignements  pratiques  des 
méthodes et outils  (analyse spatiale, analyse des données, cartographie, SIG, méthodologie 
des  enquêtes,  etc.).  Je  cherche  à  créer  des  ponts  entre  ces  éléments :  comment  créer  un 
enseignement  qui  permettrait  de  rendre  opérationnelle  la  pratique  de  la  géographie,  de 
mettre en valeur  la chaîne des compétences, en associant  les enseignements  théoriques et 
pratiques,  en  favorisant  la  coopération  entre  enseignements.  Cette  pratique  n’est  pas 
courante et il est encore difficile, si ce n’est à la marge lors d’une bonne entente entre tel ou 
tel enseignant, de concevoir un programme qui lie plusieurs types d’enseignements. J’ai cette 
ambition depuis  longtemps et  j’espère  la mener à bien dans un avenir proche, au moins au 
sein de mon département.  
Mon engagement dans  les programmes de master, notamment à vocation  cartographique, 
devrait  se  poursuivre  avec  cette même  idée  de mélanger  des  parcours  théoriques  à  des 
parcours pratiques pour donner aux étudiants une  formation plus robuste. À  l’occasion des 
renouvellements  du  contrat  quadriennal  de  nos  universités,  de  nombreuses  formations 
tentent de voir  le  jour, d’autres  formations, dites de recherche ou professionnelles, tentent 
de  se  fondre. Dans  cette  perspective,  je  participe  à  une  réflexion  collective  sur  l’interface 
possible entre un master de recherche et un master professionnel, comment permettre à des 
étudiants de masters de recherche en géographie (quelle que soit sa spécialité) d’acquérir des 
outils professionnels  afin de  former des « chargés d’étude » maîtrisant,  à  la  fois  la  théorie 
dans  le domaine qui est  le  leur, mais également  les outils  (cartographie, SIG, web, base de 
données) nécessaires à la mise en œuvre des pratiques opérationnelles. Une autre voie peut 
également s’ouvrir en permettant d’offrir aux étudiants du master professionnel un débouché 




difficilement  prévisibles.  Elles  reposent  le  plus  souvent  sur  des  opportunités mais  restent 
totalement chronophages. Elles ne peuvent se vivre sereinement que dans un complet intérêt 
pour  l’engagement  collectif.  Dans  ce  domaine,  certaines  tâches  m’apparaissent  plus 





dans  les  orientations  de  refonte  possible  du  master  CARTHAGÉO  de  Paris  mais 
également  en  prenant  en  charge  d’autres  niveaux  de  diplôme  comme  le master  de 
géographie dans son ensemble. ; 
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 Rapports  finaux des priorités P1  (12 rapports sur 25), P2  (16 rapports sur 21) et P3  (2 
rapports sur 12).  
 
 Priorité  P1  (12  reports,  256  figures)  :  Recherche  appliquée  relevant  des 
dimensions de développement  territorial,  compétitivité et  cohésion  territoriale. 
Ces  recherches  sont  thématiquement  définies  par  la  demande  des  décideurs 
politiques. “Les projets de priorités 1 doivent produire, sur l’ensemble de l’Europe, 





















 Priorité P2  (12 documents, 158  figures): Analyses ciblées. Les projets relevant de 
cette priorité ont pour objectif d’utiliser des résultats existants. Ils sont réalisés en 
partenariat  avec  différents  groupes  et  décideurs  politiques.  Ils  permettent 
d’aborder  les  problématiques  d’aménagement  du  territoire  européen  selon  des 
angles  plus  innovants :  (1)  Renforcer  la  compréhension  des  différents  contextes 
territoriaux,  (2) Etablir des  comparaisons et des  classifications des  régions et des 





























 Priorité P3  (2 documents, 16 figures)  : Outils et plateforme scientifique. Élément 
central de collecte des données et de constitution des bases de données ESPON.  
Trois orientations principales, imbriquées l’une l’autre, constituent la base de cette 
priorité :  ESPON  2013  DataBase,  indicateurs  et  indices  caractéristiques  du 
développement territorial et Territorial Monitoring and Reporting System. 
Un nombre  important d’éléments  constitutifs de  cette plateforme  sont  issus des 




























 No.  6:  Regions  and  cities  in  the  global  economy  (11  maps  or  graphic 
illustrations) 
 
 Maps  of  the  month 107  (18  documents,  23  figures).  L’ensemble  des  cartes 
présentées  sous cette bannière permet à ESPON de mettre en valeur un  résultat 
spécifique sur un des projets en cours ou terminé. En février 2013, 19 cartes sont 






























territory.  L’atlas ESPON permet une  analyse  synoptique des  résultats des projets 
ESPON  du  programme  2006.  Les  résultats  ont  été  organisés  en  plusieurs 
thématiques et présentés en de nombreuses  cartographies de  synthèse, pouvant 
combiner  plusieurs  projets.  Plusieurs  cartes  originales  précèdent  ces  synthèses 
permettant une vraie contextualisation des informations représentées.   
 
 Scenario  3.2  (1  document,  13  figures),  Rapport  de  présentation  des  scénarios 
réalisés  dans  le  cadre  du  ESDP  et  de  la  politique  de  cohésion  de  l’Union 
européenne. « Le premier objectif de ce projet est de développer des scénarios de 












number Date Title of the figure
ARTS 49 May 2011
Regions affected by Directive on managing environmemental noise branch b Number of people 
exposed to noise (F25)
ATTREG_FR 58 April 2012 Figure 11: Regional typology by types of flows attracted
ATTREG_FR 60 April 2012 Figure 12: Regional typology by retentiveness of age cohorts
ATTREG_FR 69 April 2012 Figure 14: Differences between predicted and observed membership of visiting-migration typology
BEST 
METROPOLISES
6 January 2013 Map 1 Functional Urban Areas of Paris, Berlin and Warsaw
BEST 
METROPOLISES
12 January 2013 Map 2 Change of demographic structures in the Paris, Berlin and Warsaw metropolitan areas
BEST 
METROPOLISES
41 January 2013 Map 4 Commuting flows between NUTS 3 (Paris and Berlin) and LAU 1 (Warsaw)
DATABASE 45  March 2011 Figure 2.5.1 - Active people 2006 in agricultural grid cells (CLC 2006)
DEMIFER 50 September 2010 Figure 4 Increase in mean annual temperature plotted on a population cartogram
EDORA VI August 2011 Map E1: The Three EDORA Typologies
ESPON ATLAS 66 October 2006 Median age situation 2000-2015-2030
ESPON ATLAS 35 October 2006 The core and the periphery
ESPON ATLAS 44 October 2006 Cultural employment and GDP
ESPON ATLAS 31 October 2006 MEGAs & competitiveness
ESPON ATLAS 37 October 2006 Accessibility vs. Economic performance
ESPON CLIMATE 19 May 2011 Map 18: Aggregate potential impact of climate change
ESPON CLIMATE 24 May 2011 Map 20: Potential vulnerability of European regions to climate change
ESPON CLIMATE 21 May 2011 Map 19: Adaptive capacity of European regions in regard to climate change
FOCI 26 December 2010 Figure 1. Typology of intra-urban dynamics in European LUZ, in the years 2000
FOCI 41 December 2010
Figures 7. Position of European cities as intercontinental (a) gatekeepers, (b) representatives and © 
platforms
FOCI 47 December 2010
Figure 9. Change of disparities in the development level between the metropolis and its regional 
hinterland in 1995-2004
FOCI 11 December 2010  City network contactability by rail between MEGAs. Return trips between 5h and 23h




ESPON Report Page 
number
Date Title of the figure
Map of the month September 2011 European Regions 2010: Economic Welfare and Unemployment
Map of the month 2009 GDP-PPS per capita in 2006 versus potential accessibility (multimodal) in 2006
Map of the month 2008 Population development by components for 2001-2005
Map of the month 2004 Sensibility to variations on energy prices and energy self-sufficiency
Map of the month 2005 Origin of migrants in EU27 + 2 according to their country of birth, 2000
Map of the month January 2001 Photovoltaic (PV) Potential in the EU Regions
Map of the month  February 2013 Number of women per 100 men in the age group 25 to 29 in 2008
Map of the month March 2010 MAP A.1. The Flag model: warnings about emissions in the baseline scenario (a)
Map of the month March 2011 MAP A.2. The Flag model: warnings about emissions in the infrastructure scenario (b)
Map of the month March 2012 MAP A.3. The Flag model: warnings about emissions in the pricing scenario (c)
Map of the month November 2009 Performance of Less Accessible Regions
Map of the month January 2012 Aggregate potential impact of climate change
Map of the month January 2013 Potential vulnerability to climate change
Map of the month January 2014 Wind Power Potential
Map of the month 2006 World trade, 1996-2000
Map of the month May 2011
Households using a high-speed Internet connection, average percentage over the years 2006 to 
20009
Map of the month May 2012 IP addresses per capita, 2009
Map of the month 2005 Synthesis of world demographic and economic evolutions, 1952-1998
Map of the month January 2010 Economic Performance of European Regions, 2006
Map of the month 2006 Population in EU and its neighbourhood in 2030
Map of the month October 2012 Map 11 - Regional typology by types of flows attracted (4 classes), 2001-07
Map of the month July 2012 Evolution of cities servicing global capital, 2000-2008
METROBORDER 20 December 2010 Map 4 The Functional Urban Areas (FUAs) of the CBPMRs
METROBORDER 67 December 2010 Map 19 ‘CBPMR Greater Region’: schematic synthesis map of METROBORDER results
METROBORDER 70 December 2010 Map 20 ‘CBPMR Upper Rhine’: schematic synthesis map of METROBORDER results
METROBORDER 55 December 2010 Map 15 left: cross-border institutions and their perimeter within the Upper Rhine region
POLYCE 13 May 2012 Map 1: Research networks between POLYCE metropolises (2001‐2010)
Scénario 3.2 10 May 2007 Cartograms showing size of regions in terms of population (left) and GDP (right)
Scénario 3.2 27 May 2007 Map 7 Spatial structure and urban hierachy in 2030 according to the Trend Scenario
Scénario 3.2 60 May 2007 Map 15 Roll Back Proactive Scenario - Image 2030
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number
Date Title of the figure
SCIENTIFIC 
REPORT
14 Decembre 2010 Map 2.1 GDP per capita in European cities, 2006
SCIENTIFIC 
REPORT
31 Decembre 2010 Map 2.10 Roles of European cities as continental functional areas
SCIENTIFIC 
REPORT
32 Decembre 2010 Map 2.11 City links in multinational fi rm networks
SCIENTIFIC 
REPORT
49 Decembre 2010 Map 3.1 The Dijkstra-Poelman urban-rural typology
SCIENTIFIC 
REPORT
50 Decembre 2010 Map 3.2 The structural typology of rural regions
SCIENTIFIC 
REPORT
51 Decembre 2010 Map 3.3 The performance typology of rural regions
SCIENTIFIC 
REPORT
54 Decembre 2010 Map 3.4 The EDORA exemplar regions
SCIENTIFIC 
REPORT
71 Decembre 2010 Map 4.1 Regional GVA in industries with high energy costs, 2005
SCIENTIFIC 
REPORT
74 Decembre 2010 Map 4.2 Long-term unemployment in the regions, 2007
SCIENTIFIC 
REPORT
76 Decembre 2010 Map 4.3 Mean maximum temperature for July
SCIENTIFIC 
REPORT
78 Decembre 2010 Map 4.4 Photovoltaic (PV) potential in the EU regions
SCIENTIFIC 
REPORT
15 Decembre 2010 Map 2.2 Disparity in unemployment rates between low qualifi ed persons and city averages, 2006
SCIENTIFIC 
REPORT
81 Decembre 2010 Map 4.5 Regional typologies of energy poverty
SCIENTIFIC 
REPORT
17 Decembre 2010 Map 2.3 Disparity in population growth between suburbs and core areas of cities, 2000-2006
SCIENTIFIC 
REPORT
18 Decembre 2010 Map 2.4 Weighted variance in unemployment rates by city districts, 2000
SCIENTIFIC 
REPORT
21 Decembre 2010 Map 2.5 Disparity in GDP levels between metropolises and hinterlands, 1995-2004
SCIENTIFIC 
REPORT
22 Decembre 2010 Map 2.6 Typology of metropolitan macroregions
SCIENTIFIC 
REPORT
25 Decembre 2010 Map 2.7 Functional differentiation in urban networks, 2006
SCIENTIFIC 
REPORT
27 Decembre 2010 Map 2.8 City network contactability by rail and/or air, 2009
SCIENTIFIC 
REPORT
28 Decembre 2010 Map 2.9 City network contactability by rail, 2009
SGPTD 7 June 2012 Map 2.1: The 31 Capital and 124 Second tier cities in this study
Synthesis Report 15 & 16 January 2010 Map 1. Illustrating the Multi-Level Approach: The example of population growth, 2001-2006
Synthesis Report 42 January 2011 Map 10. Disparity levels between Metropolises and the surrounding region, 1995-2004
Synthesis Report 51 January 2012 Map 11. Transport policy options and their implications for emissions, 2005
Synthesis Report 57 January 2013 Map 12. Discontinuities of GDP per capita, 2008
Synthesis Report 61 January 2014 Map 13. Typology of the demographic status, 2005
Synthesis Report 64 January 2015 Map 14. Migration flows, 2006-2007
Synthesis Report 66 January 2016 Map 15. Impact of migration on population in 2050
Synthesis Report 69 January 2017 Map 16. Proportion of employment in industries with high energy purchases, 2005
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Synthesis Report 21 January 2019 Map 2. Unemployment in Europe, March 2010
Synthesis Report 75 January 2020 Map 18. Structural types of rural areas, 2006
Synthesis Report 79 January 2021 Map 19. Change in labour force 2005-2050
Synthesis Report 80 January 2022 Map 20. Change in Working Age Population, 2000-2007
Synthesis Report 84 January 2023 Map 21. Ecological footprint, 2006
Synthesis Report 85 January 2024 Map 22. Human Development Index, 2007
Synthesis Report 91 January 2025 Map 23. Climate change in Europe, 1961-2100
Synthesis Report 94 January 2026 Workers commuting to another NUTS 2 region, 2005
Synthesis Report 97 January 2027 Map 25. Solar Energy Output
Synthesis Report 99 January 2028 Map 26. Wind Power Potential, 2005
Synthesis Report 23 & 24 January 2029 Map 3. Typologies of countries’ profiles for trade exports, 1967-2006
Synthesis Report 27 January 2030 Map 4. Networks of multinational firms by Metropolitan Area, 1986-2006
Synthesis Report 28 January 2031 Map 5. Balance of internal and external subsidiaries by Functional Urban Area, 1986-2006
Synthesis Report 32 January 2032 Map 6. World City Network, 2008
Synthesis Report 35 January 2033 Map 7. Centrality within NBIC networks, 1986-2006
Synthesis Report 39 January 2034 Map 9. GDP per capita versus potential multimodal accessibility, 2006
TERCO 12 July 2012
Map 1: Intensity of twinning cities co-operation at NUTS2 level b) Twinning city agreements per 
100,000 population
TERCO 13 July 2012 Map 3: Twinning cities with non-ESPON space
TERCO 15 July 2012 Map 5: INTERREG C III and IV partners
TERCO 16 July 2012 Map 8: Number of partners in INTERREG IVB
TERCO 21 July 2012 Map 11 Territorial co-operation in different types of regions
TERCO 34 July 2012 Map 13: Areas that could potentially be extended to two INTERREG B programmes
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- Différents  instituts  nationaux  de  statistique  (Pologne,  France,  Allemagne,  Suisse, 
Roumanie, Royaume‐Uni, Irlande, Danemark, Suède) 
- Centres  nationaux  de  recherche  ou  Instituts  nationaux  sur  l’aménagement  du 
territoire et le développement territorial :  













o GAWc  (Globalization  and  World  Cities  Research  Network‐Loughborough 
University), Royaume‐Uni; 






















o Baltic Development  Forum  (European  Investment Bank & Nordic  Investment 
Bank) 
o Portail web français sur l’Europe ( http://www.touteleurope.eu) 
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AEE_Observed_Climate_Chan
ge_Impacts_2008
139 2008 Modelled change of flowering date for winter wheat 1975–2007
AEE_Observed_Climate_Chan
ge_Impacts_2008
143 2008 Rate of change of the meteorological water balance 1975–2007
AEE_Observed_Climate_Chan
ge_Impacts_2008
147 2008 Average annual changes in fire danger level 1958–2006
agences_urbanisme_France 4 2012 Le choix d’un large schéma de cohérence territoriale pour le sud de la Meurthe-et-Moselle
agences_urbanisme_France 15 2012 Intégrer urbanisme et transport : un contrat d’axe pour la ligne Nîmes-Alès
agences_urbanisme_France 22-23 2012 Les projets de poles metropolitains
agences_urbanisme_France 22-23 2012 Les agences de l’espac e Paris-Seine-Normandie en réseau pour l’axe Seine
agences_urbanisme_France 22-23 2012 Le Sillon lorrain : un réseau d’agences pour le pôle métropolitain
Atlas mortality_Eurostat 180 2009 Alcohol related causes of death Years of life lost men, 2002-2004, NUTS 2
BBSR_Fachkraftemangel_2012 35 2012 Die Stadt-Land-Regionen
BBSR_Fachkraftemangel_2012 36 2012 Bevölkerungs- und Beschäftigtenentwicklung in den Stadt-Land-Regionen 2000 bis 2009
BBSR_Fachkraftemangel_2012 44 2012
Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung in den Bundesländern insgesamt und nach Altersgruppen, 
2010 bis 2025
BMVBS_2006 1 2006 Germany
BMVBS_2006 11 2006 Germany in the European area
BMVBS_2006 13 2006 Concept: Growth and innovation
BMVBS_2006 19 2006 Concept: Securing Services of public Interest
BMVBS_2006 23 2006 Concepts: conservation of ressources, Shaping of cultural Landscapes
BMVBS_2007 4 2007 Different speeds of European integration
BMVBS_2007 5 2007 Population development over a longer period
BMVBS_2007 6 2007 Components of population  development over a short period
BMVBS_2007 7 2007 Development of the urban population
BMVBS_2007 8 2007 Growth of selected cities
BMVBS_2007 9 2007 Regional economix strength and development
BMVBS_2007 15 2007 Inner-city disparities in unemployment in selected cities
BMVBS_2007 17 2007 Spatial structure of Europe
BMVBS_2007 20 2007 Internet Exchange Points and the main european networks
BMVBS_2007 23 2007 Natural hazards
BMVBS_2007 28 2007 Potential paths of economic developement
BMVBS_2007 30 2007 Climate change-development of temperature by the end of the 21st century
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CERI_SciencesPo web 2006 Un commerce tripolaire
CERI_SciencesPo web 2010 La zone euro et la croissance en Europe (1990-2007)
CERI_SciencesPo web 2008 Etats-Unis/Europe: répartition du PIB par Etat
CERI_SciencesPo web 2010 Coefficient de Gini (2008)
CERI_SciencesPo web 2007 l'enchevêtrement européen, jancier 2007
CERI_SciencesPo web 2009 Les camps d'étrangers en Europe et dans les pays voisins, 2007
CERI_SciencesPo web 2010 Aide au développement de l'Union européenne en 2009
CERI_SciencesPo web 2010 l'enchevêtrement européen, septembre 2010
CERI_SciencesPo web 2010 Programmes de coopération transfontalière, 2007-2013
CERI_SciencesPo web 2010 PIB par habitant dans les regions européennes, 2007
CERI_SciencesPo web 2010 Infrastructures d'approvisionnement en Gaz de l'UE, 2010
CERI_SciencesPo_enLigne web 2004  le commerce de marchandises de l'Union européenne avec le reste du monde
CPB Netherlands Bureau for 
Economic Policy Analysis
132 2010 Main scenario characteristics
CPB Netherlands Bureau for 
Economic Policy Analysis
163 2010 Four scenarios
DATAR_8cooperations_    
7Metropoles
32 2006 État des lieux des coopérations sur la Rade de Toulon
DATAR_Systemes_urbains_  
francais
9 2012 Les trois échelles des liens des systèmes urbains français
DATAR_Typo_Campagne_ n 
Litto_Montagnes
73 2012 Typologie des espaces ruraux (Segesa 2003)
DG_Agri_Preparing_Change 100 2009
Changes in farm income at regional level in the EU-27 in the 2020 Reference (left figure), 
Conservative CAP (centre figure) and Liberalisation (right figure) scenarios (percentage difference 
DG_Agri_Preparing_Change 143 2009 Observed changes in annual precipitation 1960 to 2006
DGAGRI 24 2010 Result of the clustering exercise
DGAGRI 167 2010 The results of the first clustering exercise at NUTS3 level for which 24 variables were used
DGREGIO_Fifth_Report_2010 6 2010 Russia, India, China and Brazil: Regional GDP per head, 2007
DGREGIO_Fifth_Report_2010 15 2010 Change in regional GDP per head (PPS), 1995–2007
DGREGIO_Fifth_Report_2010 35 2010 Population aged 30–34 with a tertiary education in 2008 and distance to Europe 2020 target
DGREGIO_Fifth_Report_2010 54 2010 Regional innovation potential, 2008
DGREGIO_Fifth_Report_2010 99 2010 Homicide rate, 2005
DGREGIO_Fifth_Report_2010 133 2010 Passenger flights of less than 500 km, 2008
DGREGIO_Fifth_Report_2010 133 2010 Highest speed on railway sections according to timetables, 2010
DGREGIO_Fifth_Report_2010 136 2010 Land cover/land use in selected cities, 2006
DGREGIO_Fifth_Report_2010 255 2010 Real GDP change due to TEN-T investments
DGREGIO_National_  
Strategic_2008
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EEA 119 2012 Occurrence of major floods in Europe (1998–2009)
EEA 119 2012 Projected change in river floods with a return period of 100 years
EEA 132 2012 Trends in spring phenology in Europe (1971–2000)
EEA 140 2012 European variations in the temporal trend of bird and butterfly community temperature index
EEA 171 2012 Projected change in water availability for irrigation in the Mediterranean region by 2071–2100
EEA 226 2012 Factors determining vulnerability to heat waves
EEA 228 2012 Pojected climate change
ET2050 web 2005 Vision spatiale de l'Espace atlantique
ET2050 web 2010 Comprehensive, integrated map vision for the baltic sea regions 2010
ET2050 web 2010 Enhancing maritime spatial planning and management
ET2050 web 2010 Improving internal and external accessibility
ET2050 web 2010 Territorial development perspective
ET2050 web 2004 Pentagon et périphérie
ET2050 web 2009 Qué quiere Alemania?
ET2050 30 2000 Une vision pour l'Europe du Nord-Ouest
ET2050 web 2000 Gateway and relay systems
ET2050 web 1992 Western Mediterranean-trend scenario
European commission 5 2011 Tyopology of metro regions
European Parliament 7 2007 Real GDP change 1995-2004 in EU regions
European Parliament 11 2007 Spatial approach: the return of powerful metropolitan areas?
Euroreg 209 2010 The functional metropolitan Stockholm Mâlar region
Euroreg 235 2006 Destination of migration from the metropolitan area
Eurostat regional yearbook 20 2012
Gross domestic product (GDP) per inhabitant, in purchasing power standard (PPS),by NUTS 2 
regions, 2009
Eurostat regional yearbook 21 2012
Gross domestic product (GDP) per inhabitant, in purchasing power standard (PPS), by NUTS 3 
regions, 2009
Eurostat regional yearbook 165 2012 Total resident population in Urban Audit core cities, 2008
Eurostat regional yearbook 184 2012 Maritime passengers in EU coastal regions, by NUTS 3 regions, 2010
Eurostat regional yearbook 195 2012 Types of clusters
Eurostat regional yearbook 196 2012 Degree of urbanisation for local administrative units level 2
Eurostat regional yearbook 197 2012 Urban–rural typology for NUTS level 3 regions
FOE_Europe web 2011
EU FUNDS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE ROADMAP TO SUSTAINABILITY 
OR DEAD-END INVESTMENTS?
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Gloersen 23 2012 Icône associées au polycentrisme dans le schéma de développement de l'espace communautaire
Gloersen 34 2012 La dorsale européenne ou "banane bleue"
Gloersen 34 2012 Le modèle polycentrique ou "grappe de raisins"
Gloersen 50 2012
Le fonctionnement en réseau des activités motrices de l'intégration mondiale exemple des places 
bourcières
Gloersen 55 2012 Hypothèse volontariste de développement à long terme proposée par la CRPM
Gloersen 56 2012 Délimitation des systèmes urbains actuels et potentiels de l'Europe par la CRPM
Gloersen 56 2012 Vision spatiale pour un meilleur équilibre territorial proposée par METREX
Gloersen 75 2012
Identification spéculative d'identification de "zones géographiques d'intégraion économique 
d'importance mondiale"
Gloersen 112 2012 Résidus d'une corrélation linéraire entre accessibilité et produit régional brut en Europe
Gloersen 139 2012 Plus haut niveau de subdicision traditionnelle en norvège, Suède, Finlande et au Danemark
IDDRI 25 2013 les douze regions du modèle
IDDRI 27 2013 Décomposition de l'emprise énergétique en énegie grise et énergie directe
IDDRI 28 2013 Comparaison des emprises avec les bilans classiques (AIE)
IIASA_2012 18-19 2012 energy efficiency
Images_Eco_Monde_2013 2012 Les détenteurs de la dette publique des Etats-Unis
IRPUD web 2000 Wheel Radius Travel Time
LeMondeDiplomatique web 2011 L'Arctique
LeMondeDiplomatique web 2000 Vers une nouvelle géopolitique africaine
LeMondeDiplomatique web 2011 Population sous alimentée
LeMondeDiplomatique web 2011 Tourisme
LeMondeDiplomatique web 2012 Machinerie mondiale
LeMondeDiplomatique web 2012 Le monde arabe
LeMondeDiplomatique web 2012 La pauvreté dans le monde arabe
Living_report_2012 59 2012
Figure 38: The number of people living in cities in each country of the world in 2010, together with 
the percentage of the population in countries with large urban populations.
Living_report_2012 74 2012 Figure 46: Regional patterns of forest above-ground biomass in tropical forests
Living_report_2012 85 2012 Figure 51: The expansion and impact of world fishing fleets in a) 1950 and b) 2006
SPESP-Mcrit 1998-1999 web 1999 The Regional Impact of the Channel Tunnel throughout the E.C.
SPESP-Mcrit 1998-2000 web 1999 Europe 2015 by TGV perspective
SPESP-Mcrit 1998-2001 web 1999 Daily accessibility to GDP, without high-level network (top), and by rail in 1996 (bottom) 
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METREX_2009_Conference_p
lanning_sustainable_metropolita
26 2009 Regional system of open spaces
METREX_2009_Conference_p
lanning_sustainable_metropolita
26 2009 General end-uses of the different parts of the territory
METREX_2009_Conference_p
lanning_sustainable_metropolita
25 2009 Purposive mobility of people
METREX_2009_Conference_p
lanning_sustainable_metropolita
25 2009 Reducing territorial, social and environmental inequalities
METREX_2009_Conference_p
lanning_sustainable_metropolita
42 2009 The North Africa Europe solar network in 2050
METREX_2009_Conference_p
lanning_sustainable_metropolita
46 2009 Polycentric regionplan 2030 metropolitan area Rotterdam/The Haghe
METREX_2009_Conference_p
lanning_sustainable_metropolita
63 2009 Potential GDP in Europe within a radius of 100 km, 2005
Nordic_perspectives_  
demography
64 2012 Total population change in the European and Arctic regions2000-2010
Nordregio web 2006 Commuting 2004
Nordregio web 2006 Evolution of the population working in the tertiary between 1991 and 2006
Nordregio web 2006
Classification of the regions according to their proportion of employees in the three main sectors in 
2006%
Nordregio web 2012 Projected change in population 2006-2020
Nordregio web 2010 Trade between the Nordic Countries in 2009
Nordregio web 2011 Population density LLM and localities >5000 inhabitants
Nordregio web 2011 A typology of Nordic Local Labour Markets
Nordregio web 2009 Europe wind power potentials
Nordregio web 2009 River Basin Districts in the BSR and eutrophication (2009) in the baltic Sea
Nordregio web 2009 Generation of electricity by source
Nordregio web 2009 Migration between the Nordic countries in 2009
Nordregio web 2011 Total Population and change
Nordregio web 2010 Population density at NUTS3 level in 2010
Nordregio web 2011 Demographic Vulnerabilities in 2011
Nordregio web 2013 Structural Funds 2007-2013 Transnational Cooperation Areas
NWEurope 14 2005 Depopulation areas
NWEurope 14 2005 Population concentration
NWEurope 15 2005 Suggested typology of areas
NWEurope 15 2005 The Spatial Vision Diagram 2000
NWEurope 16 2005 The ‘Blue Banana’ compared with areas with a demographic potential of over 1 million inhabitants
NWEurope 51 2005
Examples of transnational corridors with considerable potential for coordinating regional strategies in 
north-west Europe
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SOER_EEA 62 2010 Exceedances of critical loads for eutrophication due to the deposition of nutrient nitrogen in 2000
SOER_EEA 65 2010 Proportion of fish stocks within and outside safe biological limits
SOER_EEA 98 2010 Estimated years of life lost (YOLL) in reference year 2005 attributable to long-term PM exposure
SOER_EEA 123 2010 Main drought events in Europe, 2000–2009
SOER_EEA 137 2010 A selection of global drivers of change relevant for the European environment
SOER_EEA 148 2010 Potential climatic tipping elements
SPESP 24 1999 Global, regional and local urban centres in Europe
SPESP 25 1999 Regional types of urban-rural spatial patterns
SPESP 44 1999 Case Studies
SPESP 71 1999 Orthodromic distance to the centre of gravity of population in Europe
SPESP 72 1999 Accessibility by road to population in 1996
SPESP 73 1999 Accessibility by rail to population in 1996
SPESP 74 1999 Accessibility by air to GDP in 1996
SPESP 78 1999 Selected fields for a systematic approach of spatial integration in cross-border regions
SPESP 91 1999 Manual cross table of cause and effect indices
SPESP 92 1999 Clusters of regions on the basis of factor analysis (5 factors)
SPESP 95 1999 Scale and resolution for Spain
SPESP 103 1999 Diversity index of cultural landscape
SPESP 106 1999 Presence of cultural assets
SPESP 120 1999 GDP per inhabitant 1995
Suisse_2012 web 2012
Mettre en place des territoires d'action et renforcer le réseau polycentrique de villes et de 
communes
Territoires_2030_n4 60 2007 Évolution relative de la pauvreté, indice SCOTDEP 1981-2001
Territoires_2040_n1 22 2010 Les villes millionnaires dans le monde
Territoires_2040_n1 37 2010 Étapes de construction du cartogramme de la population des communes
Territoires_2040_n1 38-39 2010 Cartes iconiques des sept systèmes spatiaux de Territoires 2040
Territoires_2040_n1 46 2010 Les trois leviers d’action
Territoires_2040_n1 48 2010 Un exemple de chorème, extrait du chantier « Pour un mieux-vivre urbain »
Territoires_2040_n1 53 2010 Scénario 3 – Le Réseau métropolitain maillé
Territoires_2040_n1 54 2010 Systèmes urbains et territoires : esquisses à long terme
Territoires_2040_n1 55 2010 Scénario 4 – Le polycentrisme maillé
Territoires_2040_n1 55 2010 Image produite dans le cadre du groupe « Territoires et cyberespace en 2030 »
Territoires_2040_n1 60 2010 Un monde majoritairement urbain
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